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STATSBANENES VERKSTEDKOMITE 
Innstilling 
av desember 1949 
NORG rs ST" TS9ANER 
HOVcl.lSTYRET 
J 
l 
stat.sb anene s V rkstedkomi te 
Til 
Hovedstyret for Norges 
Statsbaner. 
l mote den 29. reptember 1947 nedsatte Hovedstyret for 
Statsbanene en komite til gjennorr~åelse av Statsbanene s verk-
steddrift. Komiteen fikk fol gend e mandat: 
Il Med utgangspunkt i den antatte trafikk og den for 
"denne trafikk nodvend i ge mate riellpark å gi et tekni sk og 
"okonomisk begrunnet for~lag til plan for Statsbanene s verksted-
"drift. Særlig er detnodvendi g å f å et forslag om hvor verk-
"steden e b or ligge, i hvilke n gr a d hvert enkelt verk sted b or spesia-
Illise r es, hvordan det forhånd enværende maskinelle utst yr best 
"mulig kan nytti ggj ore s , eventue lt om det bor utbyttes eller 
~Isupp lere s . " 
Til me dlemmer av komiteen ble opp nevnt ~ 
Verkstadsdirektor Torsten Norinder, Stockholm 
formann 
Maskindirektor 1. Gronnings æter 
Overi n genior Conr. Birkeland 
Verksmester Sigv. Andresen 
Verkstedarb. Odvar Larsen. 
Som komiteens sekretær ble oppnevnt overingenior Conr. Birkeland 
og som hjelpesekretær, inspektor A. lanke. 
Komiteen har antatt navnet : Statsbanene~ Verks tedkomite. 
Komiteen har holdt moter og sammenkomster som nedenfor anfort 
Dagene 26/11-47 til 2/1 2-47. Komiteen har i disse da ger besokt folgende 
ver~steder og anle gg ~ 
Den 26/11-47. 
" 27/11-47. 
" 28/11-47. 
Il 29/11-47. 
Il 1/12-47. 
Il 2/12-47. 
Ekspre s sto ghallen, lok .stall med reparasjonsplasser 
i Lodalen og Verk stedet Oslogt. 3, Oslo . 
Verkstedet, Sund1and, Drammen. 
_"- Marienborg, Trondheim. 
_"- Harmr. 
_11_ Kronstad, Berge n. 
Il ·Bispegt. 12, Oslo. 
Dagene 26L4-48 til 28/ 4-48. Komiteen har i nevnte dage r besokt 
folgend e verks·teder : 
Den 26/4-48. Verkstedet, Gro~d. 
"27/4-48 . _"- Krassen, Kristiansand. 
Il 
Dagene .. 27/ 10-48 til 30/10-48. Komiteen b esokte Verkstedet, 
Vaulen, stavanger den 28/10-48 . 
Dagene 22/11-48 til 26/11- 48 besokte komiteen under verkstads-
direktor Norinders ledelse, de svenske jernbaneverksteder i 
Tomteboda , Tillberga , Orebro, Helsingborg, Goteborg , Malmo og 
Kalmar Verkstads-Aktiebolag, Kalmar. 
Dagene 26/ 3-49 til 30/3~49 i Oslo og på Eidsvoll. 
Da@?ne 23/6-49 til 28/6- 49 . Ko mite en foretok i denne tid en 
reise nord for Trondheim (til Fauske), for å klarlegge verksted -
behovet nord for Trondheim . 
Dagene 2/8 og 3/8-49 i Oslo . 
Dagene 6/12 og 7/1 2-4~ i Oslo . 
Komiteen tillater seg herved etter avsluttede forhandling 
å fremlegge for Det ærede Hovedstyre sin i~nstilling av 
desembe r 1949 . 
Etter GeneraIdirektorens underhåndsanmodning har komiteen 
også behandlet verksted5por~målet for Statsbanenes bilruter og 
sporsmålet om nybygging av rullende materiell i Stat~banenes egne 
verksteder . Uttalelse herom vil bli tilstillet Hovedstyret med 
særskilt skrivels e . 
Oslo , 18. januar 1950 . 
T. Norinder 
I . Gronningsæter Conr . Birkeland 
Sigv . Andresen Od var Larsen 
Arne lanke 
Sta t 5 b ane nes V e r kst e d korn i t e 
Innstilling 
av desember 1949. 
• 
Innle dn ing. 
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l. 
TIet er på det rene at antallet av verksteder ved 
Statsbanene er for stort i forhold til materiellparkens stor-
reI se. TIette skyldes det norske banenetts historiske utvik-
ling med mange sporbrudd helt til nyere tid . Fra forst av 
har de enkelte baner ligget helt isolert, til dels har de hatt 
forskjellige sporbred de r og til dels har samtrafikk vært begren-
set som folge av at tungt materiell ikke har kunnet kjores 
over mellomliggende svakt by gged e banestrekni.nger. Fra ca. 
1920 har forholdet i så henseende vært bedre . 
For å kunne holde det rullende materiell i dri fts-
sikker stand har man vært nodt til å anlegge verksteder etter-
som de forskjellige l andsdeler fikk jernbane og gi dem hjelpe-
midler for å kunne utfore alt forekommend e vedlikeholdsarbeide. 
Slik som jernbanenettet er i dag og slik som det må 
antas å utvikle seg videre har verkstedene fått en beliggenhet 
som ikke er tilfreds stillende. 
Vedlikeholdet av rullende materiell foregår nå ved 2 
verksteder i Oslo distrikt, og l verksted i hvert av distriktene 
TIrammen, Hamar , Trondheim, Bergen , Stavanger og Kristiansand 
samt verkstedet Grorud. Hertil kommer verkstedet i Narvik . TIe 
for ste 6 nevnte ve rkst eder, samt verkstedet Grorud be skjeftiger 
fra ca. 200 til over 500 arbeidere hver og kalles gjerne de 
Il store Il verk sted er. 
TIessuten utfores reparasjonsarbeide i Kongsvinger og 
Dokka (Oslo distrikt) samt i lokomotivstaller i de forskjelli ge 
distrikte r. 
Det forste statsbaneverkstedet ble tatt i bruk i 1862 
i Hamar, omtrent samtidi g med åpningen av den forste smalsporete 
bane mellom Hamar og Elveru~. 
Oslo distrikts verksted, Osl ogt . 3. 
Landets forste je rnbaneve rksted er do g eldre, idet 
privatbanen Norsk Hovedjernbanes verksted i Oslo ble tatt i 
bruk i året 1853 . Dette er det verksted som i dag betegnes 
som Oslo distrikts verksted , Os logt . 3, og som gikk over til 
Statsbanene i året 1926 . 
Verksted et har i årenes lop hatt folgende utvidelser 
Smie 1858 
Vognverksted 1867 
2. 
se nere utvidet 1904 
Utvidelse av lok . 
verksted me d l spor 1911 
Vo gnr evisj onsverksted 1920. 
Dette verksted overtok vedlikehold av Statsbanenes 
rullende materiell på de t sonnenfjeldske bredspornett for Stats-
banene fi kk sit t e get verksted i Oslo i 1894, d .v . s . for strek-
ningen Lillestrom - Kong svinger fra 1862 , f or Kongsvinger -
Ri ksgrensen fra 1865 , for Oslo - Halden (vestre linje) fra 187 9 
og for Ski - Mysen - Sar psborg fra 1882 . 
Oslo distri kt s verkste.?-L..Bi spe gt . 12 . 
Verkstedet ble bygget i 1894 og best od av lokomotiv-
verksted , kjelsmie , smie , vo gnverksted og kont orbygning , i alt 
ca . 6000 m2 • 
Fol gende utvidelser av dette an le gg har senere ko mmet 
til 
Utvidelse av vo gnve r kste det 1912 
Sarnmenbygning av smie og vognverksted 
anvendt som maskin- og e l ektr ikerverk-
sted for vogner 1913 
Vognrev isjonsverksted med lagerlokaler 
i de ovre etasjer 1915 
Utvidelse av kjeleverkstedet 1916 
" 
Il l okomoti vverk ste de t 
Prov isor isk vognrevisjonsverksted for 
perso nvogner 
Nytt vognrevisj onsverk sted 
Kokeri 
1917 
1921 
1937 
1938. 
I 1946 ble de r bygget et mod erne bad for personale t . 
Etter at lokomotivve r k ste de t på Groru d ble tatt i 
bruk i 1943 ble l okomotivv erkstedet omi nmede t f or reparas jon av 
vogne r. Verkstedet i Bispegt . utforer sålede s nå bar e vedlike -
h oldsarbeide på pers on- og godsvogner s amt dam pk jel vo gner . 
Oslo distrik ts verksted , ~ngsving~, 
ble tat t i bruk ca. 1895 og har senere i klee hat t vesentlige 
utvidelser . 
Drammen distrikts verk~ted . 
I 
I Drammen d i s trikt ble de t i år e t 1866 tatt i bruk et 
verksted beli ggend e v ed Drammen stasj on . Verkste det , som var bygge t 
for smalsporet materiell , ble nedla gt i 1911 s amtidi g som det 
nye store anle gg på Sundland utenfor bygrens en b le tat t i bruk . 
3 . 
Det bestod av lokomotiv- og kjelverksted, smie, vogn-
verksted og kontorbygning . Det samlede bebyggede areal var ca. 
12 000 m2 . Siden er kommet til falgende utvidelser 
Kokeri 1912 
Tilbygg for hjuldreiebenk i 
vognverksted 
Tilbygg mellom smie og lokomotiv-
verksted 
Nytt kjelverksted m.v. 
Hjulverksted 
Motorvognstall med reparasjons -
plasser 
Nedmonteringshus 
Skur for rensing av kjelrar 
Utvidelse av vognverksted for 
reparasjon av elektro motorvogner 
1920 
1922 
1923 
1927 
1937 
1938 
1938 
1940 . 
Dessuten er i de si~te år anordl"et moderne vy . C . og 
gar"derobeanlegg i kjelve rkstedet , maskinverkstedet og vognverk-
stedet. 
Der er besluttet bygget nytt sveiseverksted , spisesal 
og garderobe samt en utvidel~e av lageret. 
Hamar dis~rikts verksted. 
Som nevnt foran ble Hamar distrikts verksted anlagt 
i 1862. Det besto av lokomotivverksted sammenbygd med lokomotiv-
s tall og et lite vognverksted, i alt ca. 900 m2• Verkstedet 
var bygget for smalsporet materiell. 
I året 1899 ble tatt i bruk nytt verkstedanlegg f o r 
såvel smalt som bredt spor . Det omfattet lokomotivverksted samt 
~me kker og vognverksted • Siden er kommet til fa 1gend e utvid el ser 
Vognverksted 
Monteringshall for lokomotiver 
Utvid else av samme 
Tilbygg til samme 
Tynnplateverksted 
Tilbygg for impregnering av trematerialer 
Tilbygg for presenningsve rksted 
Trondheim distrikts verk~te~ 
1 915 
1919 
1921 
1924 
1924 
1934 
1938 . 
I Trondheim distrikt ble farst bygd et lite verksted 
på Kalvs~innet samtidi g med åpningen av banen Trondheim - Staren 
i 1864. Dette ble nedlagt omv.ring 1882, samtj.dig som nytt verk""" 
sted på Bratara ble tatt i bruk. 
Det besto av lokomotivverksted og vognverksted. Senere 
kom til 
Laftehu s 
Jernstape ri 
Vognverksted 
ca. 
II 
Il 
1890 
1893 
1905 
4. 
Smie og kjel verksted ca. 1910. 
Begge de nevnte verksteder var opprinnelig bygget for 
smalsporet materiell. 
Også sistnevnte verk5ted ble nedlagt og nytt verksted 
på Marienborg tatt i bruk i 1918. Verkstedet bestod av lokomotiv-
og kjelverksted, vognverksted, smie, laftehus og kjelhus med bad, 
i alt ca. 10 500 m2 • 
I 1935 ble det gj ort en del mind re ti lbygg på lokomo-
ti vverksted et. 
I 1947 er gjort ferdig en utvidelse av lokomotivverk-
stedet og laftehuset samt bygget verksted for reparasjon av 
motorvo gne r. 
Der er besluttet bygget en yderlige re utvidelse av 
lokomotivverkstedet og motorvognverkstedet samt nytt kobberslager-
verksted og praverom for motorer. 
I Staren ble det i 1918 bygge t et li te verksted for 
di striktets smalsporete bane ovenfor Staren, som ble uten smal-
sporet forbindelse med Trondheim etter at strekningen Trondheim -
Staren ble bygget om til bredt spor. 
Bergen distrikts verk5ted~ 
For den smalsporete bane Bergen - Voss ble der ved 
Bergen stasjon i 1882 bygget et lite lokomotivverksted samrnen-
bygget med lokomotivstall og dertil et lite vognverksted. 
Dette verksted ble nedlagt i 1909, da Bergensbanen ble 
åpnet og det nåværende ve rkst ed på Krons~ ble tatt i bruk. Det 
bestod av lokomotivverksted og vo gnverksted. Senere er kommet til 
Utvidelse av lokomotivverksted 1917 
11 /I vognverksted 1917 
Tender og plateverksted 1921 
Laftehus 1925. 
Stavanger distrikt. 
Lokomotiv- og vognverksted ble bygget for smalsporet 
materiell i 1878. Verkstedet ble nedlagt i 1916 og nåværende 
verksted på Vau1en ble tatt i bruk. 
Et nytt verksted, beliggende nærmere Stavanger er 
besluttet bygget og planeringsarbeider på byggeplassen er utfart. 
Kristiansand distrikt. 
Det farste verksted ble bygget i 1894 for 5ma1t spor 
og nedlagt i 1938 samtidig med Sorlandsbanen5 åpning til 
Kristiansand. Nytt verksted ble bygget ved Krossen. 
5. 
Dessuten finnes et lite verksted i Arendal . 
Narvik di strikts verkst ed , 
ble bygget i 1902 og bestod av lokomotivverksted, kjelsmie og 
vognverksted . Lokomotivverkstedet ble utvidet i 1912, samtidig 
som ny smie ble bygget . Lokomotivverkstedet ble atter utv i det 
i 1930 og der ble bygget nytt snekkerverksted . 
Verkstedanlegget ble adelagt under krigen og er nå 
stort sett gje noppbygget etter den gamle plan . 
Statsban~nes Verksted , Grorud , 
ble tatt i bruk i mai 1943 . Verkstedet utfarer utelukkende 
reparasjoner av elektriske lokomotiver og damplokomotiver og 
har en bebygget flate av ca . 12 000 m2 . 
Dessuten er nå oppfart en lagerbygning for reserve-
deler m. v. for lokomotiver . 
Et kart over verkstedenes beliggenhe t med sirkler 
.1. som angir personalets starrelse på hvert ste d , falge r so m bilag 
nr. l. 
Almin- De retningslin jer som legges opp for vedlikehold av 
nelige rullende nBteriell må alltid ta sikte på at der oppnåe s det best 
ret-
nings-
linjer 
for 
ved-
like-
hoJæt 
mulige resultat både med hensyn til sikkerhe t, utseende og be -
kvemmelighet , med minst mulige omkostn i nge r. Det er ennvidere 
av stor betydning for en rasjonell jernba ne drift at reparasjonene 
gjares så kortvarige som muli g , avpasset etter de hjelpemidler 
man har til rådighet og de forhold for avrig s om man a rbei der 
under. 
Erfaring viser at vedlikeholdsomkostn ingene so m regel 
har en stigende tendens ettersom materielle t blir eldre . Det 
samme er tilfelle med de anvendte reparasjonstide r . 
Den akonomiske grense ved hvilken det er lannsomt å 
gå til utrangering av ga~ll elt materiell og for e ta nyanskaffelser, 
har således stor interesse og bar til 8.Ylhver tid holdes under 
observasjon . Man må altså sake frem til optimum av prisbillighet 
ved nyanskaffelse og reparasj on samt til optimum i forholdet 
mellom utgifter til forny else og drift . 
Man pleier i alminnelighet å skjelne mellom planmessige 
og tilfeldige reparasjoner (ska dere parasjoner) . Både de planmessige 
og de tilfeldige reparasj oner kan w·~re av st e r kt varierende omfang. 
Starre planmessige repara sjoner bar foretas i de dertil innrettede 
6. 
verksteder og utfores så omfattende at materiellet er i full 
driftsmessig stand til neste planmessige undersokelse . De store 
tilfeldige reparasjoner bor også foregå i slike verksteder. For-
delingen av de mindre, daglige reparasjoner (de såkalte drifts-
reparasjoner) vil dog i praksis måtte variere en del, iallfall 
noen tid fremover. 
Ved bestemmelse av de forskjellige verksteders arbeids -
oppgaver bor man ha klart for se g , at jo mer e ensartet de repara-
sjonsarbeider er som tilfores et bestemt verksted, desto gunstigere 
re8ul tater har man mulighet for å oppnå . For i storst muli.g grad 
å kunne gjennomfore en rasjone ll arbeidsordning i de enkelte verk-A)' 
steder bor man derfor ti lstrebe å fordele grupper a v noenlunde / r . 
ensartet materiell til hver sine verksteder. En sammenblanding avl 
hoyst forsk,je llige materie llgruppe r må så vidt mulig unng åe s. / 
Fordel ingen av de s tore og sm planme ssige repara sj oner 
mellom de enkel te verksteder må også fore gå etter de samme ret-
ningslinj er som ovenfor er angitt fo r de forskjellige ma teriell-
grupper. 
Etter en slik spesialisering blir der en rest av 
uensartet materiell, som helst bor henvises til ~tt verksted, 
slik at dette uensartede materiell ikke bringer forstyrrelser 
i alle ve rk st eder . 
Vedlikeholdet må videre til enhver tid avpasses etter 
driftens storrelse og være i takt med de forskjellige materiell-
gruppers kilometerlop, slik at man reparerer like meget som der 
kjores . Gjores ikke dette vil tilstanden snart bli uholdbar . 
Verksteddriftens storrelse dirigeres alts å til enhver tid av den 
lopende slitasje. 
Store besparelser vil kunne oppnåes ved at man l egger 
arbeidet an som forebyggende arbeide . Man må herunder også ha for 
bye at terminene for det planmessige vedlikehold avpasses således · 
at man får reparasjonene i fase med hverandre . For damplokomotivene 
f.eks. gjelder dette maskine riet og kjelen. For elektriske loko-
motiver, hjulringer (med stangbevegelse) og motorenes kollektorer. 
Der må altså foretas en avveining av slitasjeterminer for de 
bestemte planmessige reparasjoner . Men dette må g jores med for-
nuft og ikke for stivbent. 
Det skulle således bli mulig, ved årets begynnelse , 
å fastlegge en arb eid splan for året s storre planme ss ige vedlike -
holdsarbeider således at arbeidsmengden kan fordeles på de ulike 
7 • 
ve r ksteder så hensiktsmessig som mulig og legges til gl~nn for 
de storre materialanskaffelser . 
Ved bygging av nye verksteder og ved fordeling av ar-
beidet mellom de forskjellige verksteder må der blant annet legge s 
vekt på at vedkommende verksteds beliggenhet er så naturlig 
som mulig i forhold til den fremherskende trafikk . Et godsvogn-
verksted bor f . eks . le gge s nær et sted hvor der foregår megen 
opp - og avlasting av godsvogner, et verksted for mindre revi-
sjoner av personvogner på et område hvor der er stor persontrafikk 
og hvor togene sammensettes og opp l oses . :Derved vil materiellet 
kunne uttas av driften og tilfores verkste C;e t på billigste og 
letteste måte og tilforselen bli mest mulig jevn . 
Stan- Det er også av stor betydning for en rask og billig 
dardi-
sering reparasjon, ikke minst ved driftsreparasjoner , at der i storst 
Slit-
mulig utstrekning has standardiserte deler . Således bor man så 
langt det er mulig sake å nytte ensartede utbyt-tbare detaljer , 
også på tvers av materiell typene . Allerede ved materiellets 
konstruksjon bor der tas hensyn til dets vedlikeho ld. Der bor 
sorges for lett og god adkomst til deler som erfaringsmessig 
trenger tilsyn og reparasjon . Man unnlater ikke å nevne at svei-
sing ikke må foretas i slik utstrekning og på en sådan måte at 
vedlikeholdet fordyres ved at demontering gjores vanskelig og 
kostbar . 
Slitningsperioder for de elementer som er utsatt for 
~; slitasje må også ligge i fase med hverandre og med de planmes-
si ge repar as joner . Da de forskje llige d eler kan ha forskje 11 ige 
slitningstider , må det hele innarbeides i en plan . 
Reser- Forarbeidelsen av utbyttingsdetaljer bor så vidt mulig 
veæ1er samles i produksjonsavdelingBr . Alle deler som ikke er handels-
vare eller som ikke kan skaffes billigere på annen måte b t -"~ for-
arbeides i ett eller et par av Statsbanenes verksteder som har 
den beste utrustning, og tas hånd om aven forrådsavdeling . 
Det er av avgj orende betydning at samarbeidet mellom 
verkstedene og forrådsvirksomheten blir best mulig. Personalet 
i forrådene som har hånd om disse ting må kjenne verkstedenes 
behov og plan og forstå betydningen av at lageret til enhver tid 
har de artikler som etter gitte bestemmelser skal være til 
stede . Forrådene og materialforvalternes kontorer bor så vidt 
mulig ligge ved de storre verksteder og i anslutning til disse . 
8 . 
Ved damploko moti vreparasj oner e r d et av stor interesse 
at der finnes reservekjeler i så stor utstrekning som det er 
praktisk og okonomisk forsvarlig . Kjelene bor standardiseres så 
langt som mulig, slik at den l e ttest mul ige utbyttbarhet oppnåes . 
For de elektriske lokomotive r bor man ha tilstrekkelig mange 
reservemotorer , transformat orer og motorer for hje l pemaskineri 
for forbrenningsmot orvo gne r, tilstrekkelig antall reserve motorer, 
boggier og transmisjonsaggr ega ter . 
Verk- Det er meget viktig a t Statsbanenes verksteder er til -
hS~eeldeæsstrekkelig utstyrt ræd hje l pemidler . Det er en selvfolge at man J pe -
mid l er til enhver tid må kunne disponere nok e l ek trisk kraft og trykk-
luft, men ogs å maskinelt u t styr og verktoy må v ære til stede for 
full t ut å dekke behovet . Alt tungt manuelt arbeide bor erstattes 
med maskinarbeide . Her har den moderne arbeidsstudieteknikken en 
av sine st orste oppgaver . 
Arbeids- Selv om det kan ansees overfl od i g i vår moderne tid å 
stuller fremholde vi ktigheten av å gå inn for effekt ive arbe idsstud i e:r. i 
ve r kstedene , anser ko mi teen det riktig å understreke som nodvendig 
for en rasjonell drift at arbeidsstudier snarest igangsettes i 
tilstrekke lig stor skala og a t disse ikke bare tar siKte på tids-
studi er av de akkorder som a llere de er satt. De bor være virkelige 
metcdestudier for å f å frem d e beste og mest effektive arbeids-
metoder på def orskjellige omr åde r . 
Komiteen anser det videre nodvend i g å basere driften 
på akkordarbeide etter gjennomstuderte og rettferd ig fastsat te 
akkorder . 
Det er ennvidere a v stor betydning at man sorger for 
at foreldet utstyr .utskiftes etter hvert og nytt mode rne u tstyr 
anskaffes i d et gamle s sted . 
Dette gjelder også reparasjons plassene i dri f ten ; s ær l ig 
hva angår håndverktoy og andre hjelpemidler. 
IL 
Trafik- Komite e n har foretatt undersokelser av person- og gods-
kens t,),ngUe- trafikkens storrels e og fordeling for å bringe på det rene hvor 
punkter denne trafikk har sine tyngdepunkter, fo r deretter å bl i klar 
over hvor det faller naturlig å henlegge vedlikeholdet av person-
og godsvognene samt trekkra ftmateriellet . 
Det nåværende banenett er i sine hovedtrekk karakterisert 
av 5 fra Oslo utstrålende ba ner, ne mlig Os l o - Charlottenberg -
Stockholm , Oslo - Trondheim - Nordlandsbanen, Oslo - Be r gen, Oslo -
Stavanger og Oslo - Kornsjo - Utlarrlet o 
.11 . 
Per son-
vognene 
.1 . 
Gods-
vOgrEne 
. 1. 
9 . 
En grafisk oversikt over antall kj orte vo gnakse l -
kilomete r fordelt banevis samt en graf isk oversikt over loko mo tiv-
kilomete r m. v . ford elt banevis , be gge for terminen 1947/48 folger 
som bilag nr . 2 og 3 . 
Statsbanene ha r for tiden 863 stk . fire - aksl ede person-
vogner . Vedlagte bilag nr. 4 er en grafisk oversikt over pe rson-
vognenes turnus . Det vil av pl anen klart fremgå hvor man ge vogner 
der disponeres i de forskjelli ge t ogforbindel ser likesom rran får 
e t bilde av hvor hove dtyngden av personvogner er stasjonert . Et 
saMnend rag vil gi som resultat at av de 863 fir e- aks lede person-
v ogne r , anvendes c a . 600 i daglig turnus . Resten ca. 260 vogner 
st år som rese rve og til reparasjon . Det vil ennv id er e fremgå at 
de ca . 600 vogner med hensyn til naturlig hjemsted fordeler seg 
distriktsvis som nedenfor anfort . 
Oslo 385 vogner (inkl . Oslo V) 
Drammen 36 " (ekskl . " " ) Hamar 13 Il 
Trondhe im 65 Il 
Bergen 75 Il 
Stavanger 20 l ; 
Kri stiansand 14 " 
Tallet for Be r gen distrikt kan om det f i nnes formåls-
tjenlig reduseres med 26 til 49 og Oslo okes med 26 til 411 vo gne r. 
Medregnes de 260 personvogner som utgjo r reserven og 
som st år til reparasj on blir fordelingen folgend e ~ 
Oslo 513 vogner (inkl. Oslo V) 
Dr amm e n 77 Il ( eks kl • " " ) 
Hamar 17" 
Trondhei m 97 " 
Bergen 107 II 
St av anger 30 " 
Kristiansand 22 " 
Tallet for Bergen kan som ovenfor r eduseres med 26 til 
81 og Oslo okes med 26 til 539 vo gne r . 
Som det vil sees faller hovedtyngden av personvognene 
på Oslo distrikt. 
Komiteen har ennvidere foretatt en undersokelse av 
god strafikke ns storre lse i de forskjellige distrikter og har i 
den anledning i nnhente t oppgave over antallopplessede og av-
lessede godsvogner pr . måned i åre t 1947 ved en del storre 
stasjoner . En grafisk oppstilling av disse oppgaver finnes vedlagt 
som bilag nr. 5 . 
Fra den nevnte grafiske oppstilling kan tallene sam-
mentrekke s so m ned enfo ranfort : 
~ 
I 
Oslo distrikt inkl. Oslo V. 
Ant.opples s .vogn 
16600 
Drammen di s trikt ekskl . O slo V. 
Kristiansand distrikt 
16100 
til Kri s tiansand i vest 
St av ange r di strikt 
(ve stenfor Kristiansand) 
Be rgen dis trikt (ve stenfor Ål) 
Bergen distrikt, ÅI-Ho nefoss 
Ham ar dis trikt 
Trond heim di strikt . 
24-00 
2000 
1 900 
300 
4300 
5100 
10. 
Ant . avless . vogn 
13700 
5300 
2500 
2100 
2600 
300 
4-100 
5800. 
Som man vil se har også god sv ogntrafikken sin storste 
tyngde i Osl o-o mrådet 1 i det c a . 4-0 10 av det saml ede antall 
t alte vogne r faller på dette område . 
Foruten det antall vogner som e r oppfort fo r "Os l o 
distrikt inklusive Oslo V II vil en del av de vogner som er oppfart 
under Drammen dis trikt, Hamar distrikt samt Ber ge n distrikt 
naturlig kunne henregnes til Oslo - området . 
Der er såled es særdeles gode muligheter for i Os lo-
o mråd et å ta ut av trafikken tilstrekkelig mange vogner so m står 
fo r tur til revisjon . Det vil i tilfelle bli sporsmål om å 
dirigere revisjonsvogner mot Osl o . 
Damp - Elektrifiseringen av SorIandsbanen til Eger sund antas 
lckomo-tiver å bli fe r dig i be gynnelsen av 1 950 og he lt frem til Stavan§3r i 
1 953/54-. Strekninge n Lillestrom - Charlottenberg antas å være 
elektrifise rt våren 1951, Be r gen - Voss omk~ing 1954/55 og 
Lillestrom - Hamar ca . 1955/56 . 
Dette vil b ety en revolus jonerende forandring i forhol -
dene , en forandring som også vil f å stor innflytelse på verk -
steddriftens område . 
Tyngd epunktet fo r dampdriften vil f orskyve seg nord -
ove r og stedet for vedlikeho l d av damplokomo tivene vil som 
fo lge he r av få e n naturlige r e be l iggenhet l enger nom i l andet . 
Dog vil antage li g en i kke uvesentli g del av damplokomotiv -
reparasjonene ennå i en del år måtte utfores i de n sydlige del 
av l andet . Man urlnlater i kke å nevne at en de l damp l okomot i ver 
til enhve r tid må påregne s fo rlangt hold t i reserve i oppreparert 
stand blant annet av hensyn t il den militære beredskap. 
Elektriske 
lokomo tiver 
og De storre plan.messige vedlikehold sarbe ider av elektriske 
lokomotiver og motorvogner vil i alt vesentlig måtte foretas i motor--
vogner 
For-
bren-
nings-
motor-
vogner 
verksteder i den sydlige del av landet . 
Det som er anfbrt ovenfor om d amplokomoti vene kan også 
sies om for brenningsmotorvognene . Hovedrevisjon av det meste av 
dette materie l ls motorer, girkasser m.v . er for bvrig allerede 
tillagt verkste det i Trondheim. 
Man må dog regne med at der i rett mange år må has 
resurser i den. sydlige del av landet for reparasjon av for -
brenningsmotorvogner . 
Skifte - Reparasjon av skiftetraktorenes motorer og girkasser 
trak- fl torer bbr foregå i .L'rondheim . Der bor has tilstrekkelig mange reserve -
Kort 
teskn-
velre 
motor er og girkasser, sa m lett og bekvemt kan bytte s ut ide 
verk~eder som for tilfellet reparerer skiftetraktore r. 
Han skal nedenfor gi en oppgave med ganske kortfattet 
beskrivelse av det materiell som man vil få å vedlikeholde . Opp-
a:vdet del ingen. og beskri velsen er gitt på d en måte s om antas å ha i nte -
=f~ resse i vedlikeholdshenseende . Det bemerkes at det smalsporte ma-
teriell er holdt utenfor, som i komiteens betraktninger i det hele 
tatt, idet de smalsporte baner etter hvert blir bygget OfJl ti l bredt 
spor og således ikke kommer til å spille noen rolle . 
Damp - Av damplokomotiver har NSB for tiden 479, herav 92 tyske 
Jokomo-ti~r lokomotiver . 18 av disse tyske lokomotiver t i lhbrer type 61 som 
antas å bli utrangert i nær fremtid, da de har begrenset anvendelse 
på de norsk e baner . Resten som blir å vedlikeholde inntil videre 
utgjor altså 461 lokomotiver fordelt på ca . 50 lokomotivtyper . 
Denne lokomoti vp ark kan deles i toglokomotiver og skifte -
lokomotiver og der has i denne gruppering 
391 toglokomotiverog 
70 skiftelokomotiver . 
I reparasjonshenseende har en oppdeling i tunge og lette 
lokomotiver også interesse . Man har 
243 tunge lokomotiver 
218 lette lokomotiver . 
Av de 243 tunge lokomotiver e l' i a l t 100 stk . 4 - sylindret 
Med henblikk o vedlikehold l okomotivkjeler opplyses at pa av 
23 lokomotiv e r er bygget for år 1900 
98 " I I Il Il Il 1910 
278 II II q II " 1920 og 
348 I I " " I I Il 1924 . 
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Det fremgår herav at Z78 lokomotivkjeler ved utgangen 
av 1949 vil være over 30 år gamle. 
Ved utgangen av 1953 vil i alt 348 lokomot ivkj eler være 
ove r 30 år gamle. 
Komiteen har ikke undersokt hvor mange av disse lokomo-
tivers opprinnebge kjeler i tidens lop er blitt utrangert og er -
stattet med nye , men tallet er i tilfelle så lite at det ikke 
spiller n oen rolle i forhold til helheten . 
Damplokomotivene s gjennomsn i ttsalder (bortset t f ra 
de tyske lokomotivene) er ca . 35 år . 
Hovedstyrets verkstedkontor har oppgitt at ca . 200 damp-
lokomotiver antas å bli utrangert eller bli overtallig i de nærmeste 
år fremover . Det foreligger så vidt vites ingen oppga.ve over 
hvilke lokomot ivtyper det i tilfelle vil bli tale om. 
Ele~llke Man har for tiden i alt 72 elektrol okomot iver fordelt 
lo.komo- på i alt 10 typer . Det overveiende antalIr nemlig 52 stk. kan dog 
tlver henfores til 3 typer ~ El . l - 24 stk ., El.5 - 12 stk ' 1 El . 8 - 16 stk . 
Type El . l er bygget i årene 1922 1930 
\ i El . 5 1\ 11 11 li 1927 - 1936 
ti El .8 11 11 li Il 1940 - 1949 . 
Av disse 52 lokomotiver nBr 36 stangdrift (2 motorer) 
mens 16 stk . har enkeldrift (4 motorer) . Hovedstyret regner ett er 
mottatt oppgave med om noen tid å ha i alt 128 elektrolokomotiver 
idet der er bestilt 25 lokomotiver av type El . ll og 13 stk . av 
type El . lO (skiftelokomotiver) . Der er ennvidere forutsatt bestilt 
ytterligere 21 . lokomoti ve r av type El.ll . Eksklusive de 13 loko-
motiver som anvendes i Narvik distrikt, villokomotivparken bestå 
av i alt 118 lokomotiver . 
Elektrhcke Der has for tiden 36 elektri ske motorvo gne r fordelt på 
motor- 4 typer . Av disse er 4 stk. ekspresstogvogner . Av de ovrige 32 vog-
vogner 
ner faller 26 stk . på l type (litra Cmeo 105) . Der er ytterligere 
bestilt 40 stk . vogner av samme type og dessuten forutsatt bestilt 
9 stk . Ekspresstogvognenes antall er forutsatt oket med 7 . Etter 
dette vil det samlede antall e lektriske motorvogner komme opp i. et 
antall av 92 . Ekspresstogvogne ne adskiller seg fra de ovrige vog-
ner blant annet ved sin innredning og sitt utstyr som nærmest er 
som 2. kl . vogner . De almj.nnelige forstadsvogners innredning og 
utstyr er noenlunde lik de alminnelige 3 . kl . personvogner som er 
anskaffet for anvendel se i forstadstog . De kjores som regel sammen 
med 2 tilhengervogner . Alle e l ektriske motorvogner e r byg~et i 
13. 
tiden 1931 til 1941, alle vogner av type Cmeo 105 , 26 stk. er 
bygget etter 1936 . 
De eldste vogner er bygget med vognkasse montert på 
bærende understilling, mens man i den senere tid (fra 1939) har 
bygget vognkassen som selvbærende stålkonstruksjon . Alle de elek-
tri ske motorvogner med unntagelse av de 3 forst byggede har plate-
kledning. 
En grafisk oppgave over damplokomotivenes, elektrolokomo-
tivenes samt de elektriske motorvogners gjennomlopne kilometer pr . 
. / . 20 . 12 . 48 siden siste store revisjon folger som bilag nr . 6 (2 b l a d). 
Det vil av disse fremgå at tilstanden i forhold til de kilometerlop 
ved hvilke dette materiell erfaringsmessig må inntas til revisjon 
stort sett er ti l fredsstillende . Lokomotivtypene 23 , 25 , 26 , 30 og 
63 har dog for hoye kilometertall. 
Forbren- Av forbrenningsmotorvogner har man for tiden 77 stk . , 
~~~:= herav Il stk . er tyske vogner (4 - akslede) . Av det samlede antall er 
vogner 24 bensindrevne og 53 dieseldrevne . 25 vogner er 2- aksled e og 5? er 
Skifte-
traktD-
rer 
4- akslede, herav 8 stk . ekspresstogvogner tilhorende 4 ekspres 2tog-
sett , som en tid har v ært hensatt på grunn av manglende reservedeler. 
De fle ste vognene har ut styr for fo rst ad strafikk. 
Der er av Hovedstyret forutsatt be~tilt 14 stk . 4- akslede 
motorvogner (ekspresstogvogner) tilhor ende 7 ekspresstogsett, enn-
videre er be s tilt 5 alminnelige 4- akslede motorvogner og forutsatt 
bestilt ytterligere 10 stk . Man vil etter dette disponere i alt 
106 forbrenningsmotorvogner . 
For dette materiell er det mer nodvendig enn ellers at 
vedlikeholdsarbeidet legges an som forebyg!;sende arbeide . 
Bensin- og dieselvognene er delvis bygget på bærende 
understilling av stål , men de fleste er bygget med selvbærende 
vognkasse og aluminiumslegering i stenderverk og med platekledning 
i tak og vegger av a l uminiumslegering. 
Der has for tiden 58 skiftetraktorer fordel t på i alt 11 
typer . Av traktorene er 47 bensindrevne , 6 stk . dieseldrevne og 5 stk. 
elektriske akkumulatorlokomotiver . 
Det overveiende antall traktorer kan henfores til 2 typer. 
Alle traktorer er byg~et for 1936 . 
Hovedstyret har bestilt 40 traktorer . Man vil såle de s om 
noen år ha i alt 98 skiftetraktorer . 
Perso n-
vognene 863 
232 
Personvognparken består for tiden av 
4-akslede vogne r og 
2- akslede vogner. 
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De 4 - akslede vogner kan etter sin byggemåte, utstyr 
og anvendelse deles i 
a) sovevogner . Man har i alt 77 sovevogner , hvorav 
31 fbrste og annenklasse 
19 kombinert annen og tredjeklasse og 
27 tred j ekl asse . 
Av sovevogner er h i t til 6 stk. stålvogner . Der er 
15 sovevogner (stålvogne r) i bestilling . 
b) fjerntogsvogner . Av denne type finnes rene annen og tredje-
klasses sittevogner samt vogner med annen og tredjeklasses s itte -
avdelinger kombinert med h inannen eller med r e i segods - eller 
postavdelinger m,v . 
Man har 29 annenklasses-vogner 81 1111 kombinert med tredjeklas se , 
post- ell er reisegod savdeling o 
D.v . s . 110 vogner med stoppede seter og rygger . 
Hertil 16 spisevogner 
Tils . 126 . 
Ennvid er e 
301 tredjeklasses vogne r 
148 I 1 Il kombinert me d post og/e ller r e i se -
god savdeling . 
Hertil kommer 65 rene postvo gner og reisegod svogne r. 
I alt har man 717 fjerntog~vogner . 
Der er be stilt 4 spisevo gne r . 
c ) lokaltogsvogner. Av denne kategori har man i alt 146 stk . 
Personvognene er for en stor dels vedkommende eldre 
vogner . 
Der has sålede s 70 stk. bygge t fbr 1900 
ca. 230 Il Il 11 1910 
11 330 11 Il Il 1915 
Il 440 I1 11 11 1920 
11 730 11 11 II 1930. 
Den alt overveiende del er trevogner by gget på bærende 
under~tilling av stål. I den senere tid er bygget en del stålvogner 
(man har for tiden 42 sittevo gner bygget av stål) og det må antas 
at det personvognmateriell som heretter bygges vil bli bygget av 
stål. På grunn av de norske jernbanelinjers stigningsforhold er det 
maktpåliggende å bygge vognene så l ette som mulig . Linjenes trace 
stille r for bvrig store krav til trekkraften og har i forbind else 
med de klimatiske forhol d skylden for den store slitasj e som mate -
rielle t er utsatt for . 
I -
1-
I-
1-
.. 
Gods -
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Utviklingen i byggingen av personmateriell vil muligens 
i noen grad gå ~ retning av elektriske og dieseldrevne ekspress -
togs ett . Går utviklingen derhen a t man overveiende får materiell 
av disse typer , vil dette stille helt andre krav til verkstedene 
og deres innretninger . 
I nklusive de foran nevnte 1 5 sovevogner er der bestilt 
105 personvogner . I dett e tall e r også inkludert 70 tilhengervogner 
for motorvognsett . 
Etter at utrangeringen aven del eldre vogner er foretatt vil pe.rson-
vognparken bestå av ca . 950 vogner . 
Han har for tiden i alt 23 2 2- akslede vogner. Herav er 
145 reise godsvogner og 47 dampkjelvogner . Det er i alt vesentli g 
eldre vogner . Alle er bygget av tre på bærende stålkonstruksjon . 
Deres alder stiller seg således ~ 
ca . 45 vo gne r bygge t for 1900 
Il 125 Il Il Il 1910 
Il 165 Il Il ti 1915 
Il 190 Il Il Il 1920 
og alle vogner er bygget for 1930 . 
God svo gnparken bes tår pr . 1 . 1.49 av i alt 10 599 vogner, 
vogner nemlig 
112 stk . lukkede 4- aksl ede vogner 
167 Il åpne 4-aksle de I1 
3464 I1 lukkede 2-akslede fl 
6746 Il åpne . 2-akslede Il samt 
110 Il spe sial vogner 
10599 tilsamme n . 
Go dsvo gnparke DS alder stiller seg ··således 
ca . 1 500 er bygget for 1900 
II 3000 Il Il Il 1 910 
Il 6000 Il Il 1/ 1 920 
Il 8200 Il Il Il 1930 . 
Etter at be stilte og forutsatt bestilte vogner er mottatt 
og en del eldre vogner er utrange rt, må der r egnes med e n godsvogn-
park på ca . 11 200 vogner . 
Ca . 3600 godsvogner har for tiden trykkluftbremser. 
Dette antall antas etter hvert å stige til ca. 7800 eller henimot 
70 % av det samled e antall vo gne r . 
Ill. 
Revisjon&- Som nevnt foran bor vedl ikeho ld sarbeider le gges an som 
bestem- forebyggende arbeide da en sådan arbeidsplan i det lange lop er det 
melser ' 
fo r det me st oko nomi ske. 
ruJJende 
materiell 
16 . 
Derme tanke er imidlertid forlengst knesatt når det gjeld er 
t erminer mellom reparasjoner som tar sikte på sikkerheten . Således 
er terminene for l okomotivkjelers besiktigelse og revisjon fastsatt 
ved instruks approbert CN det Kgl . departement for det Indre under 
30 . 6 . 1880 . For vogners vedkommende er revisjonsbestemmelsene fast -
satt i Tjenestereglementets § 167 med en del senere modifikasjoner, 
Ennvidere e r trykkluftbremseutstyrets revisjonsterminer fastsatt i 
Generaldirektoratets sirkulær e nr. III datert 30 . 11 . 44 og i NSB 
trykk nr . 706 . 
Komiteen har imidlertid ansett disse revisjonsbestemme lse r 
for lite tidsmessige, og man har derfor utarbeidet et forsla g til 
retningslinj er f or nye bestemmelser . Også okonomiske grunner taler 
for en modem isering av revisjonsbestemmelsene . De t tilråd e s at d e r 
snarest mulig utarbeide s nye detalj e rt e bestemmelser for revis jon 
av det rullende materiell etter disse retningslinjer. 
Forslag til revisjonsb e stemmelser for d et rulle nde mate -
riell forel i gger rom P . M. til v erkste dkomiteen sign . 31 . 3 . 48 I.G • 
. / . Det folger mm bilag nr . 7 . 
Forslaget går i korte trekk ut på folgende 
Damplokomotiver . 
l. Undersokelser og arbeider i driften. 
Utvask av kjelen foretas etter terminer som bestemmes av vannets 
be skaffenhet . 
Der utferdiges bestemmelse r for hvilke undersoke l ser og repara-
sjonsarbeid e r der skal foretas i forbindelse med utvask av kjel . 
Sleide - og stempelettersyn utfores med mellomrom for d e for -
skje llige lokomot ivtyper fas tsatt av ve dkommend e dis trikt . Sam -
tidig med dette ettersyn , som forutsettes foretatt i forbindels e 
med utvask av kjel, skal der foretas en del andre undersokelse r 
og arb eider etter nærmere be stemme l ser. 
Lagerettersyn m. v. foretas med mellomrom som fastsettes av 
vedkommende distrikt . Ved sådant ettersyn foretas også utvask 
av kjel, og sleide- og ste mpelettersyn samt d e undersokel ser og 
arb e ider som er knyttet til disse, og dessuten en del andre 
undersokel ser og arbeider etter særlige bestemmelse r. 
1-
I . 
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2. De g,jennomgrip-ende reparasjoner t ver~sted (bortsett fra 
r eparasj oner av skader) er ; 
A- re para_s,jon 
B- rep arasj on . 
Ved A- reparasjon forståes en fullstendig undersokelse og 
reparasjon av maskineriet etter nærmere fastsatte bestemmelser. 
Ved B-r eparasjon forståes en mindre fullste nd ig undersokelse og 
reparasjon etter nærmere fastsatte bestemmelser. Terminene for 
disse reparasjoner kan ikke generelt fastsettes, id et d e e r av-
hengig av vedkommende lokomotivs type, samt den belastning det 
arbeider -under og den trace det kjorer på. 
Dampkjeler . 
Alminnelige bestemmelser. 
Her defineres hva der forst åe s ved revisjon ~ besiktig81se , 
reparas j on , . provning med kold tvanns-,- og damptrykk o Ennvide re 
be stemmes hvem som skal del ta i proven, hvilke antegnelser som 
skal foretas og underskrives, temperatur på vannet ved koldt-
trykkprove, hvilke fordringer som stilles til proveresultatet, 
tid for provetryk~ets oppretthold else, bestemmelse angående inn-
stempling på kjelens revisjonsplate. 
Lokomotivkj eler . 
Der skjelne s me 110m 4 sl ags rev is jone I' 
l) ~kjel . Hovedrevisjon kl. I (HR kl. I). 
2) Storre innvend~evisjon . Hovedrevisjon ~l . Il (HR kl. 11)9 
hvorved den innvendige fyrkasse skal være ute og kjele n av-
kledd. 
3) Mindre innvendig rev~sjon~ Hovedrevis jon kl. III (HR kl. Ill), 
hvorve d alle kjelror skal være ute, så rundkje len og be gge 
rorplater er tilgjengelige , og kje l en avkledd. 
4) Utvendig revi.sjQ~ Trykkprove (UR kl. IV). Kjelen ska l være 
avkle dd. 
Ved HR kl. III og U R kl . IV uttas kjelen av rammen, hvis dette 
er nodvendig av hensyn til reparasjon. 
Elektriske lokomotiver . 
Foruten de period:Lske und ersokelser og lopende utbe dringer i 
dri ften skal de e lektr i ske lokomotiver med visse mellomrom inntas 
i verksted og und erkastes revisjon. Der skjelnes mell om 
l) Mi ild re l' e v i sj on ( MR ) 
2) Hovedrevisjon (HR). 
18. 
For de lokomotivtyper som NSB for tiden har , foretas 
mind r e r evisjon etter et l op av 110 000 km, og hovedrevisjon etter 
et lop av 200 000,- a 220 000 (resp. inntil 150 000 og 300 000 km) . 
Omfanget av mindre revisjon (MR) og hovedrevisjon (HR) 
forutsettes fastlagt i spesielle bestemmelser . 
Elektriske motorvogner. 
Foruten de period i ske undersokelser og l opende utbed -
ringer i driften skal disse motorvogner med visse mellomrom under-
kastes revisjon i verksted . 
Der' skjelnes mellom 
A. Vognrevi sri on . 
l) Mindre revisjon av vogn 
2) Hove drevi sj on a v vogn 
B . Revis~on av det e l ektriske 
utstyr . 
(HRV) 
(BRV) • 
maskine ri og det_ ovrige e lektr iske 
l) Mindre revisjon av maskineri (MRE) 
2) Hovedrevisjon ar maskineri (BRE). 
Angående tid en mellom 2 MRV og 2 HRV blir de samme be stem-
melser som for personvogner å gjore gjeldende . HRV og HRV bor s okes 
utfort i forbindelse med MRE eller HRE . Omfanget av de undersoke ls e r 
og arbeid er som skal foretas ved MRV og HRV blir også de samme som 
for pe rsonvogne r. 
B . Revisjon av e l ektrisk maskineri og e l ektrisk utstyr for ovrig . 
" l) Mindre revisjon (MRE) foretas når vognen etter foregående HRE 
har gjennomlopet 100 000 km. 
2) Hovedrevisjon (HRE) foretas når vognen siden siste BRE har 
gjennomlope t 200 000 km . 
Der forutsette s fastsat t nærmere be st emmel ser f or omfange t 
av de undersokelser og arbeider som skal foretas ved MRE og HRE . 
Forbrenningsmotorvogner . 
I . Revisj onens art: 
Der skjelnes mellom 
A. VognrevisjOn og 
B . Revisjon av maskineri . 
For begge disse revisjonsarter innfores mindre revisjon (MR) og 
hove dre vis jon (HR). 
For vognrevisj onene forutsette s de bestemme l ser som gjelder for 
personvogner anvendt i den utstrekning de kan tillempes, dog såle des 
at terminene så vidt mulig faller sammen med revisjon av maskineriet . 
Man får så l edes fblgende revisjoner 
A l. Mindre revisjon av vo gn (MRV) 
A 2 . Hoved r e visjon av vogn (BRV) 
B l . Mi ndr e rev i s jon av rna sk i ne r i (MRH) 
B 2 . Hovodrevisjon av maskineri (HRM) . 
IL Revis,j onsbe stemlT!else!,~ 
1, l. 
Vognr evisj on utfb re s 
Hind r e revisjon (MRV) ved hver hovedrevisjon av 
mask i ne r i e t (HRM) 
1 9 . 
A 2 . Hoved r evisjon (HRV) hvert 4de e l ler 5te år i f({))rbinde l se 
med hovedrevisjon av maskineriet (IffiH) . 
Rev i s,j on a v m0slf..ineriet foretas etter fblgende lbp for de for -
s k je l lige motor vognt yper på bredt spor ~ 
B l . Mi ndre re vi sj.on (Mill1) . 
Vognt yper av kl . I : 30 000 km etter foregående MRM e ll er 
HRM. 
Vogn-syper a v kl . I l : 40 000 km etter foregående HR1'1 eller 
HRM . 
B 2 . Hovedrevis~on (?RM~ 
Vo c ntyper a v kl . I . 90 000 km et ter fo regående HRH . 
Vogntyper av k l . lI: 120 000 km etter foregående HRM . 
I l l . Revis,j onens omfang.t-
Omfanget av de undersbkelser og a rbeider som skal utfbres ved 
ovenfor nevnte rev i sjoner (YIRV, HRV 9 MRM og BRM) forutsettes 
fastlagt i spes i elle bestemmels e r. 
Skiftetrakto r er . 
Skifte t rakto r er mo d f o rbrenningsmotorer skal nnd orkaste s 
fb l gende peri.odiske undersbke I ser og revisjoner ~ 
l . Mask inunde r sbke l se (MV) 
2 . Maskinrev isjon (MR) 
3 . Hovedr",vis j on av vogn og maskine ri (HR) 
l . M'ls:tinundersijkelse Om) fore tas etter 500 skiftetimer etter 
foregående unde rsbke I se ell er revis,jon. 
2 . Ylaskinrev is jon (MR) foretas etter 1000 skiftetimer etter 
foregåo~de r ev isjon . 
3 . Hovedrevisjon eN vogn og nlaskineri (HR) utfores når trakto -
rene har tjenestegjort 4000 skif tet imer etter siste HR. 
Der fastsette s næl~m o re be stemmel ser for omfanget av de under-
sbkeIser og arbeider som skal utfores ved de forskje l l i ge 
rev is j one I' • 
Vogner !_ 
Der skje l nes me:::"lom trafikkvogEo r og tjenestevoi"!:ner . 
A . 1'I.0j:)kkvo gQer omfatter 
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l) Personvogner som innbefatter alle persontogsvogner, herunder 
spise-, kjokken- , syke - og fange vo gne r, post - og reisegods -
vogner samt dampkjelvogner . 
2) Godsvogner, som er and re v ogne r for transp ort av gods . 
B. Tjenestevogner , omfatt ende alle vogner til inte rnt bruk . 
J" .• Trafikkvogner • 
I. Almi nnelige bestemme lser . 
For overvåking og oppnåelse av at e nhver vogn som a nvendes 
i a l minnelig trafikk til enhver tid fyller kravene med hen-
syn t il driftssikkerhet , uts eende og skikkethe t for sin 
oppgave skal vognene med visse tidsmellomrom r evideres 
(unde r sokes) og repareres e tter nærm e r e best emme lse r . 
li-V verkste dtekniske og okonomiske hensyn skal vognene med 
visse korte re mellomrom underkastes mindre revisjon (MR) og 
me d visse lengere . mellomrom hoved r e visj on (HR) . 
Il . Tide r . for mindre revisjon (MR) . 
l) Personvogner . 
a) 4 måneder for vogne r som lope r i fast r ut e i de gjennom-
gående dag- og natthurtigtog på hovedlinje og til utlandet . 
b) 6 måneder for vogne r i fast rute i ovrige tog med kjore -
hastighet over 65 km pr . time . 
c) 1 2 månede r for vo gner som går i fast rute i pe rsontog og 
b l a nd ede tog me d kjorehastighet under 65 k m pr. ti me , 
d) 24 måneder for vogner som for d e t meste står so m re serve . 
Fristen kan overskrides med inntil hoyst 2 måneder , hvis 
r ette vedk ommende finner de t te ubetenkelig . 
2) Godsvogner (med tilh . boggie r) . 
a) 6 måneder for god svogner i f ast turnus i hurtiggående 
gjennomgangstog (persontog) på hovedl injene . 
b) 12 måneder for kjole -, va rme - og melkevogner samt lukk ede 
godsbog,q:ievogner med konduktorr om . 
c) 3 år for ovrige godsvogner . 
d) Når vogn må tas til verksted for omfattende r eparasjon, 
såfre mt minst hal ve r evisj onsperioden er gått siden siste 
r ev isjon . 
e) Bremseundersokelse f or etas 18- 20 måneder etter s i s te r evisj on . 
Ill . Tid e r for hovedrevisjon (HR~ 
l ) Personv.Qgner..!. 
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a) 6 år for vogner med 4 måneders periode for mindre revisjon . 
b) 8 år for vogner med 6 måneders pe riod e for mindre revisjon . 
c) 10 år for ovrige vogner , 
2 ) God svo gne r . 
a) 8 år for kjole - og varmevogner~ melkevogner og lukkede gods-
bogt:Sievogner . 
b) 1 2 år for ovr ige godsvogner , unntatt kis - og malmvogner . 
c) 15 år for kis- og malmvogner . 
d) Ved omfatte nde behovsreparasjon eller ombygging , såfremt minst 
ha l ve hovedrevisjonsperioden er gått. 
IV . Omfatting av ,!!lindre rev i§...ion.-JJiR ) . 
V. Omfatting av hovedrev i s,ion (HR) . 
VI . Revi sjon av~ulsatser . 
Hjulsatser undersokes hver gang de fjernes fra vogn (eller boggie) . 
VII . Boggiene skal underkastes hovedrevisjon (HR) og mindre revisjon 
(MR) , som faller sammen med tilsvarende revisjon for vedkoTmnende 
vogn . 
Omf anget av de undersoke l ser og reparasjonsarbeider som skal foretas 
ved 
IV . Mindre rev i sjon) 
) av person- og godsvogner. 
V. Hovedrevisjon ) 
VI . Revisjon av~juls§~ser og ) 
) for person- og godsvogner 
VI I . Revi~jon av boggier ) 
fo r utsettes fast l agt ved sær l ige bestemmelser . 
Det samme gjelder rev i sjon av e l ektr i ske oppvarmingsanlsgg og 
el ektr i sk belysningsutstyr . Bestemmel ser for revisjon av trykkluft-
br emsene er gitt i Generald i rektoratets si r kulære nr . 111 datert 
30 . 11 . 44 og i NSB trykk nr . 706 . 
B . Tjenestevogner . 
])er f orutsettes u t ferdige t r evisjonsbestemmelser analoge med 
bestemmelsene for trafikkvogner . Antall et av tjenestevogner er så 
lite , at revj.sjonsarbeidet v i l spille en helt underordnet rolle for 
ve rkste d sbeh ove t . 
. / . Vedlagt folger som bilag 7a (7 blad) grafiske fremstil -
l inge r av de fo r skje l l ige p l anme ssige revisj oner sett iforhold til 
hverandre f or fo r skjellige typer av rullende materiell. 
Angående disse retningslinjer bemerkes: 
Forsl aget forer i enkelte henseender for personvognenes 
vedkommende til en vedl ikeho ldsstandard ~ som kanskje i kke er så 
Lntall 
repara-
§jone r. 
; 
. / . 
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god som anskelig kunne være. Hen d et r epresenterer hva man for 
tiden ans e r oppnåe lig . Man håper dog at enkelte revi s j onst ermine r 
etter hvert skal kunne r eduseres for derved å oppnå e t bedre ved -
like hold . 
Det som er fore slåt t er dog en stor forb edring i fo r hold til den 
sta ndard man har idag . 
Komiteen har på grunnlag a v ovenfor nevnte f orslag til 
nye r e visjonsbest e mm e lse r foretatt beregninger over den arbe ids-
mengde som v erkstedene vil f å å utfa r e . 
Beregningene e r utfart f or den nåværende materiellpark og 
for den materi e l lpark som påregnes å være til stede når de ved-
tatte e l ektrifis ering splaner er ferdig utfart og det bestilte ng 
forutsatt besti l t e mat er i e l l er mottatt . 
Beregningene fa l ge r som bilag nr . 8 • 
Som utdrag av beregningene er nedenfor anfart antall 
planmessige revisjoner pr . å r for de forskjelli ge materiellkatego-
rie r . 
Materie 11 
l. Damp lokomo -
tive r . 
A. Lok omotiv -kJ8ler--
B. Maskineri 
i 
2 . Elekt r iske i 
1 0komot i ver , I 
------1 
, 
; 
i 
,Nåværende Revisjonens (ett e r -
synets) art ! mat eriellpark 
! 
Hove drev . I I (HR kl. II) j 
- "- III (HR Il III r 
Utv endig r ev . (UR" IV ! 
A- reparasjon 
B- li 
Stanglagerrevisjon 
Stempe l - og sle id -
ette r syn 
Sleide tt ersyn 
Utvask a v kj el 
Mindr e r ev isj on 
Hovedrevisjon 
I 
I 
(MR) i 
(HR) l 
I 
I 
4 61 lok~ 
58 
58 
110 
1 50 
1 40 
470 
230 
7000 
15 
20 
kan 
Sene r e 
mat er i e llpark 
ikke 
) 
) 
285 lok. 
36 
36 
beregne s 
70 
95 
90 
290 
140 
4400 
50 
!VIa t e riel1 
, l' ?3 . 
Revisj onens (ett er- \ Nåvær ende :! Senere 
-+ __ ._. _ _____ s_y_n_o_t_s_)_ar t ~~;L~_e_l_l_-_' +-,-m_:_~~_r_l_' 0_1_1_-_ 
3 . Elektriske 
motorvogner 
Mindre . r ev .vogn (MRV) 
Hove drev . Il (HRV) 
Mindre r ev . maskineri 
(MRE) 
I 
136 vo gner 
66 
6 
18 
• 92 vogner 
I1 
i' 
1 65 
15 
45 
I 
! 
_______ -+-.::.::Hov C d r ov . rna sk in o r i---'-_---'--t----""1~8__ : I 4 ~ . 
I ' I I 4 . Forbr e nning,r 
!llQto rvogne r 
49 vg. :2§vjfTi~.!:.l~æ vg.\Til-
type J;w . E31IlUi .~tw II1 ~mm 
Mindr e rev .vogn (MRV) 22 ;14 :36 35 ' :14 149 
i I I 
Hovedrev . Il (HRV) l 11 , 5 16 17 5 : 22 
~ I I 
Mindre rev . maskine ri (MRM 1 6520 i85 104 :20 :J24 
________ --+~H:.::..o;;;..v.:....;::..e .:::.d.::..rev . mask ine ri (HRMlL33_LJ..9_ 43 52 10 62 
, 
5 . Skift etrak-
tor e r 
6 . 4-akslede 
person-
vogne r 
7. 2-ak slede 
person-
vogne r 
Maskinund e rsokels e 
Maskinrev isj on (MR) 
Hovedrov . vogn og 
mask inG ri (HR) 
(MU) 
Mindre revu;J on (MR) 
Hovedrevisjon (HR) 
Bremseu~dersokelser 
158 trakt ore 98 traktore r 
l 
i 
i 
I , 
44 
33 
72 
54 
I 
-+-__ )_1 __ -+' __ :::..18.::c.--_ 
1863 vogner 1949 vogner 
! 1297 I 1534 
i 108 i 1 24 
lea . 1 50 Ba. 1 50 I --==..:::..::..._-
!232 vogner 232 vogner 
i 
Mindre r evlsJon (MR) 17 5 I 175 
Hoved r evisjon (HR) 24 
Br em s eundersoke lser ea . 60 
------.-.---r-- __ o ---'-----------. I ca .:~ 
8 . Godsv ogne r Mindre revisjon (MR) 40 vo gner i fast turnus i 
hurt igtog 
75 75 
1599 kj ole -varme - ogmelkevgr. 
524 524 
,11 2 .l ukkede ,boggievogner 
l 99 I 
I 
99 
'173 }ei s-
46 
og malmvogner~ __ 
\ 
4·6 
I 
Behov 
av 
verk-
ste d-
_ plas~ 
, 24. 
Hate riell Rev isjonens (etter- jNåværende Senere 
synets) art I rna teriellP~rk ma te riellpa rk 
\
9675 stk . Ovri ge gods- 10275 stk . 
vogner I 2420 ---!-1 ____ 2=5-"-6o-"--___ _ 
\
TilS. 3164 ' Tils . 3304 
Hovedrevisjon (HR) 599 kj~le - 7 varme - og rnelke -
I 
vogner 
75 I 75 
I 11 2 lukkede poggievogner 
14 I 14 
17 3 kis- Qg malmvogner _____ _ 
12 " I 
97 15 stk. Ovrige gods-
12 
103 15 stk . 
1 _________ Yogner 
1_~8..;...1_0 . _____ J 860 
Hertil r esf . 950 og 2350 bremse -
unders~ke l!ie r 
I jTils.911 
, 
, 
~' -----------'-
Tils= 961 
Man r egner ikke med a t r ev isjol1sbestemmelsene s t erminer 
vil kunne gj ennomf~re!i straks. I en ovorgangst id blir man n~dt t il 
å holde s eg til d e n prak!iis som hittil har vært fulgt, eller muli-
gens e n me llomting med gradvis overgang . 
I V . 
Komi teen har således ved boregning komme t frem til den 
arbe id~mengde 150m våre verksteder vil få å utf~re etter at de nye 
revisjonsbestemmelser er blitt effektive . Arbeidsmengden som den villili. 
med den nåværende materiellpark er angitt under forutsetning av at 
man ikke har noe r eparasjonsunderskudd i forhold til de foreslåtte 
revisjonsbestemmels o r . At dette og~å gjeldor for den beregnede frem-
tidi ge mater i e llpark e I' en sel vf~lge . 
Når man skal fors~ke å bestemme st~rrelsen av den verk-
stedplass som er n~dvendig f~ r å avvikle den beregnede arbe i dsmengde , 
er det flere usikkerhetsmomente r som gj~r seg gjeldende . Det må 
således antas at det gjennomsni ttlige antall arbeidstimer pr. repa-
rert enhet , som kan uttrekkes av de siste års statistikk ikke uten 
videre kan l egge s til grunn , idet disse tall er for h~ye . Det an-
tas at den arbeidsplan , som må utarbeides etter de nye bestemme lser) 
vil bety en minskning av den samlede a rbeidsmengde for lokomotivenes 
vedkommende , hvis planen bl ir virke liggjort effektivt og samtidig 
elastisk . For personvognsmateriellet vil bestemme lsene bety en 
h~yere standard på materielle t og såle des muligens be ty e n noe ~ket 
a r be idsmengd e . 
-,-- ------ -----------
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Selv om det ikke er mulig å ha noen sikker formening om 
hvorvidt de nye revisj onsbestemme lse r vi.l bety en okning eller 
en innskrenkning av arbeidets mengde sett i forhold til den nå-
værende, er komiteen helt klar over at en storre sentralisering 
av bestemte arbeider til bestem t e verksteder, som må gjennomfores , 
vil bevirke nedslag i den gjennomsnittlige arbeidstid pr . enhet . 
Det er dog ikke godt å angi hvor meget . Der vil også i det folgende 
bli foreslått andreforfoyninger, hvis innvirkning i form av ned-
satt antall arbeidstimer? man ikke med sikkerhet kan beregne på 
forhånd . 
Nedenfor er under a) for nåværende materiell park og 
b) ti senere _"-
angi tt det antall reparasjonsplass se r som f. t. kan antas nodven-
dig for avvikling av de planmessige og de storre tilfeldige repa-
rasjone r ~ 
Damplokomotiver 
Elektriske lokomotiver 
Elektriske motorvogner 
Forbrenningsmotorvogner 
Skiftet rakt orer : 
4- akslede personvogner 
2-akslede personvogner 
Godsvo gne r : 
a) 57 rep . plasser 
b) 37 Il il 
a) 5 " 
b) 7 " 
a) 5 
b) 11 
~~ ~~ 
a) 3 
b) 5 
a) 64 
b) 72 
5 
ti 
11 
" 
I1 
I1 
ti 
I1 
1/ 
ti 
a)I06 Il 
b)119 " 
" 
" 
I1 
" 
" 
" 
Il 
" 
li 
Il 
li 
" 
" 
Plassbehovet er delvis beregnet med det antall arbeids-
timer pro enhet som ansees rimelig, delvis fremkomme r det som 
gjennomsnitt av antall verksteddager pr . reparasjon, innhentet fra 
de forskjellige verksteder. 
I nedenstående tabell er angitt Jen nåværende fordeling 
av reparasjonsplasser på de forskjellige verksteder, det beregnede 
behov etter de nye revisjonsbestemmelser for nåværende materiell -
park samt beregnet behov etter at det forutsatt bestilte materiell 
er mottatt og de forelopige elektrifiseringsplaner er utfort. 
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Til tabellen knyttes fdlgende bemerkninger ~ 
Det fremgår at de disponible reparasjonsplass er for 
811e typer av rulle nd e materiell stort sett er spredt på 7 verk-
steder. 
Regner man med de 5 pla~ser ~om f.t. er under bygging i 
Trondheim disponerer man f.t. 66 reparasjonsplasser, mens behovet 
see s angitt til 62 med den materiellpark man f.t. har og til 44 
etter at det forelopige elektrifiseringsprogram er gjennomfo~t, 
d .v. s. at ca. 200 damplokomotiver er kassert og ca. 60 nye elek-
triske lokomotiver er anskaffe t. 
Sett under ett har man f.t. : 
for motorvogner et overskudd av l plasser 
Il personvogner I1 und erskudd Il 5 " 
Il godsvcgner "overskud d I1 8 Il 
vogne r Man får på samme måte når det bestilte og forutsatt bestilte 
materiell .er mottatt : 
for mo to rvo gne r et underskudd av 13 plasser 
Il pe rsonvogne r Il Il II 13 Il 
Il 
. god svogne r \I over skudd Il 2 Il 
d.v.s. man vil få et unde rskudd av 24 plasser. 
I denn e s ammenheng er 2 godsvognp lasser regnet lik l motorvogns-
eIler personvognsplass. 
Komi teen antar at d er i forste omgang ikke b or bli 
~porsmål om mere nybygging for repara~jon av l okomotive r når ut-
videls en av lokomotivverkstedet i Trondheim er ferdig. For vogn-
materiellet og motorvognmateriellet fremkommer derimot et underskudd 
på reparasjonsplasser som etter komiteens mening må avhjelpes ved 
nybygging. 
Av undersokelsen over behov og -tilgang på reparasj ons-
plasser kan der kanskje trekkes den slutning at stillingen skulle 
være temmelig god , d . v . s . at der f.t. ikke skulle foreligge noen 
storre mange l på verkstedsplass . Dette forhold er imidlertid bare 
tilsynelatende, idet den saml ede gulvflate for disse repara sj ons -
plasser etter erfaring i andre land bare er 2/3 av hva d en burde 
være. Der finnes med amre ord ett noenlunde tilstrekkelig antall 
sporplasser , men de for hjelpeverksteder og ovrige formål nod -
2 
vendige arealer e r helt utilstrekkelige. Gulvflaten er ca. 32000 m 
for liten. Hertil kommer det underskudd på ca . 8000 m2 , som opp-
står derved at en del verksteder som ikke fort satt er anvendelige, 
Oslogt . 3 og en del av Bispegt . 12, bortfall er. I alt beregnes 
underskuddet i gulvareal å utgjore omkring 40 000 m2 . 
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Komi teen re gner ikke me dat et så st ort tilskudd av 
gulvflate e r nodvendig . Ette r den rasjonaliserirtg av arbeidet som 
e r mulig med de nye arbe i ds me t ode r og den nye organisasjon so m 
komite en fores l å r, vil verkstedenes e f fe kt oke vesentlig og dermed 
e t te r hånd e n bri nge be hovet for r epar f»Sj onsplasser ne d . Komit een 
kan dog ikke på forhånd bestemme eksakt hva som er mulig å oppnå , da 
der her i l and e t hittil ikke har vært foretatt periodiske revis joner 
etter de prinsipper som komiteen for eslår . Komitee n må gi ett på er-
faring fra anne t hold begrunnet anslag, etter 
hvilket d e~burde klare seg med et tilskudd av ca . 3? 000 m? hvorav 
ca . 28 000 m2 s kulle vær e den omtrentlige storr els e av gulvflate n 
på et nytt verkst e d på Grorud for hovedrevisjon og mindre revi s jon 
av 4- akslede personvogner . 
v • 
. 11. Der ve dlegges som bilag nr . 9- 17 plane r over verkst edene 
i GrorUd , Bisp egt . 12 og Os l ogt . 3 (i Oslo), Dr. amme n, Hamar, Trond -
heim , Stava nge r , Bergen og Kristiansand . For dis s e verkstede r er de 
viktigst e bygningers fl a t e innhold som angitt nedenfor . 
Grorud ~ 
Bisp egt . 12 ~ 
Snekke rverksted og smie 
Tidli ge r e lok . verkst ed 
Godsvognsrev . ve rksted 
Personvognsrev .verksted 
Verksted for revisjon av 
rorle dn . m. v . 
Oslogt . 3 ~ 
Lokomotivve rkstedet 
Yognverkstedet 
rtevisjonsverkstedet 
Drammen ~ 
Lokomotivve r kstedet 
Vognve rkstede t 
Kjelve rksted e t 
Bensinmotorverkstedet 
Nedmonteringsverkstedet 
Smie · 
Hjulve rksted e t 
Hamar . 
l1askinve rkste det 
Monteringsve rkstede t 
Vognverkstedet 
Pre s en nings - og vognve rkst . 
ca . 
Il 
Il 
Il 
I I 
ca . 
Il 
fl 
3500 m2 
4700 Il 
1000 Il 
1200 Il 
600 fl 
2800 m2 
900 Il 
450 II 
---
ca . 
I I 
Il 
I I 
Il 
fl 
Il 
ca . 
11 
fl 
t i 
---
3700 m2 
7000 Il 
3600 II 
750 Il 
1100 Il 
850 fl 
400 fl 
1300 m2 
1500 Il 
1100 Il 
1400 fl 
ca . 1 2 500 m2 
ti Il 000., Il 
II 4 150 I I 
l i 17 400 I I 
I I 5 300 I I 
l " 
Trondheim ~. 
Lokomotivve rkste det 
Vognverkstedet 
Vognrev.verkstedet 
Motor- og motorvognverkstedet 
inkl. pågående utvid e lser 
Bergen : 
Lokomotivverkstedet 
Tender og plateverkstedet 
Vognve rkstedet 
Vognrev. verkstedet 
stavanger : 
Kri st iansand : 
ca. 
11 
11 
11 
ca. 
11 
11 
11 
6700 2 m 
3200 " 
1830 Il 
1670 11 
1500 2 m 
400 Il 
1700 ti 
1400 11 
Tilsammen 
Man skal nedenfor knytte en del korte 
de forskjellige verksteder : 
29. 
5 200 11 
ca. l 800 11 
\I l 800 Il 
72 800 2 ca. m 
bemerkninger til 
Grorud ; Verkstedet be skjeftiger c a . 330 mann. Det er et moderne 
verksted som er byggBt med taktarbeide for oye. Plassforholdene er 
bra, kranutstyret rike lig og mod erne og det er me get bra ut styrt 
med verktoymaskiner. Man må ha rett til å vente at produksjonen i 
dette verksted bor kunne heves betraktelig i lopet av noen år . 
. /. Plan over verkstedet folger som bilag nr. 9 . 
Bispegt .12 ~ Verkstedet utforte lokomotivreparasjoner til 1943, da 
verkstedet på Grorud ble tatt i bruk. For tiden utfores HR og MR på 
personvogner samt godsvogner. Der beskjeftiges f.t. ca. 500 mann. 
Verkstedet er umoderne når unntas en nyopprettet avdeling for sen-
tralisert reparasjon og kontroll av trykkluftbremsenes armatur. 
Plassforholdene er dårlige, der er liten bredde mellom sporene og 
bygningene er i det hele tatt lite egnet for moderne produksjon. 
Der er i den senere tid foretatt en del innkjop av verk-
toymaskiner, men der finnes fremdeles meget gammelt maskinelt utstyr. 
Det ansees ikke lonnsomt å legge nevneverdig mer penger i bygnings-
me ssige forfoyninge r i dett e ve rkst ed. Det vil nem lig ikke lykke s å 
få fr em et verksted som motsvarer tidens krav. Hertil kommer at 
utvidelser i forbindelse med byggingen av Oslo Sentralstasjon er 
planlagt å legge be slag på verkstedområdet, med den folge a t bygnin-
gene må rives. Hvis planen for sentralstasjonen ikke realiseres i 
noenlunde nær fremtid, slik at en del eller alle bygningene blir 
stående noen år, kan det bli sporsmål om en del forfoyninger for mu-
ligens å skaffe tilveie noenlunde bra forhold for en moderne gods-
vognreparasjon. Verkstedet bor i så f a ll bli et filialverksted under 
ve rkste d et på Groru d. 
30 . 
. 1. 
Oslogt.3 : 
Plan over verkstede t fdlger som bi:ag nr. 10. 
Verkstedet er lite og gammelt. Det e r umoderne på al l e 
måter og bdr nedlegges . Det må også antas at der ikke vil gå så 
mange år fdr planene for Oslo Sentra lst asjon 7il l egge besl2.g p å 
området . Ve r kstedet beskjef tige r ca . 170 mann" Plan over verksted e t 
.1. fdlger som bilag nr . 11 . 
Drammen; Verkstedet beskjeftiger f.t. ca. 670 mann . Kjelverkstedet 
er et moderne verkst ed , som bdr kunne :.ltfdre alle stdrre kjelrevi··· 
sjoner for damplokomotivene . Etter at tyngdepunktet for reparasjon 
av damplokomotiver, som nevnt foran, er flyttet ti l 'frondheim vil 
det bli aktue l t å foreta HR av lokomo·civk jele r i Trondhei ill 9 hvor det 
a l tså i sin tid vil bli sporsmål om bygging a v et kje Iverksted . De~ 
nåværende kjelverks t ed i Drammen bdr i så fall furandres ti l et 
verksted for sporveksler el ler andre opesialrte ter.> 
Lokomotivve rkstede t e r i kke bygge t ette r rr:oderne prinsip-
per , men må dog sies å være e t godt verkste d, son vil x:unne utfdre 
en ikke uvesentlig d e l av de store damp l okomotivreparasjon'3r . 
Vognverkst edet , s om el' en bygning på c a . 7000 m2 boy ved 
en del ombygging samt anlegg aven ny vogntrave r s lc u n:'lc g jdres meget 
skikket for taktrepa rasj oner av e1.ektriske motorvogner o g lO}:;J. ltogs-
vogner . 
. 1, Plan over verkst edet fdlger som bilag nr . 12, 
Hamar ~ Verks tedet beskjeftiger ca. 200 mann,. 
Lokomotivverkstedet e r dårlig U·CS tY2:t med kra:J.e r j likesom verk-c0Y-·' 
maskine r for det meste e r gamle og urr:oaer:'le, ~tsn antar 2:L :::;!-;c;re 
l okomotivrepar asjoner i dette verksted ette r hvert bor inns~renkes 
for til slutt helt å falle bort. Und er fo rutse-ening av at der anl eg-
ges et moderne verksted på Grorud f or HR av 4·- aks l ede per8onvog~cr, 
vil de tt e a r be ide se l vfdJ ge li.g ·G0rtfallE':: _ Hamur'., ~/1?,. r:u pers:;~"~,T og~1.e r 
i Hamar vil heller i kke bli av r:evnev·erdig b8i.;yd~'lj.n,; da kun de ~·e.iTeS 
tog har Hamar som utgangs- eller end8stasjono Mar: må således ar:ta at 
personvogn sreparasj oner i Hamar praktisk ~al t v il 1::e rtfalle , 
Komiteen har overveiet å foreslå ver~(sted et: Ham 8l~ ned·-
lagt . Innti l v i dere b dr dog HR av 2-s.ksl l'c.e pe rco nvo \~,181' , kj o2.e - ,. 
varme - og melkevogne r salT'. t 4 -aks ~e Cl e J.x~k~=ed e god 3'/0 gne r :1:'0 r e t2-S :ter, 
likesom reparasj on og fabrikasj ':ll'l FlJ ny::: preserrlcge r vil ~~1JE:'le 
utfdres i dette verkst ed o EntlVi dere tJympJ.ate-- Of c~. ~:'kl~eu~::'a0c r·-
arb e ide. 
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Hva man for ovrig i en overgangstid kan tilfore dette 
verksted av arbeide får i tilfell e stå åpent inntil videre. 
Verkstedet.bor bli filialverksted under verkstedet på Grorud . 
. 1 . Plan over verkstedet folger som bilag nr . 13 . 
~nftBim : Ve r kstedet beskjeftiger for tiden ca . 440 mann . Lokomo-
tivverkstedet som nå utvides med 5 sp or bo r bli sentralverksted 
for r eparasjon av damplokomotiver nordenfjells . Det må etter 
hvert gis he l t mod e rne utstyr . 
Det bemerkes, at for så vidt det i fremtiden skulle bli 
besluttet i noen utstrekning å gå til anskaffe l se av storre 
d i ese l lokomotiver for togdrift og skifting vil de t være naturlig 
å henleg~e rev i sjonene av s ådanne l okomot iver til verkstedet i 
Trondheim, som i tilfelle i tilsvarende grad vil bli avlastet for 
repar asjonsarbeide på damp l ok omotiver . 
Vognverkstedet er for tiden tildelt HR av l . og 2 . 
klasses sovevogne r s om spesialitet . Hvis HR av pe rsonvogne r i sin 
a l minnelighet overfores til Grorud , antar man at der i Trondheim 
distrikts verksted etter den for e slåtte utvidel se vil bli relativt 
gode forhold for HR a v forbrenningsmot orvo gner og skiftetraktorer 
med forbrenningsmotorer i den utstrekning dette finnes pr aktisk . 
MR av personvogner srunt revisjon av godsvogner må innt il videre 
.1. fo r etas som hittil . Plan over verkstedet folger som bilag nr . 14. 
Bergen ; 
Komiteen har ved sine undersokelser av verkstedspors -
målet for Nordlandsbanen funne t at den riktige p l ass for et 
verkste d på strekningen nordenfor Tr ond heim vil være Mo i Rana, 
og at den heldigste beliggenhet for et sådant verksted vil være 
i Mellemviken , og så langt inne at anleg,cset kan byg.ges på fa s t 
grunn . 
Verkstedet beskjeftiger ca . 200 nEnn. 
Verkstedet er ikke helt moderne , men pro duksjonen er r e lativt stor . 
Etter at strekningen Berge n - Vo ss er blitt elektrifi -
sert kan det bli like bekvemt å k jo re damplokomotivene til et 
sentralverksted i Oslo eller Drammen, so m å kjore dem til Bergen . 
Det vil altså bli tale om å stoppe me d s t ore damplokomotivrepara -
sjoner i Be r gen . På grunn av hoyfje l lsovergange n antas det dog å 
være uklokt å se hel t bo rt fra damplokomotivreparasjoner i 
dette verksted inntil videre . Det nåværende mask inverksted vil 
kunne anvendes til HR av elektri ske lokomotiver og elektris ke 
motorvogner , samt revis jon a v roterende snoploger . 
• 
• 
3? . 
Vo gnverkstede t bor anvende s til MR av personvog-
ner og vi l samme n ræd det såkalte loftehus d'essute n kunne 
gjor es t il e t br ukbart godsvognverksted. 
Verkstedet vil bl i kun delvis utnyttet . TIet blir 
sporsmål om å tilfore dette verksted andre arbeidsoppdrag • 
. 1. Plan over verkstedet fo l ger som bilag nr . 15 . 
. 11. Ennvidere fol ge r som bilag nr . 16 og 17 planer over verkste -
dene i Stavanger og Krj_stiansand. 
Ve dlikeh olds-
arbeidenes 
fordeliXl..E; slag 
TIet er forbunde t med vanskeligheter å bringe for -
til en spesi alisert produksjon (industriell pr oduksjon ) 
me l l om i de forhåndenværende verk s ted l okale r , idet de disponib l e 
ve r kstErlene reparasjonsplasser er fo rdel t på så mange verksteder. Sel v 
ved de st ore verksteder, Bispegt . 12 og TIrammen e r dette 
vanskelig , da verkstedene bygningsmes sig sett ligger mindre 
vel tilrette f o r en sådan re par as j onsmåte . }l' or s l ag om sen-
tralisering av spesie lle arbeidsoppdrag på enke lte verksteder 
stoter også på den vanskelighet at man f . t . ikke st år fritt 
med hensyn til fl ytting av arbe i dere på gr unn av boligsi tua-
sj onen . . Komiteen har imidlertid etter foretatte undersokelser 
og overveie l ser kommet frem til fol gende forslag til ved -
likehol dsarbeidenes fordeling 
Repar a8~ on av d amplokgmoti ve r 
TIet bemerkes at der her kun er tale om store re -
parasjoner (HR kl. 11 og 111 , A-repara sjoner og B- reparasjoner) . 
HR 11 og til de ls HR 111 av damplokomotivenes kjeler må inntil 
videre foregå i kje l verkste det i TIrammen, ti l tross for at 
verkstedets belig,g;enhet blir ugunstig i forhold til de damp -
drevne bane r, når den ~å vedtatte el ektr if ise ringsplan er 
gjenno mfort . Verkstedet forutsettes å klare alle nybygginger 
av kjeler (kl. I) og HR kl . 11 , sa~·i1 t HR kl. III og UR kl . IV 
for de lokomotiver s om f&r A- re par asjon eller B-reparasjon i 
verkstedet i TIrammen, HR k l . 111 og UR kl . IV 2V dam p l okor.lOti -
venes kjeler f orutsettes i alminnelighet å fo regå i de verkst e -
der som f or etar de store maskinreparasjoner (A-reparasjoner) 
og i forbind e lse med diss e . 
Repa rasjo n av dam p loko motivenes maskineri (A- og B-
r e parasjoner) bor henleg,g;es til verkstedene TIramme n og 
Trondheim og inntil videre på Grorud og dessuten i en over-
gangstid utfores i verkst edene i Hamar og Bergen. 
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Reparas jon av elektriske lokomotiver. 
Reparasj on av de elektriske lokomoti vene (HR og MR) 
bor sentraliseres i verkstedet på Grorud. Hovedlager av re -
servedeler for elektriske lokomotiver bor ligge på Grorud 
og dessuten inntil videre også for damplokomotiver. Da strek-
ningen Bergen - Voss i noen t id vi l ligge iso lert som elek-
trifisert strekning bor MR av elektrolokomotiver i nntil videre 
også foregå i Bergen . 
Reparas jon a v motorvg.E.Q.~~ 
Reparasj on av de elektriske motorvogne r, (vogn med 
maskineri, HRE , MRE , HRV og MRV) bor sentralj.seres i verkste -
det i Drammen , MRE og MRV bor dessuten foretas i Bergen for 
de l okal e vo gner samt for Hard ange rbanas og Flåmsbanens vogner . 
Reparasjon av bensin- og dieselvogner (vogn med maskineri , 
HRM , MRN, HRV og MRV) forutset tes fremtidig hoved sakelig 
foretatt i verkstedet i Trondheim . 
Hovedlager av reservedeler for elektriske motorvog-
ner bor ligge i Drammen og for forbrenningsmotorvogner i 
Trondheim. 
Reparasjon av skiftetraktorer. 
Dis se reparasjon (HR og MR) bo r utfores av nærmeste 
verksted som har utstyr for det, dog bor de store motorrepara-
sjoner m. v . underli g;ge verkste det i Trondheim 9 som også bor 
ha lager av re serve deler . 
4- aks l ede personvogner. 
Hovedrevisjon av disse vogner bor sent r aliseres til 
2 verksteder i den landsdel hvor den overveiende del av 
personvognsparken har s in hjernstasjon . 
Man antar at det vil fal l e naturlig å henvise 
hovedreparasjonene av forstads vogner (14 6 stk . ) ' til verkstedet 
i Drammen, da disse vogner i sin bygning og i sitt utstyr har 
stor likhet med de elektriske fo r stadsmotorvogner, der som 
nevnt ovenfor er foresl ått s ent ralisert i Drammen . For hoved -
revisjon av de ovrige 4- akslede personvogner må der snarest 
byg{!J2 s et verksted på Grorud av passende storrelse . 
Mindre revisj on av 4-akslede personvogner bor også 
foregå i et nybygget verksted på Grorud, med unntagelse av 
de vogner hvis hjernstasjon lig{!J2r s å l angt borte (Trondheim, 
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Bergen) at transportomkostningene blir for store . Mi.ndre 
revisjon av lokalto gsvogner for Stavanger , Kristiansand og 
Dramme n bor fortrinn svis foretas i Drammen. 
2- akslede personvogner . 
Iloved revisjon av disse vogner bor henleg~es til 
verkstedet i Hamar . 
Mindre revisjon bor også ~ortrinnsvis foregå i 
ve rkstede t på Hamar, men for ovri g også i d et nærme st liggen-
de verksted s om har utstyr for god svognsreparasjon (Oslo, 
Hamar , Trondheim og Bergen) . 
G2d svo gner..!. 
Der er av godsvo gner et par vogntyper som skiller 
~e g ut fra de andre vogner , nemlig kjolevogner, varmevogner 
ogmelkevogner samt 4-akslede lukkede godsvogner . Hoved -
r ev j sjonen av disse vogner bor som allerede berort foregå 
ved verkstedet i Hamar . heparasjon og fabrikasjon av nresen-
ninger bor også foregå her . Miner e revisjon av dis se vogner 
bor utfores i Hamar og i noen grad i Bergen . Hovedrevisjon 
og mindre revisjon av ovrige lukked e og åpne godsvogner 
anbefales henlagt til verkstedet, Bispegt . 1 2 samt i noen 
grad også utfores i Trondheim og Bergen . De t ansees i kke 
nodvendig å holde hovedrevisjon og mindre revisjon skarpt 
adskilt , idet de kan foregå ved siden av hinannen i samme 
verksted . Nytt godsvognverk~ted må i sin tid bygges når 
. /. verkstedet i Bis pegt . 12 nedleg~e~. 
Per50nvogn- Vedlagte bilag nr . 18 (3 blad) er en grafisk opp-
parke~s nt~-l stilling som viser det tidspunkt da hver enkelt av våre 
væren e l - -
stand, personvogner sist var underka.stet HR og såkalt "lettpuss ". 
Etter innhentede oppgaver hadde man pr . 31/12- 47 
375 vogner som hadde l opet over 10 år, 
122 
91 
" 
Il 
Il 
Il 
I1 I1 
l i Il 
siden siste hovedpu.ss (HR) . 
mellom 8 og 10 år 
11 6 " 8 I1 
og 
Det tilsvarende tall pr. 31/12- 48 stiller seg 
.s åledes : 
343 vogner hadde lopet over 10 år 
93 Il 11 11 mellom 8 og 10 . ar og 
78 11 11 " il 6 I1 8 " 
siden sis te hovedpuss (HR) . 
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I l opet av året 1948 er alts å antall pe rsonvo gner 
som hadde lopet ove r 6 år brakt ned me d 74 vogner . 
Det er vanskelig å danne seg e n sikker mening om, 
hvo r mange v ogner so m er forfalt til HR etter retningslinjene 
fo r nye rev isjonsbest emme l se r, men det syne s klart at tallet 
e r me get stort . 
Hovedstyrets verkstedkontor har etter fore t att 
under~oke l s e konstatert at ca . 250 personvogi-18r (30 %) trenger 
hel oPPusf'ing . 
Til videre orientering opp l yses at de r i å r et 
1947 ble utfort i alt 
79 hovedpuss av personvogner og 
77 l ettpuss " II 
I å ret 1948 ble 
92 hovedpuss av 
79 lettpuss Il 
utfort i a lt 
personvogner og 
Il 
Av disse er henholdsvis 17 og 21 hovedpuss utfort ved private 
verksteder. 
De t bemerkes at de r allerede i de nærmeste år for 
krigen ble foretatt hovedrevi~jon av personvognsboggier ved 
private verksteder for Oslo di5trikt . 
Komiteen fi nner her å burde uttale at den anser 
r epar asjon av rullende materie ll ved private verksteder s om 
en kriseforanstaltning som er ytter~t uheldig og so m sn~rest 
mulig bor bringes tilopphor . 
Etter den tidlige r e refererte beregning av re para-
~jonsvolumet er antall HR av personvogner satt til 108 pr. år 
med den nåværende v ognpark . Tallet vil etter forutsetn ingen 
~ t i ge t i l 1 24 pr . år . 
Som det vil sees hadde man i 1948 en produksjon i 
Statsban enes egne verks t ede r av 71 HR av personvogner. Det 
vil ennvid ere see s at der f remkommer et und erskudd av 16 HR 
av pe rsonvogner , når de private verksteders produksjon regnes 
med, og 37 når d enne settes ut av betraktning . Disse under-
skud dst a ll vil stige i forhold til året 1948 1 s produksjon til 
henholdsvis 32 og 53 når det bestilte materiell er mottatt . 
Det te vil si at kapasiteten i Statsbanene s egne verksteder i 
1948 ut g j orde ca . 65 % a v det beregnede behov for den nåværende 
vognpark og ca . 57 % av behovet når vognparkens storrelse er 
• 
stege t som f or ut satt . Re gnes de private verksteders produksjon 
med b lir tallene henholdsvis ca . 85 % og c a . 73 7~ . 
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Hertil kommer at de vogner som etter hvert underkastes HH 
f.t. ikke kan holdes i god stand slik s om forslaget til nye 
revisjonsbestemrnelser forutsetter. Det vtl altså innsees at 
den nåværende kapasitet er for liten til å holde skritt med 
slitasjen . Personvognparkens nåværende tilstand vil dog bedres 
en del ett er hvert med den kapasitet man f . t . har, idet de 
foreslåtte hovedrevisjonstermine r er noe kortere enn de hittil 
anvendte. Det må også kunne forutsettes en noe oket prod'~Lksjon~ 
idet de anvendte timetall pr. revisjon må antas å synke en del . 
Det skulle dog f remgå av hva der foran er nevnt? at kapasi -
teten e r f or liten . Man blir nodt til ennå i noen år å anvende 
de gamle revi~jonsterminer , dog s åledes at en del vogner, som 
kjorer i de gjenY)omgående hurtigtog, i for ste rekk e må f å. et 
bedre vedlikehold . 
Av det fore gåend e fremgår at det er personvo gnene E" 
vedlikehold som forst og fremst krever bedre verkstedsforhold. 
Forslag om . .BYtt vogrlv§.:]"k.ste d . 
Ned sikte på å skaffe Statsbanene et personvogn-
verksted med tilstrekkelig stor kapasitet, har komiteen over-
veiet muligheten av å istand gjore et av de e ldre verksteder 
for moderne produksjonsmetoder . Man har her droftet flere 
l osninger, men er kommet til at ingen av de undersokte mulig-
heter vi l fore frem til et resultat som man kan anbefale, 
Komi t een er overbevist om at der må bygges straks 
og etter store l injer og foreslår at der snarest mulig bygq;es 
et sentral verksted f or HR og MR av personvogner . Da den domi -
nerende del av vognparken er stasj one rt i Oslo-området og de 
2 verksteder i Oslo for eller siden må nedlegges bor verkstedet 
by gge s på Gror ud . 
Det bor i tilfelle bygge smed indu strielI reparasj on 
for oye, utstyrt med alle moderne hjelpemidler og så stort at 
det kan overta alle HR a v personvogner med unntagelse av 
l okaltogsvogner og den alt overveiende de l av hR av person-
vogne r . 
2 Man antar at et verksted med ca . 28 000 m bebygget 
a r eal ekskl . hjul verksted vil være passende . 
Byggesummen vil med dagens priser bli ca . 20 millioner kroner. 
Etter bygging av dette verksted og med den allerede 
be sluttede ut'Tidels e av v ognverks te det i Drammen samt den 
foreslåtte utvide l se av mot o rvognverkstedet i Trondheim antar 
Verksted 
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komite en a t behovet for verksteder er dekket for en tid 
fremover . Verksted et i Bi spegt . 12 vil bli lig:;ende som et 
provisorisk godsvognverksted inntl1 planene for Osl o Sentral-
stasj on fremtvinger bygging av nytt godsvognverksted, også 
p :i Grorud eller på annet pas.cende sted . 
Der kan kanskje bli tale om mindre nybygginger og 
forandringer ved andre verksteder , Ire n kun som led d i en 
rasjonalisering- og sanerings plan . 
. Etter helt gjennomfort rasjonalisering av verksted -
drift en bor folgende plan oppsette s for vedlikeholdet av det 
rullende materiell ved Statsbanenes sammenhengende banenett . 
I Darnp- IEle ;t·;T~l o ~~-=--iF~-rbr. i4 - aksl. i2- ak s l. ! Kjole - ; Gods -
L lok . lok . itor- i motor- I person- ! person - i v ogner : vogner ivognerlv ogner !vogner ivogner l etc. ' 
------ - I i ---,- , -r- : I -: --+--.-'-',-'--+: --,:----
I A B MRiHR iMR iHR I MR IHR ,tm i HR i MR IHR ! MR 'I· HR ! MR I HR 
. ren. i I i I : i i H I l 
-G-r -o-ru- d-----+--'-X"'"""-'+-X=- xl X I r 1 IX X -, I-T--i --.. -
:=:.12 I I· X I X I X I X i X X 
Dr amme n X X X X I (Xl I ! X X I 
stavanger I (X) I I (x) i 
B:;~::d (xl (xl I X I (Xli I (~l I 
; , I I 
I I Trondheim X I X x i X X 
i 
. I , , 
I I 
i (X) , 
I 
X 
X 
i 
I alt er regnet med 4 hovedverlcste der av hvilke 
Gr orud har? filialverksteder (Bispega te n 1 2 og Hamar) og 
Drammen har inntil videre 2 filialverkste: de r (stavanger og 
Kris t ian sand) • 
For å gi en antydning av hvorledes arbeidet bor 
overfores fra den nåværende til den av komiteen fore ~; l åtte 
or dning har man oppsatt folge nd e sanerin r!;s p lan . 
Lokomotiver. 
X 
X 
Det nåværende ve rks ted p å Grorud ko mp letteres sna-
rest med utstyr så det kan overta alle planme.c s ige reparasjo -
ner av sa mtlige elektri s ke lokomotiver (unnta tt Narvik) . 
Heparasjonen av type El . l (24 lokomotiver) overfores fra verk-
stedet i Drammen snarest mulig, o g verksted et overtar ogs å de 
nybY 9.:gete lokomotiver av type EI.IO og El . ll etter hvert som 
dis.ce l okomotiver blir levert . Det f o rutse ttes imidlertid at 
repara."'jonen av de elektriske lokomotiver blir for lit en 
":Z.R / .. .J • 
arbeid smengde for verkstedet og at damplokomotivrepara-
sjoner fo rtsatt utfores i så stor grad at kapasiteten utnyttes . 
I mi dl ertid vil v erkstedet i Trondheim "m et par år 
være utv ide t me d 5 oppstillingspl asf'er. Verkstedet bor ut-
s t yre s me d moderne hjelpemidler og det må da kunne regnes med 
at.det t e verksted kan overta en ganske stor del av damplokomo -
tivreparasjonene . 
Etter som e lektrif ise r ingen av de sonnenf jeldske 
baner skr i d er frem, vi l ti l slutt alle damplokomot ivrepara-
sjoner kunne overta!": av dette verksted. 
Verkste det i Drammen forutsettes å fortsette med 
damplokomotivreparasjoner i no e n t id . 
De t samme gjelder ve r kstedene i Be rgen og Hamar, 
inntil verkstedene på Grorud , i Trondheim og Drammen kan overta 
samtl ige p l anme ssi ge reparasj oner av o. amplokomoti ver u 
En plan for sanering av vogrunateriellets reparasjon 
må ta utgangspunkt i et nytt verksted for hovedrevisjon og 
mindre revisjon av 4-aksledepersonvogner . 
Ett e r at et slikt verksted er bygge t og tatt i 
bruk forn tse tte s verksted ene i OsI o ~ Hamar, Trondhe im og 
Bergen etter hvert å bli fritatt for hovedrevis jon av 4-aksle -
de personvogner, l ikeledes Drammen 1 bortsett fra lokaltogsvog-
nene • Overforing av spesielle arbe idso ppd rag til disse verk-
steder kan da finne sted . 
Ele ktriske motorvogner . 
Vognverkstedet i Dra mmen e minnredes og gis en mindre 
tilbygging. lier bor ennvidere anleg,cse s en ny personvogns-
travers og verkstedet for ovrig innredes og utstyres med fly-
tende reparasjon av elektriske motorvo gner (~g lOkaltogsvogner) 
for oye . 
Forbrenn i ngsmotorvogner . 
Verkstedet i Tr ondheim innredes ogutstyre9 med 
moderne hje l pemidler for revisjon av forbrennings:noto rvogner 
og deres motorer og ovrig maskineri . Verk stedet bor disponere 
t ilstrekke l ig reserve6e l er for dette materiell. 
Man må regne med utvidelse av dette verksted i nær fremtid . 
4 -aksl~_d.§. per sonvo gne :L~_ 
Hovedrevisjon av 4- akslede personvogner vil som nevnt 
Personal-
f orhold . 
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være overtatt av de t nye verksted på Grorud . Ve r kste det vil 
også ha overtatt den a l t overveiende del av de mi ndre revisjo-
ne r a v dette mater iell. 
En del mindre revisjoner må forts att fore gå som nå . 
Hoved l ager av reservede ler f or dette mate riell 
knyttes til Grorud . 
2- akslede personV:2..gn~~ •. 
Hovedrevis jon av 2- aksle de personvogne r overfor es 
til Hamar . 
9"p'esielle god svo gne!,-.!. 
Hovedrevisjon av kjolevogner , varme - og me l kevogl"e r 
~amt 4 - aks lede lukkede god ~vogner ove r fore p og så til Hamar . 
Mindre r9~fi6jon av disse vo gner utfore1:' også i Hamar 9 
s amt i Berge n . 
. bvr~KE.LE9q§.Y.<?Bper2. 
Hoved revis j on og mindre revisjon av vanl i ge godsvog-
ner sentra liseres ett e r hve rt til verkstedet i Bis pegt . 1 2 , 
Oslo , samt i no e n grad til verkstedene i Tr ondb e im og Berge n. 
Skif t etrak tor er . 
Reparasjon av skiftetraktorer er forut satt utfart 
ve d det nærmeste verkste d som ha r no dv endig utstyr . 
Verks tede t i Trondhe i m :foru t~e tte s {J. besarge revi -
s jonen av motorer, g irkasse r etc . og bor ha l ag er av r e serv e-
rnotorer m.v. 
Sta tsbanenes verksteder hadde pr . 31/1 2- 38 2120 
verksted arbe i dere , herav 178 ved l okomotivsta ller og andre 
reparasjons plasser ve d dri ften . De tilsvarende tall pr . 1/3 - 48 
var 3177 og 434. Antall ver~mestere ut g jar f or t i den ca . 
110 mann . 
Korn i teen har undersokt hvorledes ve r kstedarbeidernes 
aldersforhold .stiller seg for de forskjelli ge distrikter og 
.11 . fo r verksted et Grorud . So m bilag nr. 1 9- 23 fo l ge r grafiske 
oversi kter for årene frem til 1965 , for fagarbeidere og hje l pe -
arbeidere . Bilag nr . 1 9 er en sammenstilling for hel e verksted -
driften . Anta l l arbei .:ere som går av ve d 65 å r E a l de r fremgår 
herav . For å f å fre m et tall f or avgang ve d invalidi te t og 
dod h ar Stat sbanene fra Statens Pensjonskasse fått opp gitt 
k oeffis ienten s om mul tipli sert med antall mann i de for skje l-
lige aldersgruppe r g ir an tall g jenværende etter 5 å r. 
40 . 
Antall pensjonsberettigede 1949-53 ::: 130 mann 
It I1 1954-58 ::: 183 I1 
I1 Il 1959-63 ::: 235 Il 
Uforutsett avgang for gruppen 1954-5 E3 beregnes til 
10,3 - l q3 x O, ,) ll? ::: 35 mann . 
Uforutsett avgang for gruppen 1959-63 beregnes til 
235 - 235 x 0 ,89? ::: 26 mann . 
Man må således regne med en avgang i lopet av de 
forste 5 år av 130 + 35 ::: 165 mann og ide derp å f o l gend e 5 å r 
183 + 26 ::: 20 9 mann . I l opet av 10 år vil der altså måtte på -
regnes . å være sluttet ved oppnåd d a l dersgrense og ved uforut -
~ett avgang tilsammen 165 + 209 ::: 374 mann. Herav er 13 6 + 
180 = 316 mann fagarbeidere og 58 mann hjelpe a rbeidere. 
Re gnes der med ans ettel~e i j e rnb anen s tjeneste 
g je momsni ttli g ved 25 å r s alder og av gan g ve n fy lte 65 år 
fåes en g jennomsnittlig tjenestetid på 40 å r . Det minste a n-
tall arbeidere 9 s o m ve d jevn årlig rekruttering og avga ng 
skulle gå av med pensjon , bl i.r etter dette ca . 80 mann pr. å r, 
eller 400 mann i 5 år, og 800 mann i 10 år . 
Det vil .see s at den virkelige av ga n g i d en nærmeste 
tid er un ormalt liten . 
Ve d eveYJtuell bygging av nytt vo gnverksted på Grorud 
vil der bli sporsmål for det meste etter vo gnreparatorer, 
snekkere, malere og salmakere . Av disse grupper har Statsbane-
nes verksteder i da g 
vognrepa ratorer 
snekkere 
malere 
salmakere 
18 9 
254 
113 
_25_ 
Tilsammen 581_mann 
Herav har Oslo distri k t henholdsv is 85, 97, 40 og 8, tilsa mmen 
230 man n . 
Av vo gnreparatorer, snekkere, mal ere og salmakere 
går hnklus ive beregnet uforutsett avgang) folgend e antall 
av med pens i on i l opet av de neste 5 år 
vognreparatorer l + 2::: 3 
snekkere 18 + 4::: 2? 
malere 5 + 3 ::: 8 
salmakere 2 + l ::: ___ 3_ 
~ 
De til~varend e tall fer de kommende 10 år er 
Utv i de lse 
-- ..... 
av verk-
5tedvir k -
50 TTL.~et en . 
Fo rkr c m;,.. 
mi ngs2_n-
le gg . 
St ope ri. 
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vognr eparat orer 12 + 7 = 19 
snekke r e 40 + 7 = 47 
mal ere ?l + 5 = 26 
sal make re 6 + O = 6 
98 
Man vil f ormodentlig av dette kurme trekke den 
slutni ng at et eventuelt nytt verksted for HR og HR av per-
sonvogner på Grorud vil kunne få overtatt arbeidere fra Oslo 
distrikts verksteder i. noen grad og dessuten folk som inntas 
utenfra, idet vakante st ill i nger i de andre verksteder så vidt 
mul ig et te r hvert besettes i det nye verksted . Overflytting av 
pe r sonal e i nevneverdig g r ad fra verksteder utenfor Oslo har 
man ikke regnet med på grunn av boligsituasjonen . I det hele 
tatt vil boligforholdene (særlig i Oslo) i de nærmeste år bli 
en sterk hemsko på dLspone ringen av personalet under den sane -
ring som man regner med • Komiteen anser det derfor nodvendig 
at Statsbanene går aktivt inn for byg.rr,ing av boliger for verk-
stedpersonalet og at dette .5pc5r smål må sokes lost samtidig med 
nybygging av vognverkstedet på Grorud ~ for på denne måte å få 
ove r fort overtal lig personale v e d andre verksteder . 
Komiteen anser det som en 5elvfo l ge at der ved verk -
st edene f i nnes gode garderobe r, 5p isesaler og bad for perso -
nalet og at Statsbanene inte r esserer seg for bed r iftsbespisning 
på kooperativ basi s. 
Arbeidsstedene må ho l de s rene og g,jores så trivelige 
s om mulig . 
Komiteen ans er det hens ikt5messig at verkstedenes 
virksomhet utvides en del. Man anser det således nodvendig at 
Statsbanene får si tt eget f orkr omm i ngsanlegg for personvognenes 
besl agde le r . Et sådant v erkste d bo r i tilfe l le anlegges i for -
binde l se med 5entral verks tedet f or revisjon av personvogner 
(på Gro r ud ). Ennvidere bor Sta t sbanene få si tt eget jernstoperi , 
s om også bor l igge på Gro r ud . Stoperi et foruts e ttes i tilfe lle 
an l agt f o r rasjone ll produksjon av fyrrister, bremseklosser 
og mi ndre ma skingods • Det lille j ernstoperi i Trondhej_m kan 
ned leg~es når behovet f o r jernstopegods kan tilf r ed s st i lles 
ute n hjelp fra dette stoperi. I for bindel se med dette fore -
slå tte stope r i på Grorud kan det og5å bl i tal e om å anl eg~e 
l el l er 2 sentrals t operier for metal l (Grorud og Trondheim) t il 
avl o 5ning for de 5må og li t e rasjonelle metallstoperier i Osl o ~ 
Dr amm e n, Hamar; Bergen, Stavanger og Kristiansand . 
Vikler-
verk sted 
for elek-
tri ske 
motorer, 
4::: , 
Ved ytterligere utvidelse av den e lektriske dr i f t , 
blir det også spor smål om å skaffe s e.s et ,c'entra ljs ort vi1 -!_,,1' -
verksted for elektriske l okomotivers moto r er og statorer . Den-
ne verks t e davd eling bor lig·0"e på Grorud . Verkstedet på Grorud 
har for ovri p-; begynt med viklinr:; av motorer for l okomo tiv-
typen El .8 og det er forutsetn inp-;en å utvide denne virkso mhet 
etter hvert . 
Verksted e t i Drammen har alle r ede viklerverksted 
f or l okomotivtype El ,l ! s motore r. Ved overforing av vedlike-
ho ldet av l okomotivtype El . l til Grorud må selvfo l gelip-; v i k -
lingen av di sse motorer folge med , Viklingen a v de e l ektriske 
moto r vogners motorer forutsettes utfort i Dramln en , 
De t beme rke s at man ikke kan re gne me d å gjore seg 
fullstendi ,g uavhengi,'-S av den eleJctrotekni ske indll .. st ri når 
det gjeld e r storre reparasjoner på motorer. 
Sentrali-- Det ansees også nodvendi g at der anl egges sentral-
se:r:t;-sm i e-- . ' k mh t D +- k dO' , . l ' l' l t 
' k h t smleVlrLSO e. er ~en es a pa smle l sln a mlnne 19le , 
vlr som e . 
(her nevnes spesielt godsvogndetal~er), men særlig på fjær -
smie j SOm i tilfelle vil kunne utstyre:" med moderne smimaskiner, 
presse - og prove anordninger , ovner og annet hje lpeutstyr . 
Smien bor anl egp;es p ,'3_ Gror ud . Den nåværende smie fo r andres 
til hjulverksted for l okomot iver og personvogne r . 
.§amarb~~_g_e Komiteen er av den oppfatning at der bor samarbeide s 
med pri-
vate verk-- med private verksteder i sporsrrål om anskafi'e l se av utbytti ngs-
sWer:-'- detaller som disse verksteder har spesiell maskinell utrus t -
I-love dve rk-
sted er. 
ning for å kunne forarDe ide . Kongsb erg Vå rJ e.'1.fabrikk og Raufoss 
Ammunis jonsf abrikker tas også med i denne f()rbj_nde l ~e . Disse 
bedrifter vil muligens også kun.ne utfor e sp esie It verkt oy, som 
måtte vise se g onskelig . 
Som nevnt t i d lj_ge r e må i det samme nhengende jern-
banenett verkstedene på Gr orud , i Drammen , trondheim og 
Bergen ette I' komiteens oppfa tning betrakte s som hovedverk-
steder, hvor a rbeidet i storst mulig grad l eg'se s an i i ndus -
trielle former , (Verkstedet i Narvik må også ansees som 
hovedve r ksted) , Verkstedet i Hamar bor som tidligere nevnt 
b li filialverksted under ve rkstedet på Grorud, like l edes 
bor verkstedet i Bispe gt . l ? bli filialve r ksted und e r ve r k -
sted et på Grorud etter at det har gått ove r til re nt gods -
vognverkst ed . Ve r kstedene i Stavanger og I~istiansand må inntil 
videre betraktes som filialverks teder under verkstedet 
i Drammen , likesom et eventuelt senere verksted i Ho i Rclna 
kan bli så stort at det bor bli filialverksted under verkste -
det i Trondhei m. Hovedverkstedene me d filialverkste der foru t -
settes utskilt fra distriktsadministrasjonen o g lag t direkte 
under Hovedstyret . 
Verkstedene i Arenda1 9 K: ngsvinger; ~illestrom :\ g 
Lodalen beholdes som repara sjonsplasser fOT d riften i den ut --
strekning de er nodvendige etter omlegging av verksteddriften 
og banestrekningenes overgang til elektrisk drift e Reparasjons-
plasser i lokomotivstaller for ovrig henregnes også hit, 
Reparasj ons.=:' Reparasj onsplassene foruts ette s disp onert av 
pl~sser distriktsjefene (lokomotivinspektorene) under Driftsavdelingens 
ve 
driften. admjnistrasjon . 
Materiellet som etter revisjon eller reparas ,jon 
kOr.1rner fra hovedverkstedene ska=_ j_ forbindel :" e med eventuell 
provekjoring overtas av driftens folk, som kontroll(rer at 
materiellet er i driftsmessig stand og overtar 2.nsvaret for 
materiellet inntil det igjen ,sendes til hov8dveri:sJ,~ cd. Det 
må således bli Drift s avdelingens folk som overvåker at fo~:,e­
skrevne revisjonsterminer ilcke overskrides . 
På reparasjonspiassene ska] utfores de tilfeldige 
mindre reparasjoner under driften 9 he ri inkludert de fcre .... 
skre vne nod vendi ge periodiske e tte r SYL av lokon~ o ' ~ ive r, mot or·-
vogner I,g traktorer 9 for så vidt det ikk e finnes l1ensikt~Dlessig 
å overlate en del av dette a:~beide "c il hoveuvcrkstecL !~2.12 
planmessige revisjoner av det rullencl e 112.: LEl"iell skal utfo:;:'-:;s 
av hovedverksted, eller filialverkst e d :ikeledes alle storre 
tilfeldige reparasjoner, 
Repara sjonsplascene forn ts et te:::; inn1'ecJ e t ve 2 0 nl; lj.g 
for .utbytting av detaljer:\6 må altså. ll a e-~ =i"(,e J.age}.' 2.V 
nodvendige reservedeler . De må og3å ha pas s end e utrustning 
av verktoymaskiner og sveis'?verktoy OlS der 1;)01' utarbsides en 
plan for standardutstyr for repa:ra3jo~lsplasse1' av h o;ye l'e, 
mid lere og lave ste klasse, 
Anlegg av nye reparasjonsplasser og ans1mffelse av 
u ts tyr m. v . bor sk j e i nOY E sama'"'J 8 id e me d hovecve rkstedene s 
l edelse, mm i det hele tatt bor være Dri l'tsavdclir16en~ kon-
sulent hva angår ve1'k toyn'2.skiner 9 IeY'l~l:;oy Ii1.V, Eepay'asjonfi-
plassene skal ikke være produksj ons vt-; :rk s~ ede l' e11e r rev isj ons" 
verksteder . De skal til en :r_ j e=~' "Gid ha de t antall arbeidere 
Arbeids-
planleg- . 
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og verksmestre eller formenn som er nodvendig etter driftens 
st orre lse og a rt. 
K'~mi te en vil unde rstreke betydn ingen av at der 
etableres det best mulige s amar be id e mellom hovedverkstedene 
og driften . 
Så vid t man kan seer der for tiden ikke behov for 
reparas jons plasser for reparasj on av va gneI' utover dem s om 
allerede fi nles . I forbinde l se med de forandringer som byg-
g i ng av Os l o Sentralstasjon vil medfore, kan der senere hen 
mul igens bli sporsm3.1 om en reparasjonsplass i Osl o for små 
tilfeldi ge r epar asjoner av personvogner og l ikele~es godsvog-
ner . 
VI. 
Komiteen anse~, det uomgjenge lL7, nodvendig at 
arbeidet med m~derne arbeidsp l anlegging for r eparasjonsarbei-
dets utforelse både i store trekk og i den dtJ taljerte utforelse 
opp t as st r aks . 
Som allere de nevnt er det av stor betydning å sen-
trali sere den storst mulige arbeid smengde av samfi,e art på 
det s amme verksted. Bygn inger vi l derved kunne innre de s og 
utstyr for ovrig p l aseres med taktarbeide for oye . ' Derved 
vil store fordeler v innes, idet eventuelle mangler lettere 
vi l komme f or dagen , de uproduktive ventetider reduseres 
e lle r bortfalle og kontrollen kunne gjores effektiv . 
Innsyning Som ledd i denne planleg:;;ing kan der straks for-
av a r be i det 
Ar be ids-
lister. 
beredes igangse ttels e av i nnsyning av det mater iell som kom-
mer t il verksted. Forst en forbe r edende syning som utfo r es 
så godt som det er mulig , senere etter demontering , en kom-
p l etterende syniniS o Det vil da b li l ettere for pe r sonalet å 
få overs i k t ov er arbeidets omfang og man vil få bedre tid på 
seg , når der er t a l e om forar be id e l se av de l er som ikke er 
l age rv3Te. 
Ti l hje l p for syningspersonal e t il!U der snare st 
oPP8et te,c:: arbe id slister fo r hver arbeidsgruppe (f.eks. snek-
kere, mal ere , sal makere etc .). I arbej_ds listene må der vær e 
nevnt a lle de a rbeider SOil! ved ko mmende b'Tuppe kan få å ut-
fore på vedkommende l okomot i v , pe rsonvogn , godsvogn O. s .v. 
Arbeidssyneren vil da ved et te gn for de akt uelle arbeider 
på list en, klart og gre it kunne g i beskjed til vedkommende 
gruppe om hva der skal utfores . 
Frist-
planer . 
21i task-:-:. 
grenser"~ 
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Der må også snarest s ettes 0PP fristplaner (tidtabel -
ler) både ove r når de forskjellige arbeider skal være ferdig 
og ove r når d e forskje l lige detal jer s ka l stå til d i sposisjon 
fo r montor e r m. v. 
K 1ill ved hje l p av s l ike planer som må overholdes 
noyakt i g , vil de respekt i ve avdelin,c:;e r kunne koordineres 
i arbe i det s u t forelse . 
Det er også meget viktig at d et snarest opptas 
a r be i de med å fastsette slitasjegrenser på de forskje l lige 
omr åde r og at di sse angis og .st ille s t i l personalets rådig-
het på en sådan måt e at de er lett å bruke i praksis . 
Målemetoder . Man bor også klart og entydig angi de målemetoder 
man onsker anvendt og sorge for at pålite l ig måleutstyr er 
l ett tilgjengel ig . 
Det må være en fast og ufravike l i~ rege l at de t a l jer 
som ikke unde r kastes reparasjon , må ha slike mål og være i 
s l ik tils t and at de trygt kan regnes å gå en r evisjonsperiode 
til . 
De r må l egges stor vekt på at spesielle folk g i s 
god ove I s e i u tfor else av i nnsyning og utforelse av viktige 
målinge r . 
H,je lpe -. Hje l peavdelinge r må med hensyn t il beliggenhet , 
avdelingerstorreIse og hj~lpemidler være godt skikket for det fore l ig-
Avsyning 
av fe r-
d i g r e _o 
par ert 
mate riel l 
• 
gende a r be ide og for den fo r eliggende arbe idsmengde . De hjelpe -
verkste de r som fQ r arbeider utbyttingsdetal jer må i storst 
mul ig g r ad arbeide etter standardtegninger , de må være utstyrt 
med nodv end i g to l eranseverktoy og der må etableres kontroll 
med de ferdige deler . Disse ve r ksteder bor organiseres som 
l everandor e r for forrådet , hvorfra artiklene kan rekvir eres 
ut ved behov . Her vil man ha stor hjelp i et kodifjserings -
sys tem som f . t . er unO. er utarbeide l se . 
Like som fo rarbe i dede re serve dele r må und erkastes 
kont r o l l , må det ferdig reparerte lokomotiv , vogn etc . u n der-
kaste s kontroll eller avsyning , i t i lfelle i forb ind e1 2e me d 
p r ovek.jor ing. Avsyningen må foretas av der-tj.l oppovet 
pe r sonal e . Under p r ovekjor i ng må både dri ften og vedkommende 
ve r ksted være rep r esente r t . Materiellet ansees ikke ferd i g 
for driften har overtatt de t. 
Sama r beid 
med f or-
r ådsvirk -
somheten 
Verkste -
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Verksteddriften må ha et intimt og godt samarbeid 
med forrådsvirksomheten . Uten et slik sama rb ej_d vil det i kke 
lykkes våre verksteder å avvikl e sine arbeid er på en til-
fredsstillende måte . 
I nnkjopsvirksomheten må arbe i de raskt ~ g være så 
kjent på markedet at den kan skaffe hva man behover . Man er 
bekjent med at der ette r hvert blir lagt opp kartoteker, hvor 
kortene e r forsynt med artikkelnummer, maksi mum og minimum 
beholdning , æmt bestillingspunk t . Det er av yderste vik tighet 
at disse data benytte s ved anskaffelser , sli1" at verkstedenes 
vedkommend e kan vær e s i kker på at f ~ rTådene ikke lar behold-
ningen av e n l agervar e gå ut . Dette gjelder selvfolgelig o gså 
r åvare r for verkstedenes egen produksjon og de utbyttings -
detaljer som forarbe ides av verkstedene selv og som verksted -
ledelsen finner bor være på l ager . futte vil i praksis si at 
bestilling av s l ike s aker ikke skal være vedkommend e verks -
mesters sak, men forr åde ts . Lage r kortene må i nneholde opp -
l y s ninge r om hvor be stilling skal foretas for s å vid t det 
gjelder artikler som jernbanens egne verksteder fremstiller. 
Kortene må stå til d i sposisj on for v e rkstedet for bedammeIse 
av hva det lonner seg å bekoste av verktoyetc. ut fra for -
bruket av vedkommende vare og dens fremstill i ngsomkos tninge r . 
Ve r kstedenes rekvisisjoner 9 som me st mulig utskri -
ves i forbindelse med arbeidets innsyning , ekspederes så vidt 
mulig samlet og artikl ene kjores til rekvirenten av t ral le -
kjarere • 
Anleg~ og innredning av forrådslokaler, må skje i 
intimt samarbeide med verksted l ede l sen . 
Man må også ha helt klart for s eg at forrådsvirk -
somheten må utv i kle seg i takt med verkstedenes utvikling. 
Verkstedene bor ha anledning til å anordne mindre håndlangere 
ved a r beidsp l asE',ene av de artikl er som verksted ledelsen finner 
det praktisk og hensiktsmessig å ha lettere og rasker e adgang 
til. 
Verks tedene s int erne transport må rasjonaliseres 
og organiseres s l i lr at den oppnår den storste grad av effekti -
vitet . De r må has tilstrekkelig mange og store transport-
traller, en de l av disse må ha spesial utfor e lse l oftbart 
lasteplan og/elle r l oftekran, e l ler være utfart s o m gaffe l-
tral ler • Det må ove r alt være e n s t åend e regel at alle ting 
, 
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skal bringes til vedkommende arbeider. Det må ikke være 
denne som henter sakene. Tralletransporten innenfor verk-
stedenes område bor organiseres og utfores av verkstedene. 
Det maski- Hovedstyret har bedt om komiteens uttale l se om hvor-
nelle ut- ån t t l· k 
styr. dan det forh denværende maskinelle u styr bes mu 19 an 
nyttiggj0res, eventuelt om det bor utbyttes eller suppleres. 
Komiteen vil herom uttale ~ 
Statsbanene har meget gammelt og slitt maskinelt 
utstyr, som i kke l enger tilfredsstiller moderne krav og s om 
etter hvert bor utbytt e s eller kasseres. Særlig har anskaf-
felse av moderne hjulbearbeidingsmaskiner vært meget til-
bakeliggend e . 
Det kan opplyses at verkstedene etter egne oopgaver 
har tilsammen ca. 80 arbeid srnaskiner som det ikke l onner seg 
å reparere og som de t for tiden vil koste ca. 2 mill. kroner å 
bytte ut. Men verkstedene har også en rekke moderne maskiner, 
særlig er der anskaffet mange i de senere år . 
En grafisk oversikt over anskaffels esårene for 
verktoymaskinene gje l dende for samtlige verksteder under e tt 
. /. folger som bilag nr o 24 . Det vil sees at anskaffelsene faller 
ujevnt og har vært særli g stor i de nærmeste år etter de 2 
verdenskriger. Han finner å burd e peke på at en jevn og rol L~ 
utvikling er å foretrekke. 
Under utviklinge n av den sanering som komiteen antar 
må komme til utforelse, vi l 5porsmålet em sent r a lisering av 
re servede lsproduksjonen spille en viKtig rolle. Ennvidere 
vil sentralisering (~g spesialis ering) av bestemte materiell-
typer på bestemte verksteder korrrne til å vise stedlige behov 
som det i dag er u mulig å ha over5ikt over. Det må over l ates 
til verkstedledelsen å be stemme den detal jerte plaserinr:;en og 
utnyttelsen a v det maskinelle utstyr. 
Man må ha lov til å vente at produksjonen pr . 
maskin vil oke ettersom planene kommer til utforelse. Det er 
derfor v anskelig å uttale seg om hv~r stort verkstedenes behov 
for maskiner vil bli, like50m det er vanskelig å k omme med 
detaljerte forslag om nyanskaffelser. Sporsmålet må t il en hver 
tid holdes under ob servasjon . Der er dog in@3n gru~~ til å 
vente med de forberedende arbeider med hensyn til anskaffelse 
a ven d el rna sk ine r • 
Trondheim distrikts verksted som er det eneste verksted for 
det sammenhengsnde jernbanenett nordenfjells, bor snarest 
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tilgodesees med tilstrekkelig mange moderne maskiner. 
VerkstedprOduksjonens prisbillighet er i hoy grad 
avhengig av at man disponerer moderne arbeidswaskiner med hoy 
kapasitet, særlig er det om å gjore å være utstyrt med moderne 
hjulbearbeidingsmaskiner , revolver- dreiebenker og hurtig-
dreiebenker avpass et ette r vedkommende verks t edproduks jon for 
fullt å kunne utnytte hårdmetaller som skjærende vorktoy . Men 
komiteen unnlater i kke å gjore oppmerksom på at anskaffe l se av 
moderne maskiner alene på l angt nær loser sporsmålet ("'m verk -
stedenes kapasitet, i det det antall mann som til stadighet er 
beskjeftiget i verktoymaskiner er relativt lite ved jernbane-
verksteder. Pr . 31/12- 48 var således ca . 400 mam eller ca. 
1 2,5 % av det hele antall verkstedarbeidere stadi~ beskjeftiget 
i verktoymaskine r ved Norges Statsbaners verksteder for rul -
lende materie Il. 
Okonomiske De belop som må invester es for utforelse av de for-
momenter-.-
slag som komiteen har fremsatt antas ansla gsvis å bli 
Nytt personvognverksted på Grorud ca. 20 mill . kr . 
Ny sentralsmi(; I1 Il fl 2 tj I1 
Nytt jern- og metallstoperi Il II 1,5 I1 Il 
Forandringer og tilbygg ved vognverk-
s t ede t . i Drammen 
Utvidelse av motorvognverksted i 
Trondheim 
Diverse mindre ominnredninger , anskaf-
Il 
" 
2 l i Il 
1, 3 Il I1 
felse av verktoymaskiner og ~tstyr" 3,.2" H 
---""-' 
ca . 3Q_ mill . kr . 
Statsbanenes driftsregnEkap for 1947/48 viser at ut -
giftene ved reparasjon av lokomotiver og motorvogner var ca . 
28 , 7 mill. kroner og av vogner ca . 17,7 mill . tilsarrmen ca. 
46,4 mill . kroner (St . me l d . nr . 3/1949) . re samlede driftsut-
gifter var sam-ne år ca . 281 mill . kroner . Utgiftene til ved-
likehold av rullende materiell utgjorde således ca. 16,5 fo av 
de samlede driftsutgifter . Til sammenligning kan opplyses at 
det tilsvarende tall ved Statens Jarnvager i Sverige er ca . 10 lo. 
Som berort tidligere er det ikke mulig pil forhånd å 
angi hva det kan oppnåes i besparels e r ved den omlegging av 
dri ften ved verkstedene som er foreslått . Komite en mener dop; 
8 t man må kunDe regne med en ok,,::ing i produl<.::sjonEn av ca . 20 lo . 
De s aml ede l onnsutgifter tjl verkstedarbeidere ved 
reparasjon av rullende materiell utgjor for t i den ca . 27 mill . 
kroner pr. år. Bespare l sen må etter dette kunne settes til 
5- 6 mill . kroner pr . år . I forste omgang vil dette si at 
Or gani-
sas,i 0!2.L 
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cl 
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sta t sbanene sverkste der blant annet h e l t vil kunne overta 
de t reparasjon sarb e ide , vesentlig damplokomo tive r og person-
vogner som i de senere år har vært utfart ved privat e verk-
steder og som har kostet ca. 4-5 mill . kroner pr. år. 
. 
Komite en er av den oppf atning at v år e hovedverkste -
der må innordne s d irekte under Hovedstyre t. De må oppfattes 
som en industriell bedrift med fl e re avdelinger (verksteder) 
o g ha en frit t stående og slagkraftig sentra l administrasjon, 
som helt og holdent kan ta seg av samordningen av de forskje l-
lige ve r ksteders arbeide og utfare teknisk og akonomisk 
kontroll av dere s drift . 
Komiteen vil fremhold e at det må opprette s et kon-
t or for arbe id sp l anle gging i Hoveds tyret. Kontoret foruts et-
tes også å ta seg av arbeids studie r og anskaffelser av verk-
t aymaskiner . Kond teen e r eppmerks om på falgen ,- e pa~sus i 
st .prp . nr. 66 for 1943 110m endringer i Statsbanene2 admini -
st rasj onsordning m. v • Il sid e 6 und er 2, v erkst e dkont o re t ~ 
IIKonto r e t f or arbeid s s tudier ve d verks te ddri ften fo ruts et tes 
opprettholdt inntil videre og even tuel tove rfart til d et fore-
slåtte Organisasjons- og tek ~ iske rasjonaliseri ngskontorunder 
Okonomiavd elingen når denne avdelin,g; er organisertlI , og 
anskeI' i den anledning å uttale at den finner å måtte ta 
avstand fra en ~ ådan pl an . Problemene ved våre v e rksteders 
r asjonalisering er s å spes i ell e og griper slik i nn i den dag-
lige d rift at ar~eidsstudieavdelingen (pla nleg gi ngsavdelingen) 
et te r k omiteens oppf a tning må knytte s til verkstedene8 l e -
de l se • 
Komiteen fores l år også at der i Hoveds tyret e tableres 
et arbeids-bokholderi, S O ll forutsettes benyttet ved st ').dier 
og kontroll av verkstedenes produksjon og r egner med at der 
ved kontoret f inne S persona le med s ådanne kvalifilmsj one r 
at sammen l ignende s tatistikk vedrarend e det akonomiske r esul-
tat av drif ten ved de f orskje llige verkstede r kan utar beides . 
Det er av stor betydning at omkostninge ne for verksteddriften 
tatt s om en virksomhet for seg får en oppdeling i pa s 8ende 
und e r konti . 
Ennvidere må kontoret ha fageksp e rter i sp arsmål 
om e l ektrolokomotivene s, damplokomotivenes og vogners ved like-
(l hold . 
kontor . 
Dessuten må der knyttes til kontoret e t lit e t egne -
NORGrs ST ,~T~S·ANER 
HOVE .... ~T'(KH 
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~ bringe vår e ve rksteder over i mo derne produ ksj on s -
form e r er et langs i kti g og stort a rbeide , som må l egges i hen-
de ne på personale me d nodvendig erfa ri ng og s a kkunnskap, sem 
forst år oppgavens n at ur, omfang og d en rolle den s p i lle r f or 
Statsbane ne og s om vil kunne etable re den koordinasj on og det 
s a mspill ~om er uomgjen~lig betingelse f~ at ~ppgaven skal 
kunne lo-ses. 
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De av komiteen fremsatt e f o rslag krul i sine hoved -
trekk kort sammenfattes så l edes ~ 
l. Ved 1i~eholdet av de t rullende mate r iell ivare tar, de l s av 
visse ned enfor nærmere angitte hovedve r ksteder med filial -
verksted er , dels ved e t antal l reparasj onsp l asf,cr ved 
driften . 
2 . Hovedverksted ene for det sam menhengend e norma1sporte bane -
nett for e sl åes å være 4 , n e mlig ~ 
Gr orud Damplo komotive r (inntil videre), e l ektriske 
loko moti ve r samt hoved revis jon og mindre revisj on 
av 4- akslede personvogner~ eksklusiv8 loka l togs -
v ogne r . Til v e rkstede t knyttes i s in tid to filia1 -
verkste de r,nemlig ~ 
a ) Bispegt . 12 , Oslo ~ Revisjon o g reparasjon av ~odsvogne r 
og tilfe l d i ge mind re r epara sjoner av pe rso nvogne r . 
b) Hama r ; ? - akslede person - og re is egodsvogner ~ vis se 
sp e si a l godsvogne r (bl . a . kjolevogner) Eamt tilvirk-
ning o g reparas j on a v presenninger . 
Dr ammen . Iamp loko :jotive r~ elektriske motorvogner og hoved -
revisjon av 1 0k21togsvogne r (inntil v ide r e også 
forbr e nn i ngsmoto rvogner) . Til v erks t edet knyttes inn-
t i l vid ere to f i lialverksteder , neml i g ~ 
a) stav ange r ) 
) Ti lf eldige mindre reparasjoner ves entli g 
) på l okalt materiell . b) Kri st i ans an d 
Tro ndhe im ~ Damplokomotiver , fo rbre n n ingsmotorvo gne r , 
Berge n 
mindr e r evisj one r av 4- akslede personvogne r o>; 
revisjon og reparasj on av l okaltgående god svo gner . 
Elektriske motorvogner ( l okalt - gående) . Mindre 
revisjon av 4 - akslede personvogner og revisjon og 
r eparas jon av godsvogne r - noen tid fremover også 
dampl okoTIwt i ve r. 
Ve d hovedverkstedene utfores hovedsakelig bare 
planmessige (pe ri odiske) revisjoner og sto rr e tilfeldige 
reparas joner av mate riellet . 
3. Ved d riften anordne s repa rasj onspl[-:3.sser fo r l e tt ere til-
feldige repa rasj onsar be i de r, periodj_ske e ttersyn og s e rvice 
på de steder dette behoves . Eventuel t nedlagte verksteder bor 
herunder nyttes i den utstrekning dette finnes hensiktsmessig 
og mulig . 
4 . Den overste l ede ls e a v d ri ften ve d hoved verksted ene utoves 
ved Hovedstyret aven herfor tils at t sjef som as s istere s 
.1. 
.1. 
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av et verkstedkontor utstyrt med nodvendi ge e ksperter for 
teknisk og okonoPlisk k ontroll av verkstedenes drift og for 
arbei denes planleg{sing og samordning . 
For l edelsen av arbeidet ved de enkelte hovedverkste -
der kreve s en verkstedbestyrer , som til sin assistanse har 
de nod - vendige med de forekommende arbeider vel fortrolige 
ingenFirer og andre arbeid sle dere. 
5 . Repa r asjonsplassene ved driften stilles under vedkommende 
distriktsjefs administrasjon . For d is se tjenestesteder an-
s ees det på grunn av arbeidenes art og ringe omfang i de 
fle$te tilfelle ikke nodvendig for reparasjonsarbeid enes 
direkte led e lse å ha ingeniorutda~~et personale . Det bor 
være tilstrekke lig med ve lkvalifiserte verksme str e eller 
formenn . 
6 . Arbeidsgangen i verkstedene bo r i den utstrekning det er mu-
lig og hensiktsmessi g anordnes 'if l ytende il og drives etter 
standardiserte arbeidssedler, som er basert på innsyning 
for bestemmelse a v arbe ide ts omfang . En a lminnelig anvendel -
s e av a r beidsstudier bor tilstrebes. 
7 . Nye rev is jonsbe sternme lser for det rullende materiell ut-
arbeid es snarest mulig . 
8 . F~rrådstjenesten f or reserved e ler og materialer må for-
bedres og ut - transp ortene til arbeidsp l assene ef:Cekt iviseres . 
9 . Et moderne verksted for hovedrevisjoner s å vel som for 
mindre revisjoner av 4 - akslede personvogner oppfores straks 
ved Grorud, i hovedtrekkene etter d en p ". vedlagte skisse 
(bilag 25 ) viste plan . Til verkstedet må bl . a . anskaffes en 
moderne vognh ,juldre ie be nk. Etter en fo retatt preliminær 
kalkyle antas omkos tninge ne for dette verksted å ville and ra 
til ca. 20 millioner kre neI'. 
10 . Etter at det i foregående punkt nevnte verksted er tatt i 
bruk forandres verkstedet i Bispegt . 12 til et godsvognverk-
sted med tillempede moderne arbeidsmetoder, se vedliggende 
skisse (bilag 26) . Omko stningene ved denne forand ring må 
antas å bli forholdsvis moderate . 
Il . Vognverkstedet i Drammen ombygges snarest mulig for revisj on 
og reparasj on av e l ektriske motorvogner og storre revisjon 
av 4 - aksl ede l ok31 to GSvo gne r . Ovrige pe rsonvogner og god s-
vognene overfores til henholdsvis Grorud og Bi spegt . 12. 
Ny moderne vo gnhju~dreicbenk anskaffos og den nåværende 
overflytt e s til Be r gen . Omkostningene f or ombygningene som 
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. 1 . bor utfores i hovedtrekk etter vedlagte skisse (bilag '27) , 
ansl åe stil å ville andra ti l omkring 2 mj_llione r krone r. 
1 2 . Ved ve rks tedet i Tr ondheim oke s a rb e idet Ined f orbrenning s -
motorvogner i den utstrekning arbeidet med person- og gods-
v ogner overfores til andre verksteder o g fore tas den utvidelse 
av motorvognverksted e t som p å re gnes å bli nOdve nd i g . 
13 . Verkstedet i Bergen f orandre s for mindre revisj on av 4-
aksle de personvogne r samt revisjon e g reparas jon av godsvogner 
./. e tter vedlagte skisse (bilag 28) og skaffes en bedre vognhjul -
dreiebenk. Omkostninge ne herved vil bli små . 
14 . Verkste det på Grorud ove rtar snare st mulig alle planmessige 
r evisjoner og storre tilf e ldige r eparasjoner av e lektri ske 
lokomotiver med u~~tage ls e av Of otbanens" 
15 . Ved verkstedet p å Grorud anl egges: 
Forkromningsverkste d , vikle rverksted, st operi f er jern og 
metall samt en sentra lsmie , h vore tter den nåværende smi e 
forandres til s entral-h.julverksted for hele anlegFet o 
, 
,. 
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Revisjonsbestemmelser for det rullende materieIlo 
De hittil gjeldende revisjonsbestemmelser for det rullende 
materiell ved NoS o B~ skal omarbeides og utdypes. 
For bedømmelsen av verkstedbehovet gåes ut fra, at de 
omarbeidede bestemmelser i hovedtrekkene vil bli som nedenfor 
skissert i mest mulig sammentrengt form. 
Damplokomotiver o 
l~ Undersøkelse~~~rbeider i driften" 
Utvask. 
Ved hver utvask av kjelen (som alt etter vannets beskaf-
fenhet og tjenestens art foretas med 2~4 ukers mellomrom) skal: 
l) Mateventilene lu1dersøkes og om nødvendig innslipes 
2) Vannstandskranene rengjøres (om .r. ø dveild:i"g innslipes) og løpene 
renskes opp, 
3) Gnistfanger og askekasse undersøkes og om nødvendig repareres. 
4) Fyrkassen med r ør , stagbolter og smelteplugger ettersees, 
Sleide--2E stem~elettersyno 
Med visse, av vedk " distrikt for de forskje llige lok"typer 
fastsatte mellomrom (cao 3-4 måneder) underkastes lokomotivene 
sl-eide- og stempelettersyn mov ., 
Stempler og sleider tas ut, sleider og stempler med fjærer 
ettersees og rensl(es opp - eventnel t "bytte av s leid- og (eller) 
stempelfjærer, ettersyn av sylindre og sleidforinger, pakninger og 
stangføringer~ Sleide- og stempelstenger undersøkes grundig mot 
begynnende sprekker, krysshoder og linjaler og disses feste under-
søkeso 
I forbindelse med sleide- og stempelettersyn skal (foruten 
hva der er foreskrevet ved vasking av kjelen) også følgende deler 
ettersees og mulige mangler avhjelpes: 
Aksler og hjul med veiv- og kobletapper, veiv- og koble-
stenger o Veiv- og koblestanglagrenes smørekopper, særlig nåle-
koppenes boring. Videre hov edav s tengningsventil og damppåslipnings-
ventiler på ullionstrykket, sikkerhetsventiler (plombering) samt kje-
lens bunnkran og ev.slamm-ventiler~ 
Tetthetsprøve for dampmaskinen foretas. 
1§:gerett ersyn ill, v ". 
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Med mello~rom, som av vedk o distrikt fastsettes for de 
forskjellige lokomotivtyper etter drift s forho ldene og t j enestens 
art skal l okomotivene underkastes lagerettersyn r:J~v ) Ved sådant 
ett ersyn, hvorved samt idig også foretas U:."'1.ders økels er og ::,enara--
sjoner som foran for eskr evet ved utvask og s leide- og stempeletter-
syn skal de 3suten føl.ge nde l.mdersøkelser for etas~. 
Ved kritning undersøkes s leid-- og stempelstenger ! ve"iv-
og ko"blestenger, eksenterarme r samt veiv- og kobletapper mot 
begynnGndesprekkdælnelGer o 
Keter demontering og rergj øring under'søkes igangsettings~~ 
og luftsugeventiler samt lager for veiv- og kobles tenger samt ek-
senterstenger. Smørepresse::, og tilhørende ti lbaks31agsventiler 
s amt vannventile:r og siler i vanntank" 
Etter rengj øring u.ndersøkes på pla ss: 
Fj eJrer , fjæl'balans er , fj8rs·~rcppe ::, og fj ær-brik:{eI' o 
Bolter og lager i fjærQPphen.gins j bolt 8r i sleids-cy:cing c 
Kobling me llom l ok o og tender, varme~edningskoblinger~ 
Sikkerhetsventile r og trykkmå ler :!:o:r' kj el kont ro J..le::c'e s -' 
Belys:L::1gsaLJlegg æ.1dersøkes og e"\lentue l t r eT!_deres ; 
Angå ende BrelTseDJ'J_d 3rsø~{e18 e v i ses -c i l særsk:" ~_ ;:; =oI' ~krif·t (GcL s irk" 
I II oa NSB +v.vl~·!,· ",.~ 706')· ............ b ' ~l '" (l 'J -'- J .. ~.:\.. 1 _ _ , .. i' ;.' .-
Ak s 8lkas 2 eI' me d -1:. i lh0rende srnø r s a:'J.ord::-li..ng "',;laders ;akes 
og ma; lu ~.er avbje lpes ? (LJnderkasser senkes o::s cmøreput er ett e r se e s , 
hvor de::,til er anledni ng), 
I f o:~.·o:.-;:delB e med lagerett ersyn s kal boggihjul areies 
såfremt de :"k~-\:e kan påregnr>s å løpe til neste lageretiersyn ut en 
hjuldreiing. 
For øvrig r epareres al:e mangler som måtte være rappor-
t ert eller kommer for dagen ved'.mdE.rS0kelser.:." 
2 J De gjennomLripende repar a s j oner i ver~st ed (bcrtsett fra behovs-
reparas joner av uforutsotte Skader) er to slags~ 
~=:b:ep : , ~~as..l 011. 1 hvorved lokomotivet d ~donteres helt ~ al J.e løs bal~e 
delor nedt a s ~ unders økes ug repar o:res e.llt:l' e::::-s t dt tes mGd nye, 
~:·r§.para§j on 1 hvorved c3. ems :1t er~~r.,gen "cegrcns e :3 til de deler S011 e r ,· 
faringsmessig ikke k8.11 pa:;:'egl1es 5. g P. utcm l'epal'as j <1n me 110m 2 A-
repa;-:,Q3 joner" 
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Samlede bestemmelser om utførelsen av A - resp. B -
reparasjoner savnes ved N.S,B~ og må utferdiges~ 
Terminer for A - henholdsvis B - reparasjoner kan ikke 
fastsettes generelt, idet de vil avhenge av lokomotivtype, tje-
nestens art og traceforholdene på de baner hvor lokomotivene bru-
kes. 
For B-reparasjonene vil hos oss hjulflensslitasjen på 
drivhjulene være bestemmende, og terminen for B- reparasjon vil 
kunne variere mellom l ~ og 3 år. For A-reparasjon påregnes 
terminen å kunne variere mellom 4 og 6 år. 
Dampkjeler, 
De revisjonsforskrifter som hittil har vært gjeldende 
for lokomotivkjeler ved NoSoB~ (og gjort gjeldende også for finke -
kjeler) skjelner bare mellom to slags revisjon: 
l) Større (eller innvendig ) revisjon, hvorved rørene skal være 
uttatt og kjelen avkledt, og 2) Trykkprøve, hvorved kjelen ikke 
forlanges avkledt . 
Det ansees riktig å skjelne mellom fullstendig innvendig 
revisjon - med fyrkassen uttatt - og innvendig revisjon uten ut-
tagning av fyrkassen. 
Revisjonsbestemmelsene for dampkjeler forutsettes derfor 
omarbeidet i hovedtrekkene således: 
Alminnelige bestemmelser . 
(Her defineres, hva forståes ved revisjon: besiktigelse, 
reparasjon, prøvning med koldtvanns- og damptrykk, forskrifter om 
hvem som skal delta ved prøven, hvilke antegnelser som skal fore-
tas - og underskrives, temperatur av vannet ved kold-trykkprøve, 
hvilke fordringer som stilles til prøveresultatet, tid for prøve-
trykkets opprettholdelse, bestemmelse angående armaturinnstempling 
på kjelens revisjonsplate). 
Lokomotivkjeler. 
(Ny kjel betegnes som klasse I.) 
Det skjelnes mellom 3 slags revisjon: 
l) Større innvendig revisjon (kl ~ Il) hvorved den innvendige fyr -
kasse skal være ute og kjelen avkledt. 
2) Minjre innvø revisjon (kl. Ill) hvorved alle rør skal være ute, 
så rundkjelen og begge rørplater er tilgjengelige og kjelen av-
kledt. 
3) Utvend~ revisjon (~lc IV). 
Ved utvendig revisjon foretas ikke uttagning av vesentlige 
--o 
-.... 
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deler av kjelen, men den skal også ved denne revisjon være av-
kledt. 
Ved revisjon kl. III og kl. IV uttas kjelen av rammen 
bare om så er nødvendig for repar ,·,.sjon, 
Revisjonsterminer. 
Tiden mellom to revisjoner aven lokomotivkjel skal 
være hæyst 4 år og større innvendig revisjon kl. II foretas med 
høyst 12 års mellomrom o 
Utvendig revisjon (klø IV) skal for ny kjel foretas 
senest 4 år etter at kjelen ble tatt i bruk. Mindre innvendig 
revisjon (kl. III) skal foretas senest 8 år etter foretatt større 
revisjon eller etter at kjelen som ny ble tatt i bruk. 
Ved mindre innv, revisjon må oppmerksomheten has henvendt 
på at den innvendige fyrkasse er i en sådan forfatning at den med 
sikkerhet kan påregnes å stå den påfølgende revisjonsperiode ut. 
Når vedkommende verkstedbestyrer etter foretatte under-
søkelser finner dette ubetenkelig har han adgang til å forlenge 
tiden for utv. rev. kI v IV fra 4 til 5 år og for større rev. kl~ 
II fra 12 til 14 år. 
Etter hver revisjon prøves kjelen med koldtvannstrykk 
(ikke under + 10 0 C), og .deretter med damp ~ Koldtvannstrykket 
skal være 5 kg pr. cm2 høyere enn kjelens arbeidstrykk og trykket 
ved dampprøven 2 kg høyere enn arbeidstrykket , 
Har en kjel vært hensatt i lengere tid forlenges revi-
sjonsperioden med den tid kjelen har vært ute av bruk. 
For øvrig skal forskriftene inneholde bestemmelser om 
føring av revisjonsprotokoll, innstempli~ av revisjonens art på 
kjelens revisjonsplate, utferdigelse av sertifikat etc~ 
Når en kjel har nådd en alder av 30 år - eller tidligere 
måtte finnes å være i dårlig forfatning forelegges spørsmålet 
og kjelens fortsatte bruk for Hovedstyreto 
Finkekjele~ 
Sådanne kjeler underkastes større besiktigelse hvert 5 
år, mindre besiktig "lse hvert år (sommer). 
Ved disse besiktigelser f ølges Kjeltilsynets forskrifter 
for stasjonære kjeler , 
Bestemmelser om føring av kjelprotokoll m.v~ inntas ~ 
Verkstedforstand er har - om han finner dette ubeten~elig -
adgang til å forler~e tiden mellom besiktigelsene til henholdsvis 
høyst 8 og høyst 2 år. 
Elektriske lokomotiver, 
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Foruten de periodiske undersøkelser og mere løpende ut-
bedringer i driften skal de elektriske lokomotiver med visse mel-
lomrom inntas i verksted og underkastes revisjon . Det skjelnes 
mellom 
lo Mindre revisjon (MoR.) 
2, Hovedrevisjon O-L~-o ) 
For de lokøtyper som N<S.B. for tiden har ,skal mindre 
revisjon utføres etter et løp på 100.000 a 110 . 000 km og hoved-
revisjon etter et løp på ca. 200.000 a 220.000 km (resp. inntil 
150 . 000 og 3000000 km)Q 
l. Mindre rev. (MoR o) - Omfang~ 
Lokomotivet løftes av hjul, motorene tas ut, renblåaes 
og undersøkes med hensyn til kommutatorer og lager (kommutatorene 
dreies om nødvendig). Hjuldreiing og lagerreparasjon. Det elek-
triske utstyr fo~ øvrig ettersees for det meste på plass . 
Om bremseundersøkelse og bremsereva se Gd . sirk . 111 og 
N.S.B. trykk nr. 706. 
Hovedrevis j on (:1,,, R. ) . 
Foruten de undersøkelser og arbeider som foreskrives med 
mindre revisjon skal følgende arbeider utføres. 
Alt elektrisk utstyr (apparater) demonteres, transforma-
toren løftes ut - oljen undeTsøkes, om nødvendig filtrering og 
tørking eller bytting , Alle vitale innretninger tas fra hveran-
dre, undersøkes grundig og skadede d81er repareres . Oppussing. 
Elektriske motorvQ.gner. 
Foruten de periodi ske undersøkelser i driften skal vog-
nene med visse mellomrom (etter visse løp) underkastes revisjon i 
verksted. 
Det skjelnes mellom: 
A. Vognrevi~o~_ 
l. Mindre r evisjon av vogn (MRV) 
2~ Hovedrevisjon av vogn (HRV) og 
B~ Revisjon av det elektriske maskineri og øvrige utstyr. 
lo Mind~e revisjon (MRE) o 
2" HO''J' edrevisjon (BRE), 
A. Vognrevisjon. 
Mindre revisjcn av vognkassen utføres i forbindelse med 
MRE eller HRE. 
Angående omfarLget av de arbeider og undersøkelser som 
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pkLl utføres ved vognrevisjonene blir de samme bestemmelser som 
.ror personvogner å gjøre gjelden-3 - også for tiden mellom 2 HRV. 
Bo RevisjQn av elektrisk maskineri og utstyr for øvrig . 
l. Mindre revisjon (MRE) foretas, når vognen etter foregående 
HRE har gjennomløpet 100.000 km. 
2. Hovedrevisjon (HRE) foretas når vognen siden siste HRE har 
gjennomløpet 2000000 km~ 
Foruten de undersøkelser og arbeider som foreskrives 
for MRE skal ved HRE alt elektrisk utstyr demonteres, undersøkes 
og mangler utbedres ved reparasjon eller innsetning av nye deler. 
Forbrenn:\ngsmotorvogn~.~ 
I. Revisjonenes art. 
Foruten de foreskrevne periodiske ettersyn av vognenes 
maskineri og øvrige utstyr i driften skal vognene med visse for 
de forskjellige typer fastsatte mellomrom underkastes revisjono 
Det skj81nes mellom 
A. Vog:a.revisjon 
B. Revisjon av maskineri. 
For begge revisjonsarter skjelnes mellom 2 revisjons-
klasser ~ 
Lettere revisjon (Mindre revisjon) og stor revisjon (Hovedrevisjon), 
For vognrevisjonene forutsettes, i den utstrekning de 
kan tillempes, gjort gjeldenCe de bestemmelser som gjelder for 
personvogner~ dog med tillempning av revisjonsterminene således, 
at vognrevisjonene så vidt mulig faller sammen med hovedrevisjon 
av maskineriet. 
For forb_..::'J.ningsmotorvogner skje::!.nes således mellom 
følgende revisjoner. 
A. l~ Mindre revisjon av vogn (MRV) 
A. 2 c Hovedrevisjon av vogn (HRV) 
B~ l. Mindre revisjon av maskineri (MRM) 
B. 2. Hovedrevisjon av maskineri (HRM). 
Il. Revisjonsterminer. 
Revisjon av maskineriet foretas etter følgende løp for 
de for skjellige motorvogntyper på bredt spor . 
Mindre revisjon (MRM). 
Vogntyper av kl ,. I 300000 km etter foreg" MRM eller HRM 
" " " Il 40.000 11 " " I1 I1 " 
..l!.ovedr~yis jon (Hill\O. 
Vogntyper av kl. I 90 0000 km etter foreg~ HRM 
" 
11 11 Il 120.000 " " " 
· , 
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Ved motorvogner behandles hjulsatsene med tilbehør ved 
maskinrev, som en del av maskineriet. 
Vognrevisjon utføres: 
MRV ved hver hovedrevo av maskineriet 
BRV hvert 4de eller 5te år (i forbindelse med HRM). 
Til vogner av kl. I henregnes typene 6a, 6e og 6d samt type 8. 
Til vogner av kl. Il henregnes typene 6b, 13b, 14, 15, 16 og 17 
samt Cob type 3 ~ 
Il Revisj~~ens omfang~ 
A < Vognrevisjon • 
Angående omfanget av disse revisjoner henvises til punkt 
I ovenfor: 
B~ Revisjon av maskineri. 
l. Mindre revisjon (MRM) : 
a) Motorer. 
Motoren kontrolleres på plass i vognen~ Stempler uttas 
og rengjøres. Stempler og sylinder kontrollmåles. (Eventuelt 
skiftes stempler.) 
Veivlager uttas og kontrolleres (ev. sammenlegning, ev. 
nye lager) e 
Underskåler for bærelager ettersees. 
Ventiler og seter slipes. 
Ventilklaring justereso 
Dyse r uttas, rengjøres og ettersees. 
Brennstoffpumper prøves i prøvebenkd 
Alle synbare skader utbedres. 
b) M§skineri .og utstyr for øvr~g (heri også innbefattet hjulsatser 
og trommelbremser). 
l) Drivanordning m.v o 
Alle deler ettersees på plass. 
Girkasser (veksler), hovedkobling, mellomaksel, akseldrev. 
Driv- og løpehjulsatser, ev ~ utskifting av bremsebelegg. 
Slitte bolter og_foringer i bremsestell skiftes ut. 
Hjuldreiing om nødvendig~ 
2) Luftanlegg. 
Alle luftfiltre rengjøres. 
Kompressorer (ev, vakuumpumpe) ettersees ~ 
Bremseventiler, giringsventiler, signalhorn og vinduspussere kon-
troller es . 
3) ~lektrisk anl_~ 
Batterier opplades (ev. skiftes). 
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Ettersyn av starter, dynamo, omdreiningstellere, speedometer . 
Frontlys, signallys og taklys prøves. Kontrollys for girkasser 
og oljetrykk for motorer. 
4) Prøvekjøring over en 80 a 100 km lang strekning~ 
2. HovedrevisjoniHRM). 
a) Motorer. 
Motoren uttas av vogn~ 
Motoren demonteres, alle deler rengjøres~ Inngående kontroll 
av alle deler, oppmålinga 
Veivaksel og veivstaker, krittes og kontrolleres med hensyn til 
begynnende brudd~ 
Boring av sylindre. 
Vanligvis nye stempel, lager (ventiler). 
Alle slitte deler utskiftes. 
Etter montasje prøve av motor på prøvestand med etterfølgende 
kontroll av lager og stempler. 
b) Maskine~ og ut~ .. :~r for øvrig (inklusive hjulsatser og trommel-
bremser ) ø 
Vognen løftes av hjuL 
Alle deler av maskineri demonteres og rengjøres. 
Girkasser, koblinger, akseldrev underkastes grundig revisjon. 
Alle slitte deler utskiftesø 
Boggier demonteres, bolter og foringer erstattes med nye hvor 
dette er påkrevet o 
Eventuell utskifting av bremsetromler, bakker og bremsebelegg. 
Hjuldreiing~ 
Luftanl~ 
Alle bremseventiler revideres i spesialverksted og prøves. 
Gjennomblåsning av alle ledninger og rengjøring av filter og be-
holdere. 
Revisjon og prøve av kompressorer (ev~ vakuumpumpe). 
Elektrisk anlegg. 
Kontroll av elektriske ledninger (ev" utskifting) " 
Elektriske måleinstrumenter revideres. Hel revisjon av alt elek--
trisk utstyr~ 
Prøvekj øring. 
l. tur over 20 
2. tur over 80 
.- 25 km lang strekning 
- 100 " " " 
--
• 
Skift et~akt orer. 
Bilag 7 ~ 
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Foruten de t daglige tilsyn med alt som vedkommer . 
brennstoffb eholdning , kj c~evann , smøreo lje for motor og smøring 
av maskineriet for øvrig saElt r egelmessig inspeksjon (av kraft-
overføri.ng ~ bremsestell~ manøvrering ; rensning av oljefilter , 
ev , bytte av motorsmø reol~e, kontroll av olje for girkasse og 
akseldrev ~ påfylling av -oatte:ri 8tc c ) med ca " 2 ukers mellomrom, 
som skal -utfør es av traktorfø r eren, skal skiftetraktorer under-
kastes følge~d e p e riodiske undersøkelser og revisjoner, som ska l 
utføres av ,,-' "ogkY:1dig pe:::, son a18 o 
l. ~hskinunders øke ls e (IvL. u ,o ) 
2 , MaskinrevisjoD (MR) 
3 ~ Hovedrevisjon av vogn og maskin (HR) 
l. lVIaskinund ers økelse fOY'2t as n år traktore~ etter foregående 
under søke lse e l J.er r evisjon har tje~est egj ort 500 sldftetimer 
og utføres på hjemst ed s stasjonenø 
c. ~ Mas kinrevis jon fcr e -c as ~ål" tr8~kt o~en etter foregående revis j on 
har tj e~estegjort 1000 skift etimer og ut~0 res ved nær me ste 
verksted h\Tor n ødvendig utstyr' og l~Tnd ig pers onale står til 
f orf ø :Trl~ng. 
3 o Hovedr ev is j on av VOgD OD maskineri (HR) '..::.tfø r e s når traktoren 
ett e:r sis te fcregående HR hsr :jenestegjort 4000 skiftet j::n er 
og utføres (ihiTertfall f or mo 'corens vedkl)ITilllend e) ve d ver kstedet 
i Trondheir.i 
-Det fas:sett es nærmere beste~nrJe lseT om omfanget av 
de under søkelser og al'bej,0.el' son: s Ka l foretas ved de ::orskjellige 
anledninger " Omfanget v il i a lt \'es8nJ:;li .~ dekkes a v bestermne lsene 
i S"J , sæl'tro ~;.ro 264, avu~ VrI, Il :E lokomot iver ::or henho l ds -
vis 1 ,2 og 30 
VogneL . 
- - -
JJet skj e lnes melJ_ ~ r! ~~ :",'af::J..k~cvogner og tjenestevogner. 
A" Trafikkvo,~l1er omfa-~tel~ : 
L Pers onvogne_~. som anVp.ild es i po:;,'s on før s:YJ.dlO tog og innb efat ter 
foru-c en alle v ogner til b efordring av rei ser.de herunder 
spise-, kjøkken- 1 syke- og ::angevogner, også post- og reisegods-
vogner samt dampkjelvognel' ,-. 
2 "" Go ds'l'l.o@":'I = a::ldre ycgner for t ransport av gods " 
B . ~...1~tevogne_J;:~ om~attend8 alle vogne::' til i ut ernt bruk (så-
som redskap s - og hj 81pevogner; vogner til ~allast eril1g oG snøryd-
ding , stas jons-} justerir..e;s- j und e:::'visningsvogn s l' mq v , ) 
~.:?.. ._Tl' 2.filck"qgne ::- ~ _ 
I ~ Al minne lig~_ b~.?_t.e§21L~ l~_E3...T~ 
H8ri fastslåes, a t enhv 8r vogn som a!Jvendes i den 
• 
/ 
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alminnelige trafikk til enhver tid skal være _ slik stand, at den 
fyller de krav som må stilles både med hensyn til driftssikkerhet 
og vognenes gode utseende og skikkethet for sin oppgave, 
For overvåking og oppnåelse av dette skal vognene med 
visse mellomrom revideres ~ dov" s o undersøkes og i fornøden ut-
strekning repareres etter nærmere best emmelse. Av verksted-
tekniske og økonomiske hensyn skal vognene med visse (kortere) 
mellomrom underkastes en mindre revisjon og med visse (lengere) 
mellomrom hr"-;'e drevisjon, hvorved samtidig også eventuelle foreskrev-
ne forandringsarbe~der utføres Q 
11 0 Tider for mindre ~~visjon~ 
lo æ~E~onvp~~~ (samt tilha boggier). 
a) 4 mdr~ for vogner som l ;~e r i fast rute i de gjennomgående dag-
og natthurtigtog på hovedlinjene og til utlandet. 
b) 6 mdra for vogner i fast rute i øvrige tog med kjørehastighet 
over 65 km pro time c 
c) 12 mdr a fo .:' vogner som går i fast rute i persontog og blandede 
tog med lavere kjørehastighet (ikke over 65 km pro time)" 
d) 24 mdr G for vogner, som for det meste står som reserve. 
Fristene kan overskrid es med inntil høyst 2 mdr" såfremt 
vognens tilstand er sådan at dette 2'" r ett e vedkommende finnes ube-
tenkelig. 
2. G09sv~gp'§r (samt tilh a boggier). 
a) 6 mdr. for godsvogner i fast turnus i hurtiggående gjennomgangs·~ 
tog (perso~tog) på hovedlinjeneo 
b) 12 mdr ~ for kj ø le-, V'3.rm8- og melkvGgner sam-c lukkede godsboggi-
vognor med kondukt ørroma 
c) 3 år for øvrige gods~ ~gLer. 
d) Når vogn rr:å tas i verksted for 11er e orr.fattende reparasjon, så-
fremt minst hQlve revisjonsperioden er gått siden siste 
mellomrevis j on. 
e) Bremseundersøkelse (s e nedenfor) foretas 18--20 mdr ~ et ter sist e 
r 0visjon o 
111 0 Tider for Hovedr~yisjon o 
l .. Personvogner =.. 
a) 6 år for vogn8r med 4 mdr.s periode for mindre revi s jon 
b) 8 li" II 11 6 il " " fl " 
c) 10" " øvrige vogner. 
2 ~ Godsv?lQler!-
a) 8 år fo~ kjøle- og varmevogner, melkvogner eg lukkede boggivogner9 
b) l2 år for øvrige godsvogneT, unntatt kis og ma lmvogl1er 
c) 15 år fo r ~ <::is· - og lr,a lmvognr:: r (~ern~/ogr,er) 
.. 
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d) Hovedrevisjon foretas ved mere omfattende behovsreparasjon 
eller ombygging; såfremt minst halve hovedrevisjonsperioden 
er gått" 
IV o Omfatnin~v mindre revi~jon~ 
Omfatningen av de undersøkelser og reparasjonsarbeider 
som skal foretas ved ~indre revisjon må i alt vesentlig bli som 
angitt for M~rev ~ i S~Jo Særtrykk nr. 264, underavd o Va A Il l 
for personvogner og tilsvarende for godsvognerø 
Med hensyn til undersøkelse og revisjon av trykkluft-
bremsen vises til Gdo-sirkulære nr. 111 og NoSoBo tjenesteskr. 
tr;ykk nr" 706" 
Vedrørende revisjon av elektrisk oppvarmingsanlegg opp-
settes særlige bestemmelser, som i hovedtrekkene må dekke bestem-
melsene i S~Jn str~ 264, avdo Ve (Kfr" også NoSøBo trykk nr~ 413)0 
Angående el~~tri .~ belyspingsutstYE forutsettes også 
henvist til særbestemmelser (bl~a o vedk~ generatordrift en, kfr~ 
også N.S.B o trykk nr <- 707 aJa 
v. Omfatping av hovedrevisjons 
Owfatning av de und ersøkelser og reparas jonsarbeider 
som skal foretas ved hovedrevisjon må bli i a lt vesentlig som 
foreskrevet i SoJ" strø nr. 264, Va IV. 
VI. Rev~ av hjnls [i, t se.E_~ 
Hjulsatser UY.i.dersøkes hver gang de fjernes fra vogn 
(eller boggi) o 
Omfanget av de undersøkels er og arbeider som skal fore-
tas må i hovedtrekkene bli som foreskrevet i SoJ. str, nr, 264 Va 
VI med modifikasjon etter de ved N.SvB" anvendte hjulsatstyper, 
idet dog bemerkes~ 
For undE:rsøkels e av aks lene på sprekker (særlig i . nav-
setene) pågår prøver med et såkalt supersonic apparat. Forsøkene 
er ikke avsluttet 9 men da man er bekjent med at apparatet brukes 
ved engelske reparasjonsverksteder (uten avtrekking av hjulnavene), 
regner man med også hos oss å kunne nytte denne fremgangsmåte og 
derved unngå periodisk avtrekking av navene. Derimot må man gå 
ut fra, at elekt:;isk motstandsmåling av hjulsatsene fremtidig vil 
bli obligatorisk også ved NQS.B o 
V IL Revis jgn av b_qggier. 
BOGgiene skal underkastes to s lags r ev isjon - Hovedre-
v is jon og Mindre revisj on, som faller sammen med de t ~_lsvarende 
revisjoner av vedk" Y2Æ~Yl og foretas med de samme mellomrom ., 
Bilag 7. 
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Omfanget av de undersøkelser og reparasjonsarbeider som 
skal foretas ved ~rsonvognboggier ved de forskjellige revisjoner 
må bli i alt vesentlig som foreskrevet i SDJ. strø nr~ 264 Va VII 
(med nødvendige modifikasjoner som følger av de forskjellige 
boggikonstruksjoner som anvendes)~ 
Fo~~~svognboggier forutsettes utferdiget tilsvarende 
bestemmelser (som dog vil bli vesentlig enklere, beroende på gods-
vognboggienes enklere konstruksjon). 
I tilslutning til revisjonsforskriftene forutsettes også 
utferdiget mere inngående' samlede bestemmelser angående veiing, 
merking, antegnelser om revisjon, anmeldelse om rev., vognenes 
innbeordring til rev~ etc. Disse bestemmelser vil dog være av 
liten betydning for verkstedbehovet. 
~! T j enest ~yogne~r..!-
For tjenestevogner er forutsatt utferdiget revisjons-
bestemmelser analoge med bestemmelsene for trafikkvogner under 
hensyntagen til tjenestevognenes anvendelse og løp. I betraktning 
av, at de fleste av disse vogner hos oss (redskaps- og hjelpe-
vogner 0.10) for det meste står i beredskap under vedk~ verk-
steds særlige oppsikt, vil revisjonsterminene for disse vogner 
kunne settes ganske lange. I betraktning av det rett begrensede 
antall av sådanne vogner hos oss vil de spille en helt underordnet 
rolle for verkstedbehovet ø 
4je/er 
Hovedrevisjon .D O 
lår 
2år 
Jår 
Hovedrev/jjon m 4år 
Så, 
Bår 
7å, 
li.evedreyi~jon m Bår 
( 1/ '- Il) 
9år 
10 år 
/lå, 
Hovedrevisjon Il 12tlr 
( 1/ r m) 
De planmessige reviSJoner. 
/. {}amnlolromoliver. 
I 
.Bilag nr· 7fL 
!3(ctål 
l1askineri 
AIt~rnat/v I 
lår 
B-reparasjon lå, 
3år 
5å, 
B- reparasjon 5å, 
7år 
A ~ rt9p-'a rosjon Bår 
9år 
B -(ep(J(tJ .. ~j()n ID jr 
l/år 
Alfernaljv 2 
A -rep-oros/on O 
-- .. 
lår 
8-reparasjon 
2år 
8- reparasjon 
3å, 
5år 
8- repara~j()n 
Går 
8 -reparasjon 
7år 
A -reparasJon 8år 
9å, 
8- reparasjon 
10&, 
8 -reporasjon 
/Iår 
A -repa (tJsjon /2 år 
-; .-
I . 
I 
De planmessig.e revl.yoner. 
J. Elektriske molorvop.ner. 
Elek-trisk ul slJ-r 
Ho ve dre v/5jon 0 -- H(wedrey,sjon o 
l1/ndre revIsjon 
-- - - /1 - / år -- - - - #,-"dre revi~ion /00000 Km 
--- 11 - -
--- /1 - 2 år - -- - - -Hovc d re. v'Jjon 200 000 km 
- - - /I 
- /I - 3åf - - /tt/ndre revIsjon 100000 km 
- /1 _-
---- /I --- 4år - -- Hovedrev"~jon 200000 km 
--~ - /I - ----
- - /I -- 5 år- - -- - Mindre revIsjon ItJO 000 km 
--- /1 ---
Hoyedrevisjon 6å, - -- --- - ---- Hovedrev/sion 200000 km 
., 
B/I«, ril' 7a 
8'«ri .J 
I. 
[)e p.lanmess/9-e revi.y.oner. 
4-. Forbrennln/J.smolor vo.g.ner. 
8i/aj nr. la. 
Blad ~ 
Vo 8-n Ij-p-e I 'lf2..gnll/e ff 
Vog.n Naskiner; Vog.n l1o.ski"er; 
Hovedrevi~jon O Hovedrevisjon O I/orcdre'v'~."on O Hor~d re v/~jon O 
"indrR rev'·5j·cn 
,."."dre revi~jon ff/nd re rev/5jon lår lår 
Nwite revisjon HovedrevIsjon > 
l1indre rev/~on 
Ifmd~ rey;'sjon 
2 år 2å, 
l1.'ndre revisjon 
}flndre revisjon Hovedrevisjon 
iI'fldre revIsjon H~vedrevisjon 
3år !1/'ndre reviSjon 3tlr 
!1mdre revisjon 
fk"dre rev;~jon 
Hovedrevisjon . 4år Hovedrev,s~/on 4år 
... 
Ili'ndre revisjon 
/iov~d,evisjon 5år HO'ledrevi~on. 
~------------------------------------------------------------------------ -
-------------:------:=:--- -----:---- -----
Ol! planmessige revISjoner. 
5 Skifte/rak/orer. 
lIoved,~v/~o, , av O 
vel-fl 0:9 mask/nert 
NOJ/(//Wflder.sOk€'lse 500 ski11ttimer 
f /a5JrinrCVI5 !on /000 skifletlmer 
#o.sJ(/'nlJnOU JOIæ/5e 2500 slo/lelimer 
l1oJ/(/nren'.sjon 3000 .5kdtehmer 
f1oskinvndersokebe 3500 skli/elt/ner 
HevedrfVis.jon ar 4000 sJflf/eltmer 
.1i;j.n eg ma.sk/nert" 
B il aj nr· 7a. 
BIOl« 5 
I 
-, 
I 
-' 
AI/erna/Iv a 
f/ovt'dre vi.~jon O 
~planme.ssige l'evl.$Joner. 
6. Personvog.ner. 
All rflO I/v b AlternatIV c 
HOvE.-drevls ion 1- O lIovedrevi.5Jon O 
Iftn.dre revi.sjon 
I1md/6 reVISjon 
'f -
II - --- Iår I 1 - lår N/fl .Ht' r{. visjon i aO, 
/I 
1/ 
Il --
- /I 2å, f ' - 2åf /1 - 2år 
I1 
Il 
- ' t 
I I 3år I1 3år I I 3nr 
/I 
1/ -
1/ 
I f - 4år -- I/ 4år I I 4 år 
.: -
-- - - I/ - - -
" -
I' - 5 år I1 - Sår I1 • Sår 
Il - .. 
11 --
II 
Hovedf€ vlJjon 6 å,. --.- Il - f. år II - ~ . --- O (U 
- ----- " - . ,-.-.-
/I " . - 7 åt' 
" 
7år 
" -
HOYf'df€,v,:v,'on 8år fl - Bål' 
/I -
~/Iag nr· 7a. 
Blad ~ 
Alternativ d 
Hovc'drevlsjJn . O 
bre fl7j I. J I , ti €f..5 / år 
'ill/dr,: rt.v/~icfl ,.., . .iQf 
bl"emsevndd5 . Jår 
I': >rl jr, 
'"l l ': 0/' 4-år 
8t't. 1'I7.!J '- under..5. 5å, 
l J,ndrc. rU'I..5Jon ~.r 
Ert N5c:. vnders 7 år 
}1/ndri revIsJOn Bår 
9år 
Horedrev,s)on /0 å, Hovedfevi.y.on /0 år 
.1 
I 
!Je plonmess ige revisj:oner. 
7. Godsvo.J-ner 
" Bilag 111"' 7 a· 
Blad /" 
A/lemtJl/v / AI/erna/I'v 2 AliernaklI 3 AI/ernaliv4 
Hoved revis.io~ O Hoved,ev'$;'on o Hoved re v,"v,on O Hovedrevl.5;'on 
.-
O 
}kndre rev/jjon 
-- 11----- l;; 1/110'6 rev/JjM iår lår ltir 
--11-- ·- 8re m.!Ji'U"df r S(IKe/56 8rems€</ndersokelse 
--/1-- - 2ir - -- II ----- - ;;r lå, 2';, 
--/1--
--/1-.-- 3år - - /I -- --- - 34r .V/ndre revisjon lJå, f/;~are revisjon 3 tir 
--1/-- -
--1/-- 4dr _ _ o - I1 .- "år I,.J, 41, 
--1/-- 8remsevndersokelse Dremseundersokelse 
- - - Il --- 5.,. . I1 _._-- 5år 5':', 5år 
--/1--
- --/1--- 6';, --_.- -- /I _.- - - 6.r 'knare reviJjon 6år /of/nore reVJ.5jon 6ør 
- - - 11 --·--
-- /1 --- 7tI, - _._- " - -- 70', 7ø,- 7år 
- ---- II - .- 8rans { li nek r solreise 8remseundersiJklse 
Hoyedrev/~on ed,. Hovedrev~on eår Ba', Bår 
-O//"d,t? r€VI.5jOn Pår /'t/nclre revisjon 9år 
IOår 
8rem.>evnder.Jpkelse 8rEtrJseunder5;ikel.se 
/lå, Ilår 
H(wedrev'yon /2år Ilt'ndl"e rev/$Jon /2år 
/3å, 
/4år 
Hovedrevi.sion 15å, 
,y-
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Beregnet reparasjonsvolum etter forslag til retningslinjer 
for nye revisjonsbestemmelser for det rullende materiell ~ 
A" Damplokomotive~!.. 
Damplokomotivparkens stbrrelse er angitt til 479 10k Q 
(inkl . 92 tyske lok.) 18 av de tyske lok. tilhorer type 61 som 
antas å kunne holdes utenfor beregningene o Man har altså f ., t o 
479 7 18 = 461 loko 
Hovedstyrets verkstedkontor antar at antallet av damp-
lok. om noen år vil være redusert til 285 loko 
Reparasjonsvolumet pr . år er sålede s ne denfor beregnet 
for 461 lok. og for 285 lok. 
I . Lokomotivkiel~r. 
Man har f,to ikke erfaring for hvorledes de innven-
dige revisjoner av lok,kjeler vil fordele seg mellom storre 
innvendig revisjon (HR kl. Il) og mindre innvendig revisjon 
(HR kl. Ill), 
Ned enf or ' er regnet med HR kl. Il hvert 8. år og 
HR kl. III li 8. Il o 
Man får HR kl. Il: 
For en 10k.park av 461 lr;k. : 461 58 -8"-- = 
Il Il Il Il Il 285 Il 285 36 8- = 
HR kl. Ill: 
For en lokopark av 461 lok. : 46~ 58 
-S = 
Il Il Il Il 
" 285 It 
285 36 -g = 
Man vil al tså med nåVærCIlGS lok, park få 58 H~ kl . Il og 58 HR 
kl. Ill. 
Med fremtidig 10kopaI'k: 36 fm :\:1 0 Il og 36 HR kL 1110 
Det bemerkes at 2ntallet utvendige revisjoner (HR klo 
IV$ ( hittil kalt trykkprove eller li ten revisjon, etter det nye 
forslag til revisjonsbesteæncl ser vil bli s å lite at det ikke 
spiller noen rolle o 
Il e ~~g~ennomg!'i~nd~..:"Qlanmes§ige repa~~?§ .. t.9..Der __ i_:{§Fk.§.ted_8\T 
lokomot~ve~ ma..sktQ§.ri e 
Antall revisjoner i denne kategori retteT seg til en-
hver "tid etter lokomotivene s slitasje og er således avhengig av 
er1 rekke forskj 811ige forhold. Erfaring viser at antall kjorte 
lok,km. mellom hver stor revisjon av maskineri varierer sterkt J 
avhengig av lok.type, trace og trafikkfo!'hold c 
Bilag nr Q 8, 
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Man savner helt erfaring for hvorledes en planmessig 
oppdeling av maskinreparasjoner i A-rep" og B-repo vil arte seg 
i praksis hos oss. For å komme fTem til et antall for hver a"! 
de 2 grupper som kan sie s å være holdbart antas den nåværende 
10k.park å burde deles l : 
338 persontogslok ~ 
53 godstogsloko og 
70 skifteloko 
Av de 338 persontogsloke er 100 stk. 4-sylindrede lok~ 
som blir hårdt utnyttet i tI'afi kk. Det samme kan sies om ca o 
60 av de 2-sylindrede (type 18 - 35 stk. og type 32 - 24 stk o ) 
For 
ti 
ti 
ti 
160 
178 
53 
70 
får man: 
For 
ti 
11 
160 
178 
53 
70 
Regnes der således med 
hurtigtogslok. : 
persontogslok • : 
god stogslok o 
skiftelok. 
hurtigtog-slok. : 
persontogslok o : 
godstogsloka 
skiftelok. 
l A-rep. 2 B-rep" 11 vert .L og 
l A--rep, og l B-rep o ~ I .J.. 
l A-rep. , B·-rep. p og .L 
l A-rep , og O B-rep. I1 
40 A-rep. og 80 B-rep . 
45 A-rep Q I1 45 B-rep o 
13 A-rep o I1 13 B-rep , 
.J~.L A-re -p~ ... __ tl _Q~-re 1L,-
4 0 
4. 
4~ 
4. 
Tilsammen o ••••• Q " • ~ " 112....A,,·~e~-9.g...1-.3ELA,,:::r.s=u2.o pro år 
Det antas at antall ene kan settes ti. l 
110 A-rep. og 150 B-rep. pr ., år " 
o 
8J.~ 
år 
o 
a:c 
o 
ar 
For å kunne utfore den t ilsv2rende beregning for den 
til 285 lok. reduserte park bor man vit9 hvilke lok . -typer det i 
tilfelle blir sporsmål om å kassere o Dette foreligger der så-
vi dt vites ingen oppgavE )V81' o 
Regner man proportional"i:; fåes 
og 
110 x 285 
--461--
150 x 285 
---461-'--
= 70 A--rep" 
95 B--rep o o = pr. ar, 
Da det tidligere nevnte P.M. for Verkstedkomit~en 
inneholder forslag t il bestemmelser for utvask J sleide- og stem-
pelettersyn, samt stanglageretter8yn m. v o hi tset-ces neden3:or en 
beregning av det antatte o:nfang av disse periodiske ettersyn 9 
selv om de som regel må 3:oretas i drifteno 
Av disse ettersyn er stanglagerettersyn det mest om-
fattende og det f~rutse t tes at de~ ved d~sse lagerettersyn også 
fo retas slei de- (og eventuelt stempel--) 8tter syn sa mt utva sk " 
Hvis stangJ.agerettersyn ansees nadvendj g o'g hensikts .. 
messig i de for::;kjellige dis '~rikt er og for de :!' c:rs~jellige 101::;-
typer bor den sokes utfart l10enlunde :aidt mello:n ;:: s~ore repara-
sjoner (A ell er B) ~ 
Bilag nr, 3 
Si de 3. 
Tas der hensyn blant annet til at en dellok. (som 
skiftelok ,, ) antag21ig ikke vil ha behov for omsk~'evne etter3yn 
antas dette tall å kunne settes til under loru~setning aven 
lok.park . av 4 61 lek . : 
~a.;.....l40 _staQglage~~::tte!:§..yn -p:r:.:.._~~_!. 
Forutsettes en fremtidig l okopclJ:,k av 285 lok, fåes 
14~6i 285 == ca. -.2~_.§..t c:.pg l aw..~et_te~~LJ,- -PJ,~. _~ __ Af_.",".. 
Ved planlegging a7 sle ide- og stempe l ettersyn bor 
man ha for oye at ettersynene må foretas så ofte at sleiders og 
stemplers tils t and alltid er god, men de bor ikk e ta s ut unodig 
ofte hvilket vil finne sted (med den uj evne tra f ikk vå:i.~e l oke 
kan ha) hvis ettersynene fore tas med bestemte ti dsi ntervaller , 
TIet antas derfor at disse terminer bor knyt tes til kilometerlop, 
hvilket ikke ansees vans;,celig å organiser e . Erfaring viser at 
et lop av ca, 20 000 km mellom hvert sleideettersyn med a lminne;--
lig god sylinderclje er passende hos oss. Ved ca . 2/3 av de så-
lede s beregnede ant a ll ettersyn a.nsee s de t nodvendig også å ta 
stempelettersy n. TIet forutsettes at der samtidig med s lei de -
( stempel-) ettersyn også ::ora-Gas utv8sk o 
Antall s:Jeidcettersyn antas å kunne settes til C8 . 700 
pr. år r-
I ca. 2/3 av dette antall tilfeLL e ansees dessut'-3n st8mpe letter-
syn å V8re :1odvCl1diG : 
700 -''- 2/3 = ca o 470 s -l; e:21 __ 9(~lettersyn pr. :JI'. 
Da st empc l etters;y n 'bJ.ir tatt samtidig med sleideetter-
syn fås fo 1gende t a ll, ll..Ylder fo:c .:1.'[; sc tnL1g aven l ek . park på 
461 l ok . : 
c a o 4 7 Ost egæ e 1-__ Q~§J:.~i.:.Q~ t~~ e;:';i.'iX= __ :2..~:_' _ t:3:!:' _,'.. 
230 sleideett ersyn -pr. ~r, 
---- --_ ... _-'""----- --,,_ .. -
Forutsettes e ~ fremtidig lokopa~k for 285 lok, fåes: 
230 x 285 
--4 bl ,. = 2.~.!-]AO .. _~l~ide~!~_er.~l'Dr_. __ ._§L.~ ~. 
Re gne s dc-~{' i gjennor:-.sni tt 3 uken ' rwl lom hve::.~ utvask 
f åes 52 17 utvask loke o = pr. pr o ET c 
--3 
For en l ok.par k f' jr 46l lok . fåes : 
461 x 17 = 7770 utvask o 
TIet antas at der kan regnes med ca . 7000 utvask pr , 
år. Herav blir ca . 1 40 ntfor t i f orbindels e med 3tanglager ·-
ettersyn og 700 i forbindelse med sle i de ettersyn . 
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Forutsettes e n fl'emtidig loko park av 285 lok, fåes: 
7000 x 285 
--461- - = ca. 4400 ut73sk pr " år' o 
Herav blir ca , gO å utfare i forbindelse med stanglageretter-
syn og ca. 430 i forbindelse med sleide ettersyn e 
Bo Elek!ris~e 19J~.om?1~ v~r.": 
Betrakter man lek.typene Elol, El o 5 og El e 8, som er 
de typer som f . t o er bestemmende (52 lC:':j av i alt 72) viser 
det seg at diss e lok otyper i den s enere tid har f ått stor 
revisjon etter g jennomsnittlig 148~000 k~o TIet samlede gjen-
nomlapne kilometertall i 2.ret 1947/48 vay oa o 6 . 000,000 , herav 
ca 800 , 000 i Narvik distrikt. Ett er dette får man 
2~90~QOO = 35 store reparasjoner pro år 9 148 0000 
d.v.s . 35 HR + ~IR. For Iok.type El o5 (12 lok.) regnes der 
med bare HR. TIet antas at tallet 35 fo r deler seg med 
20 HR og 15 MR pr. år o 
TIen lok .park sorn anse e s l1advendig etter at det fore-
lapige elektrifiseringsprogram e r g jennomfart e l' angi tt til 
131 lok. Herav disponerer Narvik d.i strikt 13 stk. Bnnvidere 
er 13 stko skiftelok c 
TIe banestrekni nger som bli r e l ektrifi .:" ,J r t i de :::1E3Y-
me ste år har et behov av C8. . 2 o OOO ? 000 lok, km. Man får s å le-
des tilsammen ca . '7 . 200 . 00C ~ . ok"" km.. 
TIette gi r 1.."~~g500Q = C3 . '70.000 km pr . år pr. 10kc i gj e nnorrBnitt. 
Regnes de :.: fr emde l es med -:;'4 2.000 k Il mellom hvel' 
stor revisjon får man: 
'7 i~~~-6ggQ = 48 st o~ce rep o pr " å:i.'. 
Settes dett e tall t i l 50 f åes et gjennomsnittl i g lap mel lo m 
revi sj one ne av 
'7 ,200,,000 50 -~ _. = ca" 142.000 k:J. c 
Det er vanskelig å for sake en f ordeling av ta2.1et 5 i ) 
på HR og MR, da man ikke kj enner d ~ be st:i. l te lokomoti vers 
behov for v edlikehold, 
Den nadvendige v erkstedplas s f er de 10 skiftelok. 
spi l.ler en helt underordnet rolle o 
C. ~.l e Jet rj_E! ~~_!!lQ. t o ~YQ.gnfI. 
Reparasjonsvolume t er ne denfor ber eg~1et for den n&-
værende vognpark (36 stk o) og f or d,J n vvgnpark som forutsett e s 
Bilag nr. 8, 
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å være til stede når det be stilte og det forutsatt bestilte ma-
teriell er mottatt (92 stkQ}Q 
Under for utsetning av et årlig kilometerlop på til-
sammen 3 0800.000 og et lop av 100.000 mellom de store verksted-
revisjoner fåes ~ 
3 0 800.000 38 t . . 
-100 o 000 = __ s_or~!:~Y,l s J.~ 
Bettes km.lopet til 105 0000 pr. 
l!..800~00 - 36 
105.000 - • 
av det e lektriske maskineri pr.år ~ 
år får man : 
Herav er 18 ~ og l~ HR~ pr. år, d.v.so ca, l stor revisjon 
pr. vogn pr. år. 
Der regnes :ned et f:r'emtiG...:.g kilometerlop fol' elek-
triske motorvogner på 7v200~000c Samt idig er den fremtidige 
motorvognpark angitt til 92 enheter, d.v.s. 
7. 2~~_c~00 = 78.000 (80 o 000) km pr. vo gn pr ., år . 
ReparasjonsbehQvet blir med 100 , 000 km mellom hver revisjon 
7.2000000 _ 72 MIlli + liRE pr. år. 100.000 -
For å få tidspunktene for revisjon av det elektriske utstyr og 
selve vognen til å folle sammen rrå NlRE foretas etter 80<.000 km 
og HRE etter 160.000 l::::no 
7 o 2QO ~ 000 _ 90 MRE + HRE D. r" år 80.000 - -
d . v . su 451VffiE og 45 HRE pr. å-y, -'- o 
Hovedrevisjon av vogn (HR', ; forutsettes utfort etter 6 år siden 
si ste HRVo Antall storre 70enrevi sj oner ]r r, år blir: 
for en vognpark på 36 vogner : 3~ = .§~j_ åJ-;. 
Mindre vognrevisjon 01R7) foruts ettes utfort med 6 måneders 
mellomrom. Ved 6 års termin for HRV blir der i lopet av 6 år å 
utfore 11 MRV. Pr. år må der da utfores 
for en vognpark på 36 vogner: 6 x 11 = .§6 MRV~ 
(Av disse blir (6 x 6) = 36 MRV å utfore uten samtidig MRE eller 
HRE) • 
For en vognpark på 92 vogner får man som foran anfort et gjen· .. 
nomsnittlig årlig kilomet erlop pr. vogn av 78.000 (80 ~ 000). 
Når man fasthol de r et lop av =-00.000 km mellom hver MRE vil der 
ga 
12 x 100 ~ 000 
---8o~66-- = 15 månede:.~ 
mellom hver lY.lRE o 
DiJag nr, 8. 
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Av hensyn til de sammenfallende tiåspunkter for det e l ektriske 
utstyrs og vogners revisjon 1 må som ovenfor anfort MRE fore ·-
tas etter 80.000 km hvorved tiden mellom 2 MRE blir 12 månedero 
92 Man får "6- = 15 HB~_-2.r. år ~ 
I lop et aven 6 års periode vil pr. vogn l BRE falle 
sammen med HRV 1 2 HRE fall e sammen med lI'lRY ;> 3 N.:RE fa lle sammen 
med MRV 9 6 TvIRV blir utfort uten samtidig revisj on av det e lektri s-., 
ke ut styr c 
For de periodiske revisjoner av de e l ektriske loko og 
motorvogner som foretas i driften mellom de store verkstedrepa-
rasjoner~ er det f.t . ikke e-+;ab lert noenenp22."tet plan, idef; de 
lokale forhold i vesentlig grad har vært bestemmende Q Således 
har disse revisjoner av elektriske lok" i Oslo distrikt vært 
foretatt l gang rro måned og i Drammen distrikt en gang hver 10. dag 
De tilsvarende revisjoner av de elektriske motorvogner 
har i Oslo distrikt vært foretatt l gang hver 16-18 dag og i 
Drammen distrikt hver 10., dag. 
Ved disse ettersyn blir det elektriske utstyr revidert; 
kullborster og kont akt er eventuelt utbyttet, i solasj onsmotstander 
målt og alle manoverstromkret sers og hj elpemaskiners riktige 
funksjoI:.ering kontrollert, Di V2rse smoring utfores . 
Ettersyn av lok c --tak med stromavtager mv < foretas ca. 
hver 5. dag i Oslo og Dramme n di strikter. 
I likhet med hva der er foreslått for damplokomotiver 
bor der utal'bei de s ensartede be stelmnelser for drift f revj sj onene 
avpasset etter lok. og motervognstype 9 trace- og driftsforhold 
for ovrig. 
ForQ!'e nni ng.smotQ.!'vogneT ':' 
Det samlede antall motorvogner er satt til 77 stk. Av 
disse vogner regne s 49 stk. ti lhorende kL I og 28 stk. kl. IL 
Det årlige gjennomsnittlige kilometerlop er vanskelig å 
angi for de to typer 9 men c:mtas å kurne settes til 60~000 km for 
kl. I og 40.000 for kl. Il, 
Mindr~_revisjQ.~av yo,g~Jl~.E~Yl, 
Mindre vognrevj.sj en II1RV er foreslått utfort ved hver 
HRM. Da dette imidlertid vil fore til at der for vo gntype Il vil 
gå 3 år mellom hver MRV, bor MRV for vogntype Il settes til It 
år som for vogntype l o 
:Man f år Vo gntype I 49 x 2 22 "lf;5- = 
II Il 28 x 3 ---6- -
Tilsammen pro år vo gntype klo I og Il 
HQvedr~v:;_ ~j on_'§'Y~2E!:!:_.lHRV) '. 
y'ogn!Y~l~ 
HRV etter 4i å r . 
Man får 
Va g;rrty:~_ kl.!._lJ~ 
HRV ett er 6 år o 
2 49-- = 9 
36 lVIRV. 
Man får : 2~ == Q§..o 5 BRV R!: e år o 
Di l a g lIT . 8 .-
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Tilsammen pr, å r, v ogntype kl. I og Il 16 HRy'_~, år. 
~Æin<4'~revi.sion av maskinerLU~M) .' 
Vog!!~_kl_o I.~ 
MRM etter 30.000 km d . v.s o 2 MRM pr, BRM i lt år . 
Man f år 2493 x 2 ... 65_ TvptM .pr, ~!:..2.. 
Vo gnt ~_~h_ Il. 
MRM etter 40.000 km d. v, s:, 2 lVlRM pr. HR NI i 3 
? 8 Man får ~ 2 '-;";, = 20 lVLRM....1!~~ ) 
g .", 
cw. c 
Tilsammen pr o år , vognt y? e kl. I og Il ~MR:~~. 
Bovedr evi§..jQn ~Y...P.'!.?s ki ~eri_(!.1ov e ~revi ~jQn HR~ ) .!... 
Vognill~kl. 1...2-
HRM etter 90,000 km eller I t å r. 
Man f år 
yogniY12e k l ._o Il, 
HRM e tter 120 ,, 000 km d ov. G. ca , etter 3 åre 
Man får: ~8 = Q§_._-.;.19_}ffilVL}2~_o _år o 
Tilsammen pro år, vogntype k:~ I og Il : ±2-~iliM~ 
De n nå værende vo gnpark e r for utsatt aket me d 5 motor-
vogner som er be stil t, og mod 24 :notorvogner som er forutsat t 
bestilt o Dis se motorvogner antas i t ilfel ~e å måtte henre gne s 
ti l vo gntype kL I og denne type vi l da få e t antall av 
49 + 29 = 78 vo gner n 
Med denne vo gnpark l kL I vi l ant a i.l reparasj oner bli f algende 
under fo rut s e tning s v at kilomet erlape t pr " år blir noenlunde 
som foran anfart ; 
A nt §.lL~Y_J?!'..!._§:!'...:.. 
Her fåes 
Vogntype kl I : 78 ~- 35 
o 4 , 5 3 -
" 11 Il som foran 28 b = :::"4. 
~il~~~~~ _____ -12-MRV. 
A n.1al 1...JiR V _12r. __ o år o 
78 ~ 9 Vogntype kl. I 
" " 
Il som foran 
Ant alL~IlRM E:.s år. 
Vogntype kl. I : 2 78 x 2 
--3-
" " Il som foran 
Tilsammen 
~nt§.ll_HR~2.. åL.. 
Vogntype kl. I 78 x 2 3 
" " Il som foran 
17 pr. år 
= 
_5 ___ tt~ 
c::: 104 
= 20 
124 MRMo 
--
52 
-= 10 
Tilsammen _____ ~ HRM. 
E. Skiftetraktorer. 
Bilag nr . 8. 
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En oppgave som angir antall brukstimer i Oslo di-
strikt i året 1947 for i alt 16 traktorer viser et gjennom-
snittlig antall brukstimer av 832. Hvorvidt dette tall ken 
ansees som gjennomsnitt for alle distrikter vit es ikke, men 
man må anta at tallet er noe hoyt . Det må antas at mvenfor-
nevnte traktorer betjener store godsvognstasjoner utenom 
Oslo O. st. Settes brukstiden for alle traktorer til g jennom-
snittlig 2~5 timer pr. arbeidsdag fåes ca. 750 timer pr. år. 
Dette tall er kanskje også for hoyt, men er benyttet nedenfor. 
~a s ~i ~lUnd .§.r s Q ke l s e ~1[1J )....!. 
MU etter 500 brukstimer, 
4 IVru i lopet av 5,3 år pr. traktor ~ 
58 x 4 å Man får : -5,3'- = 442!U-12!'. __ • _L.. 
Under de samme forutsetninger som nevnt ovenfor fåes 
Maski ~§.vis j on_ (MRh 
MR et ter 1000 brukstimel' • 
3 MR i lopet av 5,3 pr pr. traktor. 
Man får : 58 x 3 
-5:3 
Hovedrevisjon a~ vO~Qg maskineri_(HR).!.. 
Mat eriellpark : 58 traktorer. 
HR etter 4000 brukstimer, d.v.s. etter 
4000 
-750 = 5,3 år. 
Man får altså : ~~ 3 = ca~_ll HR-E.~ år. 
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Det er bestilt 40 traktorer i tillegg til ovenfor anforte 58. 
Tilsammen 98 stk. 
Maskinundersoke lse MU , 
Man får 72 MU_g.!..~~ 
Maski nr evi.§ion MR-2,. 
Man får 2±-M? pr. år. 
Hovedrevi§.jQn av vogn oELmaskineri (HR). 
HR etter 4000 brukstimer~ d.v.s. etter 5 ,3 år. 
98 Man får 5,3 = ca_._18 HR-12.r. år o 
F. 4-akslede p ersonvQgne~ 
Personvognparken utgjor f.t. 833 4-akslede vogner. 
Hertil kommer 30 nettopp mottatte stål vogner , tilsammen 863 ' vogner 
I PM for Verkstedkomiteen datert 31/3 1948 er vognene 
med hensyn til intervaller mellom MR og HR henfort til 4 grupper 
a, b, c og d. 
De ovenfor nevnte 863 4-akslede personvogner antas 
å ford ele se g på de nevnte 4 grupper således : 
b
a ) 160 vogner ) 350 II 
c) 50 " 
d) 303 __ 11 _ 
863 vogner tilsammen. 
Da de elektriske motorvogners tilhengervogner bor 
revideres som de vogner der inngår under a) blir antallet 160 . å 
oke me d ca. 60 til 220 og b) å minske med 60 til 290. 
Man får alt så: a) 220 vogner 
b) 29 0 " 
c) 50 " 
d) 303 " 
Mindr~revi sjoner o 
For vogner ett er alt ernativa (MR-termin = 4 mnd.) 
er tatt hensyn til en oppholdstid i verksted på 6 dager for MR. 
For vogner etter alternativ b, c, d spiller oppholds-
tid i verkst ed en mindre rolle. 
Vi får antall MR for nåværende vognpark: 
Bilag nr. 
Etter alternativ a: 16 b X 220 ::: 
1\ 1\ b: 15 x 290 ::: 8 
1\ 1\ c: -~ x 50 ::: 10 
" " d: 4 303 10 x ::: 
Tilsammen 
Vi får antall MR for fremtidi g 
Etter alternativ 16 a: 
-6 x 340 = 
1\ 11 b: J-5 x 243 8 ::: 
1\ 11 c: 9 50 10 x = 
11 
" d: 4 x 316 10 = 
Tilsammen 
Hovedrevi~2.!2:er • 
587 
544 
45 
121 
12~7 MR_~ år!... 
vognpark 
907 
456 
45 
126 
1534 MR pr. år. 
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De i gruppe a) anfarte vogner skal revideres hvert 
6. år o 
220 d~vcso --6-- ::: 37 pr. år . 
De i gruppe b) anfarte vogner skal revideres hvert 8 . år. 
290 d.v.s o -g- ::: 36 pr. år. 
8. 
De i gruppe c og d) anfarte vogner skal revideres hvert 10. år~ 
353 d . v . s. - ::: 3 5 pr. år . 
10 
Tilsamm~en=-__ ~108 HR-E~~~ 
Etter EItde vogner s:-iIJlerbestilt (og forutsatt bestilt) 
er mottatt og de forutsatte 50 vogner er utrangert vil man ha en 
vognpark på 949 vogner. Disse vogner antas å fordele seg på grup-
pene a, b, c og d således: 
a) 190 vogner 
b) 393 11 
c) 50 " 
d) 316 __ "_ 
949 vogner tilsammen 
På samme måte s em ovenfor må antallet under a) akes 
med ca. 150 til 340 vogner og b) minskes med150 til 243 vognere 
Etter f orannevnte regler fås da: 
a) 3~0 = 57 
b , 2~3 ::: 30 
c og d) 
366 10- = 37 
Ti ls o __ 1_2..-4 HR .:N:..!._ år • 
Bilag ill:'. 8. 
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Da de for es l å tte HR-terminer er lange i forhold til 
de av f.eks. S.J. anvendte tider antar man at HR-terminene 
ikke bor forlenges med det antall dager som hver vogn tilsammen 
st år i verkst ed for MR. 
Revisjon av trykkluftbremser. 
Det forutsettes at alle personvogner er utstyrt med 
trykkluftbremser. 
Fullstendig revisjon av trykkluftbremser vil det ordi-
nært ikke bli nodvendig å utfore ut.e~om de besok de enkelte 
vogner gjor i verkst edene for MR eller HR. 
Mini re revisjon av trykkluftbremsen (br emseundersokelse) 
vil det derimot bli nodvendig å utfor e utenom revisjonene på 
de vogner, hvis tm-terminen er 24 måneder, d.v.s ca. 300 vogner. 
Man får med nåværende og forutsatt storre vognpark 
300 
-2- = 150 brcmse undersokelser på personvogner pr. år som ikke 
fall er s amræ n med MR. eller HR. 
G. 2- akslede personvogner. 
Grunnlaget for bedommeIse av hvor mange av disse vogner 
som skal henregnes under de forskjelli ge revisjonst erminer er 
mege t dårlig . Her er antatt at 10 % av vognene bor ha mindre 
revisjon et ter 6 måneder 9 40 % etter 12 måneder og 50 % etter 
24 måneder . 
Vognparken består av 232 vogner. 
Man får antall vogner i de forskjellige grupper: 
a) O 
~~ ~S 
vogner 
" 
" 
d) 116 " 
Mindrerevisjoner. 
b) Vognpark 23 vogner. 
MR etter 6 måneder o 
15 MR mellom 2 HR. 
15 x 23 Man får : -""8- = 43 MR pr. år. 
e) Vognpark 93 vogner. 
~m etter 12 måneder. 
9 MR. mellom 2 HR~ 
Man får : L~093 = 84 MR pr. år. 
d) Vognpark 116 vogner. 
MR etter 24 måneder. 
4 MR mellom 2 HR. 
Man får: 4 ~0116 = 46 MR pr o år. 
Tilsammen l 75 MR gr. år. 
Hovedrevisjoner. 
b) Vognpark 23 vogne r 
HovedrevisjQn etter 8 år. 
23 Man får -s = 3 HR pr. år~ 
c og d) Vognpark 209 vogner. 
Hovedrevisjon etter 10 år. 
Man får ig2. = 21 HR pr. år. 
Tilsammen 24 HR pr. år. 
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Der er forutsatt utrangert 10 stk. av disse vogner 
i de nærmeste år. Forandringen i antall revisjoner på grunn 
herav spiller he l t Ull erordnet rolle. 
Under den forutsetning at alle 2-akslede personvogner 
er utstyrt med trykkluftbremser, vil det bli nodvendig å 
foreta l bremseundersokelse på de vogner som inngår i 
gruppe d) mellom r evisjonene 
d.v.s. 1~6 = cao 60 bremseundersok~lsef-~år. 
H. Godsvogner & 
MindrerevisjQner. 
l. GodsvogQ§.!:.i--1ast~~rnus~urtiggåend§.-EjennQ!!}.B'§.ngstog 
iEerson!Qg1-på hovedlinjene o 
Forutsatt nodvendig vognpark 40 
Mindrerevisjon etter 6 måneder. 
23 MR mellom 2 HR, 
23 x 40 Antall MR pr. år -12-- = ca. 75 
2) [jole-, varme~ melkevogner . 
Vognparkens storrelse 
MR etter 12 måneder. 
7 MR mellom 2 HR, 
Antall MR pr. år 1 ~ 592. 
3) LukkedLQQggievogner..:.,. 
Vognparkens storrel ze 
MR etter 12 måneder. 
7 MR mellom 2 HR. 
o 7 x 113 Antall MR pr, ar --g----
= 
= 
599 
524 
112 
99 
4) Ovrige gOdsvogneL(unntatt kis- og malmvQgggU.!. 
Vognparkens storrelse 9715 7 40 = 9675 
MR etter 3 ar . (etter alt. a) 
3 MR mellom 2 HR. 
Antall MR pr. år 3 f2 9672 = 2420 
5) Kis- og, malmv_Q.gne!:..!. 
Vognparkens storrelse 
MR etter 3 år. 
173 
4 MR mellom 2 HR. 
Antall MR pr. år 4 x 173 15 
Sammend~~ 
Antall MR på godsvognparken 
= 46, 
75 + 524 + 99 + 2420 + 46 = 21.§LMR~ år. 
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Okning og utrangering av godsvogner i de nærmeste år 
vil bare få betydning for de under punkt d nevnte vogner. 
Vognparkens storrelse : 10315 7 40 (etter alt. a) = 10275. 
MR etter 3 år o 
3 MR mellom 2 HR. 
Antall MR pr o år ~~1~0275 = 2560. 
Sammendr,§,& 
Antall MR av:fremtidig godsyognpark: 
75+524+99+2560+46= 3304 MR pr. år. 
Hovedrevi sioner. 
l) K.iQ.levogner. 
Vognparkens storrelse = 450 vogner q 
Hovedrevisjon etter 8 år. 
Antall HR pr. år !~O :::: 56. 
2) yarme=-QK mel~.§.vog~er. 
Vognparkens storrelse - 149 vogner. 
Hovedrevisjon etter 8 år. 
Antall HR pr , åT 1J 2 = 19 o d 
3) Lukkede boggievQgner. 
Vognparkens storrelse 112 vogner . 
Hovedrevisjon etter 8 ~r o 
112 Antall HR pr n år -g- = 14 0 
Det foreligger ingen opplysninger cm hvorvidt antall 
vogner i ovenfor nevnte typer aktes foroket eller forminsket 
i de nærmeste år e 
4) Ovrig~~dsvogner unntatt kis- o~malmvogner. 
Vognparkens storrelse - 9715 vogner o 
Hovedrevisjon etter 12 åro 
9715 Antall HR pr . år --r2 = 810 .. 
,3) Kis- og maJ.:.mvs:>gner. 
Vognparkens storrelse - 173 vogner~ 
Hovedrevisjon etter 15 år. 
173 Antall HR pr. år -15 :::: ca < 12. 
Sammendrag hovedrevisjonene godsvognparken 
56 + 19 + 14 + 810 + 12 = ~~l HR pr. år , 
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Etter at det bestilte og forutsatt bestilte gods-
vognmat eriell er mottatt vil antall vogner i ovenfor nevnte 
gruppe stige fra 9715 til 10315. For de ovrige gruppers 
vedkommende vil eventuelle forandringer i antall spille helt 
underordnet rolle. 
) 
o 10315 I gruppe 4 fåes antall HR pro ar: - 12- = 8600 
Vi får antall HR av fr emtidig godsvognpark: 
56 + 19 + 14 + 860 + 12 = ~Ql HR~r~_år~ 
BremserevisjQ~2E-bremseundersokelse. 
Etter oppgave fra Hovedstyrets bremsekontor hadde 
man pr, 1/7 1947 
1470 åpne 
og 1622 lukkede 
3095 godsvogner som var utstyrt med trykkluftbremsero 
Dette tall antas nå å være oket ·med ca. 500 vogner, som antas 
å fordele seg noenlunde likt på åpne og lukkede vogner. 
d.v.so 1720 åpne 
og 1875 lukkede vogner 
2m· 
Det antas at alle vogner som vil få MR etter 6 og 
12 måneder (tilsammen 752) er utstyrt med trykkluftbremser. 
Disse vogner vil kunne få revisjon og undersokelse av trykk-
luftbremsen i forbindelse med revisjon av vogner. Resten 
(3595 7 752 = 2843) må ha bremseundersokelse mellom 2 
revisjoner av vogn. 
Man får for nåværende godsvognpark : 
2~42. = 948 bremse un2:.§.!:.sokelser-12.!,.!..._år, 
Hovedstyr ets bremsekontor regner med at ca. 70 % 
av alle godsvogner vil bli utstyrt med trykkluftbremser~ 
Regnes hele godsvognparken om noen år å bestå av ca. 11200 
vogner vil ca. 7840 av disse bli utstyrt med trykkluftbremser. 
752 av disse vogner antas ikke å behove innkallelse til 
verksted for bremseundersokelse ,. 
7840 7 752 = ca. 7100 vogner ) 
må ha bremse under ~ oke l se me 110m 2 revi sj ore r av vogner " 
Man får for fremtidig godsvognpark: 
7~OQ = 235Q2re~.§.§undersok§..1.§er -12.!2. år " 
Antall tilfeldige reparasjoner for hver av materiellgruppene 
er umulig å angi o 
Det er tatt hensyn ti l disse rep3rasjoner ved bedommelse av det 
nodvendige antall reparasjonsplasser o 
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